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 “SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y TRIBUTARIO 
APLICADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE 
ENTRETENIMIENTO DISENTV S.A. DEDICADA A LA 
COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO” 
La presente tesis tiene como fin realizar un análisis amplio tanto del ámbito interno de la 
empresa como del mercado al que presta sus servicios, para que sus procedimientos se 
desarrollen acorde al cumplimiento de las normas contables y tributarias vigentes tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional, contribuyendo así con el bienestar general al satisfacer 
necesidades de la comunidad. 
En el aspecto administrativo por medio de la elaboración del F.O.D.A se presenta una 
propuesta de Organigrama Estructural que le permita coordinar los recursos físicos, 
económicos y humanos, para el logro de los propósitos de la empresa. 
En la parte contable se revisaron las técnicas y métodos utilizados para generar una propuesta 
de Plan de Cuentas y su respectivo instructivo de aplicación, además se incluye una síntesis 
del proceso contable, y, se establece un resumen de los principales aspectos a considerar en la 
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 SERVICIOS DE VENTA 





“ADMINISTRATIVE SYSTEM, ACCOUNTING SYSTEM AND TAX 
SYSTEM APPLIED TO THE COMPANY THAT SUPPLIES 
ENTERTAINMENT SERVICES, DISENTV S.A., ENGAGED IN 
MERCHANDIZING AND SETTING-UP TECHNOLOGY SERVICES, 
LOCATED IN THE CITY OF QUITO” 
 
The purpose of this dissertation is the conduct of a comprehensive analysis of both the 
business scope of the company and the market niche it serves, so that its procedures are 
conducted according to the fulfillment of the accounting and tax policies applicable both 
nationally and internationally, thus contributing to the general welfare to satisfy the public 
needs.  
 
On the administrative side, by means of an elaboration of the SWOT analysis, a proposal of 
the Organizational Structure is introduced to enable coordinate the material resources, the 
economic resources and the human resources in order to achieve the company’s goals.  
 
In accounting, the techniques and methods used to result in an approach of the Chart of 
Accounts and their corresponding instructions of application were studied; it also includes a 
synthesis of the accounting system which provides a summary of the main issues to consider 






Dentro de toda entidad se considera importante contar con información confiable y oportuna 
que provenga de un adecuado Sistema Administrativo, Contable y Tributario, datos que 
permitirán a los empresarios proponerse objetivos y tomar decisiones que contribuyan con el 
crecimiento de la organización. 
 
También es importante mencionar que la empresa debe contar con instrumentos 
administrativos, que detallen de manera clara y concisa  las funciones a desempeñar en las 
distintas áreas de trabajo y junto a una adecuada planificación lograr un mejor desempeño en 
su personal. 
 
 Es indispensable tomar en cuenta el tema tributario, para la correcta aplicación y 
cumplimiento de leyes y reglamentos emitidos por la autoridad competente, esto evitará 
problemas  que puedan generar sanciones que afecten la imagen y estabilidad de la empresa. 
 
El desarrollo de esta Tesis permitirá que la Distribuidora de Servicios de Entretenimiento 
DISENTV S.A., tenga una guía clara y actualizada que contribuya  con cada una de las 
actividades que desempeña. 
 
Para desarrollar el tema: “SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y TRIBUTARIO 
APLICADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE 
ENTRETENIMIENTO DISENTV S.A. DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN E 
INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS UBICADA EN LA CIUDAD DE 
QUITO” se ha estructurado en seis capítulos de la siguiente manera: 
Capítulo I: 
Generalidades de la empresa, revisión del marco legal, se realiza un análisis situacional,  
análisis actual FODA para determinar  los factores internos y externos que ésta posee, y 






Proceso administrativo, se propone un organigrama para ser implementado dentro de la 
empresa,  se detalla las funciones y perfil de cargos para el personal que conforma la entidad 




Marco teórico correspondiente al sistema contable, las políticas, principios y normas que nos 
guiarán posteriormente en la elaboración de un ejercicio práctico, además se estructura el plan 
de cuentas a ser utilizado y su respectivo instructivo, también un resumen claro de todo lo que 
enmarca el proceso contable. 
 
Capítulo IV: 
Aspectos tributarios que DISENTV S.A. debe cumplir para evitar cualquier tipo de sanción  y 
continuar con su normal operación, entre los principales temas que se observará son: RUC, 
los comprobantes de venta y retención, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, 
Multas e intereses y la información que la entidad tiene la obligación de presentar vía internet 
al Servicio de Rentas Internas. 
 
Capítulo V: 
Aplicación de toda la parte teórica de los capítulos anteriores con la práctica, a través de la 
elaboración de un ejercicio contable completo tomando en consideración como período un 
















GENERALIDADES DE LA EMPRESA 








1.1 BASE LEGAL DE DISENTV S.A 
 
CONSTITUCIÓN 
DISENTV S.A. es una Sociedad Anónima Ecuatoriana creada según escritura pública, 
debidamente legalizada en el Registro Mercantil y tiene sus orígenes en 1997 con la fusión 
por absorción que hiciera la compañía JOINTVENT S.A de la compañía DESPOX S.A., por 
dicha absorción toma el nombre de GALAXYECUADOR S.A., luego en el año 2009 la Junta 
General de Accionistas resolvió enjugar las pérdidas de la compañía, reducir el capital social 
y cambiar la denominación de la empresa a DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE 
ENTRETENIMIENTO DISENTV S.A., trámites que se extendieron hasta inicios del 2011. 
La empresa se encuentra domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 
Pichincha, actualmente la compañía tiene un convenio con DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 
a través del cual se compromete a efectuar promociones del servicio de DIRECTV, a 
gestionar la firma de contratos para la vinculación de suscriptores al servicio de DIRECTV, a 
prestar servicios de instalación y a efectuar recuperaciones de equipos de DIRECTV o 
equipos utilizados para la prestación del Servicio de DIRECTV, además DIRECTV autoriza a 
la compañía la comercialización de todos sus productos o bienes dentro del territorio 
ecuatoriano.    
Al ser una Sociedad Anónima está regida por la Superintendencia de Compañías. 
En el artículo 143  la Ley de Compañías proporciona un concepto claro de lo que es una 
sociedad anónima el cual dice: “La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido 
en acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 
únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están 
sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas”. 
1.1   BASE LEGAL DE DISENTV S.A.   1.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA EMPRESA     1.3   ANÁLISIS F.O.D.A   1.4 ANÁLISIS DEL 
MERCADO 
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Una sociedad anónima siempre debe contener la denominación "Compañía Anónima" o 
"Sociedad Anónima" o las respectivas siglas, se constituye mediante escritura pública que 
será inscrita en el Registro Mercantil, el capital que se necesita actualmente para formar una 
sociedad anónima es mínimo de $800,00 (Ochocientos Dólares) cualquier incremento de 
capital será resuelto por la Junta General de Accionistas. 
 
REQUISITOS 
Los requisitos para la constitución de una Sociedad Anónima son los siguientes: 
 Aprobación del nombre o razón social de la empresa en la Superintendencia de 
Compañías. 
 Apertura de la Cuenta de Integración de Capital, en cualquier banco de la ciudad, si la 
constitución es en numerario. 
 Presentación de 3 escrituras de constitución con oficio firmado por un abogado en la 
Superintendencia de Compañías o en las ventanillas únicas. 
 La Superintendencia en el transcurso de 48 horas como máximo puede responder así: 
 Oficio: Cuando hay algún error en la escritura o cuando por su objeto debe obtener 
permisos previos tales como: Consejo Nacional de Tránsito, Ministerio de Gobierno, 
etc.; en este caso se deben tomar en cuenta todas las observaciones hechas mediante 
el oficio para continuar con el proceso de constitución y así obtener la resolución. 
  Resolución: Cuando ya se cumplió con los requisitos se emite la respectiva 
resolución y se continúa con el proceso de constitución. 
 Debe publicar el extracto en un periódico de amplia circulación en el domicilio de la 
empresa por un solo día (de preferencia comprar 3 ejemplares para el Registro Mercantil, 
para la Superintendencia de Compañías y uno para la empresa) 
 Debe sentar razón de la Resolución de Constitución en la escritura, en la misma notaria en 
donde obtuvo las escrituras. 
 Debe obtener la Patente Municipal. (Escritura de Constitución de la Compañía y 
Resolución de la Superintendencia de Compañías en original y copia, copias de la cédula 
de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del representante legal y dirección donde 
funciona la empresa) 
 Debe inscribir las escrituras en el Registro mercantil para ello se debe presentar: 
 3 escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías ya 
sentadas razón por la notaria. 
 Publicación original del extracto. 
 Copias de cédula de ciudadanía y el certificado de votación del compareciente. 
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 Certificado de inscripción en el registro de la Dirección Financiera Tributaria del 
Municipio de Quito. 
 Debe inscribir los nombramientos del representante legal y administrador de la empresa, 
para ello debe presentar el Acta de Junta General de Accionistas en donde se nombran al 
representante legal y al administrador y nombramientos originales de cada uno (por lo 
menos 3 ejemplares). 
 Debe presentar en la Superintendencia de Compañías lo siguiente: 
 Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías 
inscrita en el Registro Mercantil. 
 Periódico en el cual se publicó el Extracto (un ejemplar). 
 Original o copias certificadas de los nombramientos inscritos en el Registro 
Mercantil de Representante Legal y Administrador. 
 Copias simples de cédula de  ciudadanía o pasaporte del Representante Legal y 
Administrador. 
 Copias simples de cédula de ciudadanía o pasaporte del Representante Legal y 
Administrador. 
 Formulario del RUC lleno y firmado por el Representante Legal. 
 Copia simple de pago de agua, luz o teléfono. 
 La Superintendencia después de verificar que todo este correcto entrega al usuario: 
 Formulario de RUC 
 Cumplimiento de Obligaciones y Existencia Legal 
 Datos Generales 
 Nómina de Accionistas 
 Obtención del RUC en el Servicio de Rentas Internas : 
 Formulario de RUC 01-A y 01-B suscritos por el Representante Legal. 
 Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución o domiciliación 
inscrita en el Registro Mercantil. 
 Original y copia o copia certificada del nombramiento de Representante Legal 
inscrito en el Registro Mercantil. 
 Original y Copia de la planilla de luz, agua o teléfono. 
 Debe presentar en la Superintendencia de Compañías copias simple del RUC previa a la 





1.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
RECURSO HUMANO 
Es el trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores a la organización en 
función a sus tareas y responsabilidades asignadas, siendo éste el más importante de los 
componentes en la empresa considerando que el elemento humano es el que conforma y da 
vida a la entidad, siendo por ellos posible la consecución de metas institucionales. 
 
La empresa DISENTV actualmente no está promoviendo el desempeño eficiente del personal. 
A  la vez que la organización pretende representar el medio que permite a las personas que 
colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con 
el trabajo. Sin  embargo estas no han sido suficientes, por cuanto existe un continuo cambio 
de personal especialmente en los mandos operativos, por diversas circunstancias, como: falta 
de motivación y deslealtad existente en el mercado por parte de la competencia. En tanto, los 
mandos medios y altos, han permanecido fijos en la organización. 
Por lo que se sugiere a la empresa se tome en consideración puntos a mejorar, como es la 
capacitación continua del personal, motivación, diálogo constante, promover el desarrollo de 
las habilidades y aptitudes del individuo en cada departamento, siendo así más satisfactorio 
para sí mismo y para la colectividad en que se desenvuelve manteniendo así a las personas 
trabajando y dando el máximo  de sí, con una actitud positiva y favorable. 
 
Actualmente la empresa cuenta con el siguiente recurso humano: 
 
 Junta General de Accionistas 
 Presidente 
 Gerente General 
 Gerencia Administrativa 
 Gerencia Financiera 
 Gerencia Técnica 
 Gerencia de Comercialización 
 Asesoría Jurídica 
 Asesoría Informática 





 Ejecutivos de Ventas 
 Técnicos 
 
Hoy en día la gerencia reconoce la importancia de las relaciones humanas por lo que en ésta 
área se considerará el trato imparcial y justo para todos los empleados, tomando en cuenta la 




La Administración financiera es el área que cuida de los recursos financieros de la empresa. 
Su gestión se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la 
rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración Financiera busca hacer que los 
recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 
 
DISENTV, ha podido operar con capital propio, ya que sus directivos y propietarios han 
venido capitalizando la empresa, año tras año, desde su creación. De esta manera se ha 
logrado reducir considerablemente el costo del dinero. En sí, DISENTV, dispone de un  buen 
flujo de efectivo que solventa todas sus operaciones. 
 
Actualmente DISENTV únicamente opera con recurso económico propio y no cuenta con 
préstamos realizados a instituciones financieras, únicamente con créditos normales otorgados 
por los proveedores nacionales. 
 
El capital social con que el que está operando DISENTV S.A. es de $100.000,00 distribuido 
de la siguiente forma: 
 
ACCIONISTAS CAPITAL PORCENTAJE 
Socio "A"  $            25.000,00  25% 
Socio "B"  $            25.000,00  25% 
Socio "C"  $            25.000,00  25% 
Socio "D"  $            25.000,00  25% 






La  empresa DISENTV, ha incorporado la gestión tecnológica en su cultura, las actividades 
propias de ella están incorporadas y son realizadas en forma sistemática mediante unos 
procesos básicos que desarrollan funciones de gestión tecnológica. Procesos que integran 
competencias tecnológicas, competencias de gestión y recursos disponibles para la empresa 
en el cumplimiento de sus propósitos, objetivos, estrategias y operaciones. Procesos que 
involucran también el uso de datos, información y conocimientos, y la interacción social de 
personas en la creación de conocimiento y el desarrollo de innovaciones para la creación de 
valor y de ventajas competitivas. 
 
DISENTV cuenta con un asesor externo para la revisión de todos los temas informáticos que 
trabaja a través de visitas semanales y de ser necesario visitas adicionales por temas extras 
que puedan presentarse dentro de la operación. 
 
En cada área se encuentran asignados los equipos informáticos necesarios para el correcto 
desarrollo de las actividades del personal, el cual es responsable de su buen uso. 
 
En la parte contable DISENTV S.A maneja el Sistema Contable Microrex Windows de origen 
Italiano Versión 4.0., del cual cuenta con la licencia permanente de uso y contiene los 
siguientes módulos: 
 
 Contabilidad General 
 Caja y Bancos 
 Inventarios 
 Cuentas por Pagar 
 Cuentas por Cobrar 
 Facturación y Ventas 
 Roles de Pago 







1.3 ANÁLISIS F.O.D.A   
SIGNIFICADO DE ESTA TÉCNICA 
El análisis F.O.D.A es una herramienta utilizada en toda organización para identificar 
distintas variables que son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en base a 
los factores internos y externos utilizando los mismos para diseñar estrategias adecuadas. 
“La matriz F.O.D.A es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita la 
comparación de amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas 
de la organización”.1 
 
El principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a una organización a encontrar sus 
factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios 
organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las 
ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. 
 





Fortalezas: también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, posiciones 
alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 
explotar oportunidades. 
N. Fortalezas 
1 Atención personalizada, ágil y oportuna. 
2 Capital humano con principios y valores. 
3 Personal que vela por la integridad del cliente y la calidad del servicio. 
4 Segmento de mercado objetivo definido. 
6 Existe un liderazgo enfocado hacia metas y objetivos bien definidos. 
7 Existe el interés por parte del personal de crecer profesionalmente. 
8 Apoyo técnico oportuno. 
9 Clima positivo y de optimismo. 
10 Existe apoyo mutuo entre el personal. 
11 Buena ubicación geográfica y alcance del servicio en zonas estratégicas del país. 
12 Existe un equipo de trabajo claramente definido y dispuesto a la mejora continua. 
                                                          
1 Koontz, Harold “ Administración: Una Perspectiva Global”, Mc Graw - Hill, México 2004 Pág. 138 
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13 Se genera fidelidad del cliente. 
14 Se considera una buena calidad humana dentro de la institución. 
16 Reconocimiento en el mercado. 
18 El personal está comprometido fuertemente con su trabajo. 
19 
El talento humano tiene un alto uso de iniciativa al realizar su trabajo, lo que permite 
resolver problemas en menor tiempo y de manera más eficiente. 
Tabla 1.2 Fortalezas 
 
Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa, 
o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra 
de sus negocios. 
N. Oportunidades 
1 
Optimización de los recursos de la empresa y mejorar la presencia de la organización a 
nivel nacional. 
2 Expandir el mercado a través del  fortalecimiento y creación de nuevos servicios. 
3 Convertirse en una empresa que sea reconocida por su profesionalismo y servicio ágil. 
4 Crear mayor satisfacción del cliente, mayor presencia en el mercado. 
5 
Fortalecer la relación de DISENTV  con los sub-comercializadores de servicios de 
televisión por satelital y mejorar los márgenes de comisiones para mantener la fidelidad 
de los mismos. 
6 Fortalecer la relación con DIRECTV y crear una alianza comercial más sólida. 
7 
Mayor difusión de los servicios de televisión satelital que brinda DISENTV a nuevos 
segmentos de mercado a nivel nacional. 
8 Abrir nuevos nichos de mercado. 
9 
Impulsar y difundir los servicios de DISENTV como comercializador directo de 
DIRECTV. 
10 Impulsar y desarrollar estrategias de difusión, comunicación y publicidad más asertivas. 
11 
Crear una relación empresa-cliente por medio de una información oportuna de las 
diferentes actividades, servicios y asistencia que DISENTV ofrece a sus clientes. 
12 
Incentivar al cliente a confiar en los servicios que DISENTV les ofrece y la respuesta 
técnica ágil y oportuna. 
Tabla 1.3 Oportunidades 
 
Debilidades: también llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la 
capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para 
la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 
N. Debilidades 
1 
Sobre demanda de servicios de televisión satelital, esto influye a que DISENTV tenga 
que subcontratar empresas de comercialización para atender la demanda. 
2 No contar con el personal necesario que realice visitas y promociones.  
3 Posible retraso en las actividades por falta de comunicación e información. 
4 Falta de canales de comunicación efectivos. 
5 No contar con el personal técnico y de comercialización capacitado y especializado. 
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6 Falta de presupuestos para publicidad y promoción.   
7 No cuenta con la infraestructura necesaria y adecuada para cada área de trabajo. 
8 Falta de capacitación permanente al personal. 
9 
No explota de forma eficiente la  capacidad del personal y no crea en ellos 
empoderamiento. 
10 
Las actividades realizadas no siempre tienen el empuje necesario por lo cual se genera 
retrocesos. 
11 La organización no está orientada a procesos. 
Tabla 1.4 Debilidades 
 
Amenazas: Una amenaza se considera a aquella fuerza externa que puede: impedir el 




1 La competencia es una constante amenaza para el crecimiento de la empresa. 
2 Excesiva existencia de comercializadoras de servicios de televisión satelital. 
3 
Demasiada publicidad por parte de las comercializadoras y subsidiarias de televisión 
satelital. 
4 Aparecimiento de nuevos competidores con servicios similares a los de la empresa. 
5 Existe poca información acerca de las actividades de DISENTV. 
6 
Imprevistos o factores exógenos que no permitan brindar el servicio ya sea por parte del 
cliente o de la organización. 
8 
La capacidad de compra de los clientes está en función del nivel de ingresos y de las 
políticas salariales generales. 
9 Los clientes están expuestos a un mercado de televisión satelital cada vez más agresivo. 
10 Existe una competencia desleal y no controlada de servicios de televisión por cable. 
11 DIRECTV cambie de comercializadores y deje de trabajar con la empresa. 
12 Desfinanciamiento por políticas financieras cada vez más agresiva y poco flexibles. 
Tabla 1.5 Amenazas 
 
1.4 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
DISENTV es una empresa que comercializa servicios de televisión satelital por suscripción a 
nivel nacional. El servicio que ofrece al mercado se ajusta a las necesidades y al ambiente 
competitivo en el que se desarrollan las diferentes empresas y comercializadoras de televisión. 
 
Se ha evidenciado que existe  una alta demanda de servicios de televisión pagada y que cada 
día las comercializadoras de servicios de televisión por suscripción ganan terreno y se 






Gráfico 1.1 Mercado de Televisión Pagada en Ecuador 
Fuente: DISENTV S.A. 
 
 
El servicio de Televisión por Cable es el que posee más número de usuarios, seguido de la 
Televisión Codificada Terrestre y finalmente la Televisión Codificada Satelital por el costo de 
equipos que poseen.  
De los 14 millones de ecuatorianos se considera que aproximadamente el 8% hacen uso del 
servicio de televisión por suscripción. 
A nivel de usuarios, el servicio de Televisión por suscripción es el más bajo en penetración y 
es considerado como entretenimiento; este servicio se proyectará en un futuro cercano con los 
nuevos estándares de Televisión Digital. En el Ecuador actualmente posee un índice de 
penetración del 8% aproximadamente por debajo de países como Chile y Argentina.  
Para llegar a obtener más mercado, las compañías que ofrecen este servicio deberán  optar por 
hacer un  nuevo estudio de precios tendientes a la baja si el objetivo es permanecer en el 










Mercado de Televisión Pagada en Ecuador
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CAPÍTULO II 









2.1   EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Planificación 
Es una función que permite anticiparse racionalmente a los hechos futuros y cuyo propósito 
está en la minimización del riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los 
negocios y definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada, además 
ayudando a elevar el nivel de éxito organizacional coordinando los esfuerzos y los recursos. 
 
La planificación implica que cada uno de los administradores piensen con antelación en las 
metas y acciones, y que basen sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas.    
 
La planificación de clasifica de la siguiente manera: 
 
 Planificación Estratégica.- Es aquella diseñada para satisfacer las metas generales de 
la organización, esta planificación es a largo plazo y enfoca a la organización como un 
todo. 
 Planificación Operativa.- Ésta muestra cómo se pueden aplicar los planes 
estratégicos en el quehacer diario, esta es una planificación a corto plazo y pone 
énfasis en las diversas partes de la organización. 
 
Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la planificación. La 
planificación produce una imagen de las circunstancias futuras deseables. 
 
 
2.1   EL PROCESO ADMINISTRATIVO   2.2  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
PROPUESTO     2.3   FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS   2.4 
PERFIL DE LOS CARGOS  2.5 LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y SUS 
ELEMENTOS  2.6 EL LIDERAZGO Y SUS CARACTERÍSTICAS  2.7 EL 
SERVICIO AL CLIENTE 
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Organización 
Es una función que permite la organización del trabajo en la forma más eficiente y dinámica 
para tener una producción de calidad utilizando las técnicas y métodos más adecuados de 
administración.  
 
Entre las principales actividades de la organización están las siguientes: subdividir el trabajo 
en unidades operativas, agrupar las obligaciones operativas en puestos, reunir los puestos 
operativos en unidades manejables y relacionadas, aclarar los requisitos del puesto, 
seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado, utilizar y acordar la autoridad 
adecuada para cada miembro, proporcionar facilidades personales y otros recursos y ajustar la 
organización a la luz de los resultados del control. 
 
Dirección 
Se identifican las actitudes de liderazgo; es decir, identifica quién es líder y el tipo de 
liderazgo que este debe poseer para orientar las acciones hacia la consecución de metas y 
objetivos. 
 
La ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de 
los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y la supervisión son 
la principal tarea de la dirección. 
 
Los gerentes dirigen de tal manera que convencen al resto para que se les unan y así lograr el 
futuro que surge de los pasos de planificación y la organización. Los gerentes al establecer el 
ambiente adecuado ayudan a los empleados a hacer su mejor esfuerzo.  
 
Asesoría 
Son asesorías, consultorías y auditorías externas que contrata eventualmente la empresa de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos que le imponen los entes de control.  
 
La asesoría es aquella que brinda el apoyo necesario a la empresa que así lo requiriera para 
que puedan desarrollar diferentes actividades, motivos de la consulta y finalmente, a través 
del trabajo que la asesoría en cuestión le brinde, poder lograr la comprensión de diferentes 
situaciones en las cuales se halla institución que solicita asesoría, judiciales, económicas, 
políticas, financieras, inmobiliarias, entre otras.  
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El principal beneficio que reporta la asesoría a quien acude a ella es la ayuda que otorga a la 
hora de resolver dudas específicas en el área de interés. El motivo de creación de la asesoría 
ha sido precisamente éste, el de ayudar a las personas en aquello en lo que presentan 
dificultades o en aquello que siempre ha constituido para ellos un problema. 
 
Control 
Es la etapa del chequeo del resultado de las decisiones tomadas. 
Permite verificar como se están llevando las actividades en general de toda la organización. 
Este control debe ser previo (antes de ser implementado), concomitante (en el proceso como 
tal) y posterior (al final). 
 
Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no solo a nivel 
directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la organización 
hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos 
y cuantitativos.  
 
Las actividades importantes del control son las siguientes: comparar los resultados con los 
planes generales, evaluar los resultados, idear los medios efectivos para medir las 
operaciones, comunicar cuales son los medios de medición , transferir los datos detallados de 
manera que muestren las comparaciones y variaciones, sugerir las acciones correctivas 
cuando sean necesarias, informar a los miembros responsables de las interpretaciones y 
ajustar el control a la luz de los resultados del control.   
 
Evaluación 
Se fundamenta en los procesos de comunicación, el tiempo de respuesta y la comparación de 
los resultados planificados con los alcanzados (cumplimiento de metas o no). 
 
La evaluación tiene la finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido 
empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 
determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 






2.2   ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
Se ha identificado que la Empresa DISENTV no posee una estructura orgánica que guíe sus 
acciones. 
 
¿Qué es un organigrama? 
Un organigrama es la representación gráfica de una organización o institución pública o 
privada, cuya finalidad es establecer las funciones que han de desarrollar los miembros de la                                                                                                   
entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 
planificación. 
 
Un organigrama es importante ya que nos ayuda a detectar fallas estructurales y relaciones de 
dependencia confusas. A veces se crean unidades sin estudiar primero su ubicación y en el 
momento de actualizar los organigramas se descubren dobles líneas de mando. 
 
La estructura orgánica propuesta para DISENTV está enfocada en procesos; está encabezada 
por la Gerencia General, la  cual se encarga de la coordinación de cuatro gerencias: la  
administrativa, la de finanzas, la de comercialización y ventas y la de operaciones.  
 
Según el Dr. Víctor Hugo Vásquez un organigrama cumple los siguientes propósitos: 
 
a) PARA LOS NIVELES JERÁRQUICOS, facilita el conocimiento de su campo de 
acción y de sus relaciones con las demás unidades. 
b) PARA LOS FUNCIONARIOS, les permite conocer su posición relativa dentro de la 
organización. 
c) PARA LOS ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS, les permite conocer la 
estructura actual y sus problemas. 
d) PARA EL PÚBLICO, les permite tener una visión de conjunto de la estructura 
organizacional.” 2 
 
DISENTV S.A.  al no contar con un organigrama establecido se  propone la siguiente 
estructura: 
                                                          






















                      Gráfico 2.1 Organigrama Estructural Propuesto 
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El organigrama debe tener a la cabeza al gerente general seguido de los cuatro departamentos 
encargados de la gestión administrativa, gestión financiera, gestión técnica y gestión de 
comercialización y ventas. 
 
 Niveles Administrativos 
Las empresas públicas y privadas están constituidas por sistemas integrados formados por 
niveles administrativos, los cuales cumplen con funciones y responsabilidades a ellos 
asignadas y así poder cumplir con las metas y objetivos planteados por la organización.   
Los niveles administrativos se clasifican de la siguiente forma: 
 
Gráfico 2.2 Niveles Administrativos 
 
EL NIVEL LEGISLATIVO 
 
Constituye el máximo nivel de Autoridad de la Empresa,  el cual se encarga de legislar la 
entidad, en este nivel  recae la toma de decisiones de mayor importancia dentro de la 
organización, las cuales pueden dar por mayoría de votos excepto en aquellas empresas que se 
las toma en función del monto del capital. En la empresa DISENTV S.A. en este nivel 
encontramos: 








Desconcentración, Descentralización y Autónomo
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EL NIVEL DIRECTIVO 
 
Este nivel se ubica en segundo lugar dentro de la pirámide, tiene a su cargo la determinación 
de los objetivos generales, estrategias, políticas institucionales, control y evaluación; con la 
finalidad de obtener los mejores resultados administrativos, operativos y de negocios. Es el 
representante legal de la organización y está conformado por: 
 
 Gerencia General 
 
EL NIVEL ASESOR 
 
Está constituido por las asesorías, consultorías y auditorías externas que el nivel directivo 
contrata eventualmente de acuerdo a las necesidades de la empresa. En la estructura de 
DISENTV propuesta consta con dos tipos de asesorías permanentes: 
 Asesoría Legal 
 Asesoría Informática 
 
EL NIVEL AUXILIAR 
El nivel auxiliar se considera como apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operaciones, 
éste proporciona el soporte técnico, administrativo y logístico a los demás niveles de la 
entidad para el cumplimiento de sus funciones. Está conformado por: 
 
 Gestión del Talento Humano 
 Contabilidad 
 Secretaría 
 Marketing y Comercialización 
 
EL NIVEL OPERATIVO 
 
Son las áreas de negocio de la Empresa que ejecutan  la misión y aportan a los objetivos 
institucionales, ejecuta las órdenes prevenientes de los niveles legislativo y ejecutivo.  Está 
conformado por: 
 Ejecutivos de Ventas 
 Gestión Técnica 
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EL NIVEL DESCONCENTRADO, DESCENTRALIZADO Y AUTÓNOMO 
 
Desconcentración.- Ésta se da cuando se delega con autoridad las funciones y recursos 
dentro del mismo régimen hacia sus propias dependencias localizadas en distintas áreas. 
 
Descentralización.- Ésta se da cuando el Gobierno Central  transfiere las competencias, 
funciones y recursos a los Consejos Provinciales, Municipios, Junta Parroquiales y otras 
instituciones de desarrollo regional.  
 
Autonomía.- Ésta se da cuando asume todas las competencias, funciones, responsabilidades y 
recurso que tiene el Gobierno Central  en la provincia como: educación, salud, vialidad, 
tránsito, seguridad social, etc. 
 
Líneas de Autoridad  
Las líneas de autoridad que se utilizan en un organigrama son las siguientes: 
 
------------------------------------ Cortada, la cual representa coordinación 
 
……………………………... Punteada que representa relación indirecta 
 
     Gruesa continua, la cual representa autoridad 
      
     Fina continua, que representa relación funcional  
 
      Línea Auxiliar 
Gráfico 2.3 Líneas de Autoridad 
  
Considerando que la entrada de la línea dentro de un organigrama se considera subordinación 
y la salida significa mando, en los organigramas verticales las líneas de mando deben salir 
desde la base inferior del rectángulo y entrar por la parte superior del mismo, en cambio en 
los organigramas horizontales la línea entra por la izquierda y debe salir por la derecha. 
 
 Si dentro del organigrama existiere un cruce de líneas y no se puede evitar el mismo se 












Gráfico 2.4 Cruce de Líneas de Autoridad 
 
2.3   FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
Gestión Gerencial.- Esta área es la encargada de tomar las decisiones más simples y también 
ayuda a las operaciones comerciales tanto a nivel local como a nivel nacional.  
 
Gestión Administrativa.- El Departamento Administrativo se encarga de las funciones 
internas de la empresa como tomar pedidos, análisis de personal, analizar y realizar 
presupuestos, etc.  
 
Gestión Financiera.- El Departamento Financiero tiene a su cargo todos los requisitos 
contables que la empresa realiza, así como realizar los pagos a los proveedores nacionales e 
internacionales de los diferentes pedidos correspondientes a productos y materiales necesarios 
para el giro normal del negocio y la elaboración y presentación de los balances. 
 
Gestión de Comercialización y Ventas.- Es la encargada de realizar los contactos con los 
clientes,  brindar la atención personalizada al cliente que visita la oficina matriz y velar por el 
buen servicio.  
Impulsar y comercializar los diferentes paquetes de televisión satelital diseñados para los 
diferentes segmentos de mercado.  
 
Gestión Técnica.- Es la encargada de brindar la asistencia técnica y solución a problemas por 
el servicio de televisión. Ejecuta el control de las instalaciones y bodegas de materiales; 





2.4   PERFIL DE LOS CARGOS   
 GERENTE GENERAL 
ESTUDIOS 
Título universitario en: Ingeniería Comercial, 
Administración de Empresas 
Estudios de Posgrados, Diplomado 
Nivel avanzado de conocimientos del inglés 
MISIÓN  Y FUNCIÓN 
DEL PUESTO 
Responsable por el buen manejo de la empresa y 
de la consecución del servicio mismo que se 
encuentre dentro de los estándares de calidad 
donde predomine la planificación, dirección y 
control de estrategias del buen servicio. 
ACTIVIDADES 
HABITUALES 
Administración de la organización, y 
Representante de la empresa ante la sociedad. 




Establecer reuniones con las áreas que integran la 
empresa para mantener una buena comunicación 
entre todos. 
COMPETENCIAS 
Liderazgo, habilidades de comunicación, 
pensamiento estratégico. 
Tabla 2.1 Perfil de Cargo Gerente General 
ELABORADO POR: ANA LUCÍA SALAZAR 
 
 GERENTE ADMINISTRATIVO 
 
ESTUDIOS 
Título universitario en: Ingeniería 
Marketing, Administración de Empresas 
Estudios de Posgrados, Diplomado 
Nivel avanzado de conocimientos del inglés 
MISIÓN  Y FUNCIÓN 
DEL PUESTO 
Responsable por el manejo integral de las 
operaciones de la empresa. Se encarga del 
cuidado de las instalaciones, la toma de 
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pedidos, análisis de personal, análisis y 
realización de presupuestos, etc. 
ACTIVIDADES 
HABITUALES 
Controlar y revisar las operaciones de la 
empresa y del área a cargo. 
Supervisar y administrar las tareas 
ejecutadas por el personal de su área. 
ACTIVIDADES 
OCASIONALES 
Mantener reuniones con las demás áreas. 
Cuidar las instalaciones de la empresa y su 
funcionalidad. 
COMPETENCIAS 
Liderazgo, habilidades de comunicación, 
pensamiento estratégico, orientación de 
servicio, pro actividad y creatividad. 
Tabla 2.2 Perfil de Cargo Gerente Administrativo 
ELABORADO POR: ANA LUCIA SALAZAR 
 
 GERENTE FINANCIERO 
 
ESTUDIOS 
Título universitario en: Finanzas y 
Auditoría, CPA. 
Estudios de Posgrados, Diplomado 
Nivel avanzado de conocimientos del inglés 
MISIÓN  Y FUNCIÓN 
DEL PUESTO 
Responsable por el manejo integral de los 
recursos económicos de la empresa, 
administrador, ejecutor y evaluador de la 
parte financiera-contable y responsable de 
la elaboración de Presupuestos y Balances 
sujetos a los entes de control. Interviene en 




Controlar y revisar la preparación de 
presupuestos del área a cargo. 
Supervisar y administrar las tareas 






Mantener reuniones con las demás áreas. 
Así como también mantener comunicación 
con los clientes y los proveedores. 
COMPETENCIAS 
Liderazgo, habilidades de comunicación, 
pensamiento estratégico, orientación de 
servicio, pro actividad y creatividad. 
Tabla 2.3 Perfil de Cargo Gerente Financiero 
ELABORADO POR: ANA LUCÍA SALAZAR 
 
 GERENTE DE MARKETING/COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 
 
ESTUDIOS 
Título universitario en: Ingeniería 
Marketing, Administración de Empresas 
Estudios de Posgrados, Diplomado 
Nivel avanzado de conocimientos del inglés 
MISIÓN  Y FUNCIÓN 
DEL PUESTO 
Responsable por el manejo integral de los 
servicios, satisfacción del cliente y de la 
publicidad y marketing de la organización. 
Es el vínculo directo de la organización con 
el proveedor de los servicios de televisión 
satelital,  interviene en la planificación, 
dirección y control de estrategias de 
comercialización y marketing. 
ACTIVIDADES 
HABITUALES 
Controlar y revisar la preparación de 
presupuestos del área a cargo. 
Supervisar y administrar las tareas 
ejecutadas por el personal de su área. 
ACTIVIDADES 
OCASIONALES 
Mantener reuniones con las demás áreas. 
Así como también mantener comunicación 
con los clientes y los proveedores. 
COMPETENCIAS 
Liderazgo, habilidades de comunicación, 
pensamiento estratégico, orientación de 
servicio, pro actividad y creatividad. 
Tabla 2.4 Perfil de Cargo Gerente de Marketing, Comercialización y Ventas 
ELABORADO POR: ANA LUCÍA SALAZAR 
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 GERENTE TÉCNICO 
 
ESTUDIOS 
Título universitario en: Ingeniería en 
Telecomunicaciones, Electrónica o 
carrearas afines, Estudios de Posgrado, 
Nivel avanzado de conocimientos del inglés 
MISIÓN  Y FUNCIÓN 
DEL PUESTO 
Responsable de supervisar y coordinar el 
área técnica garantizando calidad y 
oportunidad en la prestación del servicio a 
los distintos usuarios. Se vincula con el 
proveedor de los servicios de televisión 
satelital,  interviene en la planificación 
referente al área. 
ACTIVIDADES 
HABITUALES 
Analizar requerimientos y generar 
especificaciones para el diseño, 
dimensionamiento e instalación de lo 
referente a televisión satelital. 
Controlar la coordinación de órdenes 
asignadas a ser instaladas. 
Controlar el correcto manejo de inventario 
asignado por Directv. 
ACTIVIDADES 
OCASIONALES 
Mantener reuniones con las demás áreas. 
Así como también mantener comunicación 
con los clientes y los proveedores. 
COMPETENCIAS 
Liderazgo, capacidad de análisis, toma de 
decisiones, aptitud de aprendizaje y 
aplicación de nuevos conocimientos ante 
nuevos problemas, relaciones 
interpersonales y comunicación, trabajo en 
equipo, ética. 
Tabla 2.5 Perfil de Cargo Gerente Técnico 





2.5   LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SUS ELEMENTOS   
Herramienta muy versátil, que permite a los líderes de cualquier organización dirigir sus 
esfuerzos hacia la ubicación de  la entidad respecto a  una visión de futuro, es decir se trata de 
una técnica que permite anticiparse racionalmente a los hechos en función de su naturaleza 
organizacional.   
La planificación estratégica   
Ventajas: 
• Respuesta a los cambios del entorno. 
• Es una herramienta de previsión. 
• Mide impactos y efectos financieros. 
• Permite el desarrollo de una estrategia de mercado diseñada para el segmento. 
Grados de responsabilidad 
Una buena Planificación identifica los grados de responsabilidad, los cuales deben responder 




Bases de la Planificación Estratégica 
 
 




















Las cinco tareas de la Planificación Estratégica 
Las cinco principales tareas que debemos considerar son las siguientes: 
 
 
Gráfico 2.6 Tareas de la Planificación Estratégica 
 
Los principales objetivos de la planificación estratégica son: mejorar la competitividad, 
mejorar la productividad, mejor el desempeño gerencial, enfrentar los principales cambios y 
ayudar en el mejoramiento continuo de la entidad.  
 
DISENTV S.A. cuenta con los siguientes elementos: 
 
Misión: 
La misión es la razón de ser de la entidad, es decir es su propósito. Para la empresa la misión 
propuesta es la siguiente: 
 
DISENTV S.A. es una institución de carácter privado dedicada a la comercialización e 
instalación de televisión satelital, cuyo compromiso es brindar siempre un servicio confiable y  
eficiente, considerando cada una de las necesidades  que tiene el usuario al momento de mirar 
televisión y representando de la mejor manera la marca utilizada. Somos un aporte positivo 
para la sociedad, generando empleo directo e indirecto dentro de un buen ambiente de trabajo, 




• Definición del Negocio
Tarea 1
• Establecimiento de objetivos
Tarea 2
• Formulación de una estrategia que logre los 
objetivos del resultado perseguidoTarea 3
• Implantación y puesta en práctica de la 
estrategiaTarea 4
• Evaluación del resultado, revisión de la 





La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo, es 
un conjunto de ideas de lo que la organización quiere ser en el futuro. Para la empresa la 
visión propuesta es la siguiente: 
 
DISENTV S.A. para el año 2013 será líder en la comercialización e instalación de servicios 
de televisión satelital, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, accionistas, capital 
humano y sociedad. Nuestro  compromiso es la excelencia 
 
Política: 
Una política es un criterio que sirve como guía en el proceso de toma de decisiones. Para la 
empresa la política propuesta es la siguiente: 
 
DISENTV S.A. comercializa servicios de televisión satelital de  calidad, basándose en un 
sistema de gestión de calidad eficaz que permite el mejoramiento continuo de sus procesos, 
sobre la base de un personal profesional, motivado y comprometido.  
 
La empresa orienta su acción al crecimiento y fortalecimiento de nuestra red de 
subdistribuidores a nivel nacional, donde la mejora de los es fundamental para lograr nuestro 
éxito: comercial y de rentabilidad. 
  
Objetivo Institucional: 
Un objetivo es un juicio de valor, incluyendo cuestiones éticas; es una situación deseada que 
la empresa intenta lograr. Para la empresa el objetivo institucional propuesto es el siguiente: 
 
Captar la mayor cantidad posible de clientes, satisfacer a cada uno de ellos con la información 
adecuada sobre los beneficios de la televisión satelital, diariamente llegando a nuevos 
usuarios, aumentando el crecimiento sostenido de la empresa como la mayor 
comercializadora de televisión satelital. 
 
Valores: 
Los valores son los elementos de la cultura empresarial, propios de cada  compañía, dadas sus 
características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y la expectativa de 




Disciplina: Conlleva autoridad, sin sometimiento, ni abuso, ni excesos. Implica la aceptación 
de las reglas de convivencia y creer en la necesidad de las mismas. 
Solidaridad: Cooperación permanente y continua en el desarrollo, en los procesos de la 
organización y en las relaciones interpersonales con clientes y usuarios.  
Responsabilidad: Desde la más sencilla tarea hasta la más compleja desarrollar con 
efectividad las tareas encomendadas. 
Lealtad: Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la imagen institucional. 
Honestidad: Emprender actuaciones bajo criterios de discernimiento ético en la gestión 
institucional. 
Respeto: Comprender y valorar la libertad de pensamiento y los derechos inherentes a cada 
persona. 
Compromiso: Demostrar vocación de servicio y sentido de pertenencia frente a la entidad, 
ejerciendo el liderazgo necesario para dar cumplimiento a los objetivos de la organización, 
respetando el medio ambiente.  
Eficiencia: Se entregan resultados de calidad en base a la planificación institucional. 
Competitividad: Aplicar la cultura de calidad en el servicio, ofreciendo una amplia 
cobertura, que permita responder efectivamente frente a las exigencias del mercado dentro del 
mundo globalizado. 
 
2.6  EL LIDERAZGO Y SUS CARACTERÍSTICAS  
El liderazgo es la influencia que se puede ejercer sobre una colectividad y que lleva a la 
consecución de uno o diversos objetivos específicos. 
Entendemos el líder por las siguientes características. 
a) El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que 
encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y 
significados que ahí existen. 
b) La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, 
universales (estatura alta, baja, aspecto, voz, etc.). Cada grupo considera líder al que 
sobresalga en algo que le interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que posee 
más tacto, el que sea más agresivo, más santo o más bondadoso. Cada grupo elabora 
su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único para todos los grupos.  
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c) El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a 
determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. Estas 
cuatro cualidades del líder, son llamadas también carisma. 
d) Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad de 
ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá 
demostrar su capacidad de líder.  
 
Las características esenciales de un buen líder deben estar enmarcadas bajo las siguientes 
consideraciones: 
· Existe por la buena voluntad. 
· Considera la autoridad un privilegio de servicio. 
· Inspira confianza. 
· Enseña cómo hacer las cosas. 
· Le dice a uno: ¡Vayamos!. 
· No trata a las personas como cosas. 
· Llega antes. 
· Da el ejemplo. 
"Además, es posible que las personas adquieran más confianza y seguridad en sí mismas 
cuando ocupan el puesto de liderazgo, por lo que algunos de los rasgos identificados pueden 
ser resultado de la experiencia en el liderazgo y no la causa de la capacidad para dirigir. 
Aunque quizás algún día la medición de la personalidad pueda ser tan exacta que se logren 
aislar los rasgos del líder, hasta ahora la evidencia sugiere que las personas que destacan 
como líderes no cuentan con una sola constelación de rasgos que las distinga, con toda 
claridad, de quienes no lo son."
3
. 
2.7  EL SERVICIO AL CLIENTE 
Con frecuencia escuchamos decir frases similares a “satisfacer las expectativas de los 
clientes” o “mejorar nuestra cuota de mercado” figuran entre las intenciones expuestas en la 
política de calidad de una empresa o los principios incluidos en la misión de la misma, pero 
                                                          
3 Stoner, James “Administración” Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A.  Sexta Edición México, 1996 Pág. 516. 
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no resulta tan frecuente que dichos propósitos se traduzcan en acciones concretas, sometidas a 
control de cumplimiento.  
La satisfacción y servicio al cliente es un concepto que, en la actualidad, se encuentra 
suficientemente desarrollado como para que resulte relativamente sencillo establecer objetivos 
estratégicos para alcanzar su cumplimiento e indicadores adecuados para su confirmación.  
Lo más importante es saber quién es nuestro cliente o clientes, interesa determinar cuáles son 
sus preferencias y necesidades y como pueden ser cumplidas a satisfacción. Tendremos en 
cuenta también, el cumplimiento de las prescripciones legales y reglamentarias y el respeto 
por las normas de la competencia y del medio ambiente.  
De ésta manera, todas las condiciones descritas anteriormente forman parte de la idea de 
percepción de calidad experimentada por el cliente y cada una de ellas puede dar lugar a un 
objetivo controlable mediante un indicador denominado: “Índice de Satisfacción al Cliente”. 
Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas tan 








































3.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA CONTABLE?   
 
Para encontrar la definición acertada de lo que es un sistema contable empecemos por 
conceptualizar en sí que es un sistema: 
 
Según Fernando Catacora, en su libro Sistemas y Procedimientos Contables nos dice que un 
sistema “Es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por 
ciertos atributos identificables  que tienen relación entre si y que funcionan para lograr un 
objetivo común”.4 
 
Al referirnos a la contabilidad Bernard Hargadon en su libro Principios de Contabilidad nos 
dice: “Contabilidad es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos financieros para 
obtener así las informaciones necesarias relacionadas con las operaciones de una empresa”5  
 
En el libro de Mercedes Bravo Contabilidad General nos menciona lo siguiente sobre la 
contabilidad: “Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, 
control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de 
                                                          
4 CATACORA, Carpio, Fernando; Sistemas y Procedimientos Contables 1998, Edit. Mc Graw-Hill.                                                                                                                                                                                                                                                                               
5 HARGADON, Bernard;  Principios de Contabilidad; Editorial Norma 4ta Edición; 1997 Pág. 11 
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conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio  económico o período 
contable”6 
Ya con los conceptos claros sobre lo que es un sistema y lo que es la contabilidad, un Sistema 
Contable es un conjunto de registros y procedimientos que permiten recoger, resumir, analizar 
e interpretar la información financiera de las operaciones de una entidad, que será de utilidad 
para la toma oportuna de decisiones. 
El sistema contable aplica el principio universal de la Partida Doble, ofreciendo así control, 
compatibilidad, flexibilidad e información necesaria y real en los Estados Financieros. 
 
3.2 OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR CONTABILIDAD 
 
El Art. 19 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece que están obligados a 
llevar contabilidad y a declarar el correspondiente impuesto todas las sociedades, las 
sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras. También lo están 
personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales en el 
Ecuador y que operen con un capital propio que al 1 de enero de cada ejercicio impositivo, 
supere los 60.000 dólares o cuyos ingresos brutos anuales del ejercicio inmediato anterior 
sean superiores a los 100.000 dólares o cuyos costos o gastos anuales imputables a la 
actividad empresarial, del ejercicio inmediato anterior hayan sido superiores a 80.000 dólares. 
También están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales que realicen actividades 
de exportación independientemente de los límites y las personas naturales cuya actividad 
habitual es el arrendamiento de bienes inmuebles, en este caso no se considera el límite de 
capital propio. 
Cuando una persona natural haya sido notificada para llevar contabilidad, no podrá dejar de 
hacerlo sin una previa autorización del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. 
La contabilidad la tendrá que llevar un contador legalmente autorizado.   
Las  personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen u obtengan 
ingresos inferiores a los previstos anteriormente, así como los profesionales, comisionistas, 
artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta 
de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
                                                          
6 BRAVO Valdivieso, Mercedes; “Contabilidad General” ; Año  2009  Pág. 1 
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Acorde a lo mencionado en los párrafos anteriores la empresa DISENTV S.A. está obligada a 
llevar contabilidad. 
3.3   POLÍTICAS CONTABLES   
Las políticas contables son los principios, bases, reglas y prácticas específicas adoptadas por 
una entidad en la preparación y presentación de los balances. 
 
Todas las empresas requieren de políticas contables adecuadas a su desarrollo y actividad 
financiera, las cuales deben ser aplicadas en la entidad para que los balances estén acorde a la 
normativa vigente y la información sea relevante y confiable para la toma de decisiones de los 
usuarios. 
 
En el ámbito contable se encuentra una definición bastante clara en la NEC 8,  que señala que 
Políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas 
adoptadas por una empresa en la preparación y presentación de los Estados Financieros. 
 
La empresa DISENTV S.A. cuenta con las adecuadas políticas contables, a continuación se 
resume las principales prácticas contables utilizadas en la compañía en la preparación de los 
estados financieros: 
 
Caja Chica.- Se entrega un fondo de $300,00 al custodio encargado, el mismo que liquidará 
estos valores mensualmente y el valor máximo de pago por este medio es de $30,00 cualquier 
valor que fuere mayor será cancelado con cheque.  
 
Banco Pichincha.- En este banco se recibirán los pagos por parte de Directv, los depósitos 
por concepto de hook up, se realizarán transferencias para pago proveedores y para fondos a 
la cuenta del Produbanco.   
 
Banco Produbanco.- Se utilizará para pago de impuestos y débitos por concepto de pago los 
consumos telefónicos de la empresa. 
 
Inversiones Temporales.- En esta cuenta se registrarán las inversiones que son a corto plazo, 




Directv por Cobrar.- En esta cuenta únicamente se registrarán las cuentas por cobrar 
exclusivas con Directv.  
 
Anticipos Proveedores.- Se registrarán los valores entregados por anticipos cuando se realiza 
un contrato en adquisiciones de bienes tangibles e intangibles.  
 
Activos Depreciables.- Se registrarán únicamente los bienes que pierden su valor por uso. 
 
Proveedores Nacionales.- Se registrará el valor de la deuda por pagar con los proveedores 
nacionales por la adquisición de un bien o servicio. 
 
Resultados Ejercicio Actual.- Se registrará la pérdida o utilidad que la entidad obtiene al 
finalizar el ejercicio económico. 
 
Ingresos Operacionales.- Se registrará los valores recaudados por las prestaciones de 
servicios exclusivos del giro del negocio. 
  
Ingresos No Operacionales.- Se registrará los valores extras recaudados, no considerados 
propios del giro del negocio. 
 
Gastos Operacionales.- Se registrará los valores desembolsados por las obtención de bienes 
y servicios necesarios para el giro del negocio. 
 
Gastos No Operacionales.- Se registrará los valores desembolsados por conceptos extras a la 
actividad habitual del negocio. 
 
3.4  PRINCIPIOS CONTABLES 
Los principios contables son básicamente conceptos básicos de la contabilidad financiera que 
contribuyen con la delimitación e identificación del ente económico, las bases de 
cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera 
de la empresa a través de los Estados Financieros. 
Todos los principios son considerados importantes pero a continuación vamos a nombrar los 
más destacados dentro de la empresa DISENTV S.A.: 
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 Partida Doble: Cada transacción debe personificar el deudor o los deudores y el 
acreedor o los acreedores de manera que a la suma de  los  registros deudores,  le 
corresponda una cifra exactamente igual a la suma de los registros acreedores. Éste es 
considerado como el Principio Fundamental, en síntesis nos indica que no hay deudor 
sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 
 Moneda de Cuenta: O medición  de  términos  monetarios, balances presentados en 
la moneda oficial del país. 
 Período Contable: Espacio   de   tiempo   al   que   corresponde  un estado  de 
resultados. La mayoría de los informes financieros tienen un período contable de  un 
año, pero los estados financieros se pueden preparar trimestralmente y también 
mensualmente. 
 Realización: Determina cuando se debe asentar el ingreso en los  registros  contables. 
El ingreso se realiza cuando se prestan los servicios a los clientes  o  cuando  se  
venden  o  se despachan las mercancías a los clientes. 
 Consistencia: Este principio significa que una vez que una compañía  haya  adoptado  
un  método contable particular debe seguir usándolo constantemente  más  que  
cambiarlo año tras año. 
 Revelación: Los estados financieros  deben revelar toda  la  información  importante y  
relevante  acerca  de  la  posición financiera y los resultados de operación de una 
empresa. 
 Principio de Costo: Indica  que  la  evaluación  de  los activos en  el balance general 
debe  basarse en el costo histórico y no  en  el  valor corriente del mercado. 
 Principio de Objetividad: Otra razón para utilizar el costo y no los valores actuales 
de mercadeo para contabilizar los activos radica en la necesidad de tener una base    
definida   de   evaluación, fundamentada en hechos reales. 
 Ente Contable: Lo constituye  la empresa como entidad   que desarrolla   la   
actividad   económica. El Campo de acción de la contabilidad financiera, es la 
actividad económica de la empresa. 
 Conservatismo: Los ingresos y gastos no deben anticiparse y los ingresos y gastos se 
deben registrar cuando se conocen. 
 Unidad de Medida: Las transacciones se miden en cantidad ahora dólares sin 
considerar el cambio del poder adquisitivo de la moneda. 
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 Estimación: La continuidad, complejidad, inexactitud y naturaleza de algunos hechos 
relacionados con la actividad financiera, obligan a que sean registrados a base de 
estimaciones razonables y de criterios técnicos. 
 Equidad: La contabilidad y su información deben darse sobre el principio de equidad, 
de tal manera que el registro de los hechos económicos y su información se basan en 
la igualdad para todos los sectores. 
 Medición de Recursos: La contabilidad y la información financiera en los bienes 
materiales e inmateriales que poseen un valor económico y por lo tanto susceptibles de 
ser valuados en términos monetarios. 
 Esencia sobre la forma: La contabilidad y la información financiera se basa en la 
realidad económica de las transacciones. 
 Continuidad del Ente Contable: Los principios contables parten del supuesto de la 
continuidad de las operaciones del ente contable (empresa en marcha), a menos que se 
indique lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor, 
en atención a la particulares circunstancias del momento. 
 Juicio y Criterio: Las estimaciones imprescindiblemente usadas en la contabilidad, 
involucran una importante participación del juicio o criterio del profesional contable. 
 Clasificación y Contabilización: Las fuentes de registro de los recursos, obligaciones 
y de los resultados, son hechos económicos cuantificables que deben ser 
convenientemente clasificados y contabilizados en forma regular y ordenada, esto 
facilita el que puedan ser comprobables o verificables. 
 Uniformidad: Presentar los estados financieros de un determinado ente en forma 
uniforme o igual al de un período anterior 
 Objetividad: Los cambios que sufran los activos, los pasivos, el patrimonio, deben 
ser reconocidos siempre en los registros contables, adicionalmente todas las 
operaciones que intervengan en los Estados Financieros. 
 
 
3.5  NORMAS CONTABLES BÁSICAS Y SU APLICACIÓN    
 
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
La Federación Ecuatoriana de Contadores del Ecuador adoptó los contenidos básicos de las 
Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por la Federación Mundial de Contadores y 
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las adaptó a las necesidades del país, para ello, se emitieron las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad, con el objetivo de unificar el criterio profesional y asegurar una mejor 
preparación y presentación de los estados financieros. 
DISENTV S.A., al ser una sociedad legalmente constituida en el Ecuador debe aplicar en su 
Sistema Contable procedimientos, en base a las prescripciones establecidas en las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) para el año 2011 al fin del cual tendrá que efectuar la 
transición a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas  




NEC 1 Presentación de estados financieros 
NEC 2 
Revelación en los estados financieros de bancos y otras instituciones 
financieras similares 
NEC 3 Estados de flujo efectivos 
NEC 4 Contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha del balance 
NEC 5 
Utilidad o pérdida por el período, errores fundamentales y cambios en 
políticas contables 
NEC 6 Revelaciones de partes relacionadas 
NEC 7 Efectos de las variaciones en tipos de cambio de moneda extranjera 
NEC 8 Reportando información financiera por segmentos 
NEC 9 Ingresos 
NEC 10 Costos de financiamiento 
NEC 11 Inventarios 
NEC 12 Propiedades: Planta y equipo 
NEC 13 Contabilización de la Depreciación 
NEC 14 Costos de investigación y desarrollo 




NEC 16 Corrección monetaria integral de estados financieros 
NEC 17 
Conversión de estados financieros para efectos de aplicar el esquema de 
dolarización 
NEC 18 Contabilización de las inversiones 
NEC 19 
Estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en 
subsidiarias 
NEC 20 Contabilización de inversiones en asociadas 
NEC 21 Combinación de negocios 
NEC 22 Operaciones discontinuadas 




Contabilización de subsidios del gobierno y revelación de información 
referente a asistencia gubernamental 
NEC 25 Activos intangibles 
NEC 26 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 
NEC 27 Deterioro del valor de los activos 
       
 
 
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS)  
Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, son disposiciones legales, 
creadas por Consejos y Comités Internacionales con el área contable y financiera, designados 
mediante consenso internacional, tienen la finalidad de crear una normativa adecuada y 
común para todos los países en el área contable y financiera. 
 
Los beneficios al implementar NIIF son los siguientes: 
Facilita el acceso a mercados internacionales ya que las empresas que adoptan las NIIF tienen 
mayor credibilidad por la garantía que ejercen estas normas sobre el entorno empresarial 
internacional. 
Mejora la comunicación organizacional en términos contables y financieros. 
 
En el Ecuador mediante resolución No. 06-Q-ICI-004 de la Superintendencia de Compañías, 
del 1 de enero del 2009 y publicado en el Registro Oficial 348 el 4 de septiembre del 2006, se 
dispuso la adopción de las NIIF en forma obligatoria para las empresas controladas y 
vigiladas por esta institución. 
 
Adicionalmente se publicó un cronograma de aplicación obligatoria en el orden siguiente: 
 
1. A partir del 1 de enero de 2010 las compañías y los entes sujetos y regulados por la 
Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de 
Auditoría Externa; se establece el año 2009 como período de transición. 
 
2. A partir de 1 de enero del 2011 las compañías que tengan activos iguales o superiores 
a cuatro millones de dólares, al 31 de diciembre del 2007, las compañías Holding o 
tenedoras de acciones, compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica 
constituya el estado y entidades del sector público, las sucursales de compañías 
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extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas; se 
establece el año 2010 como periodo de transición. 
 
3. A partir de 1 de enero del 2012 el resto de compañías no contempladas en el punto 1 y 
2, pero en este caso se aplicará la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) se establece el año 2011 como 
periodo de transición. 
 
DISENTV S.A. se encuentra dentro del tercer grupo de aplicación de las normas por lo que 
aplicará a partir del año 2012 la NIIF para PYMES. 
  
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para PYMES) se emitió en Julio del 2009 y contiene las siguientes secciones: 
 
1. Pequeñas y Medianas Entidades 
2. Conceptos y Principios Generales 
3. Presentación de Estados Financieros 
4. Estado de Situación Financiera 
5. Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados 
6. Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 
7. Estado de Flujos de Efectivo 
8. Notas a los Estados Financieros 
9. Estados Financieros Consolidados y Separados 
10. Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
11. Instrumentos Financieros Básicos 
12. Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros 
13. Inventarios 
14. Inversiones en Asociadas 
15. Inversiones en Negocios Conjuntos 
16. Propiedades de Inversión 
17. Propiedades, Planta y Equipo 
18. Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía 
19. Combinaciones de Negocio y Plusvalía 
20. Arrendamientos 
21. Provisiones y Contingencias 
22. Pasivos y Patrimonio 
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23. Ingresos de Actividades Ordinarias 
24. Subvenciones del Gobierno 
25. Costos por Préstamos 
26. Pagos Basados en Acciones 
27. Deterioro del Valor de los Activos 
28. Beneficios a los Empleados 
29. Impuesto a las Ganancias 
30. Conversión de la Moneda Extranjera 
31. Hiperinflación 
32. Hechos Ocurridos Después del Período Sobre el que se Informa 
33. Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas 
34. Actividades Especiales 
35. Transición a la NIIF para las PYMES 
3.6  EL PLAN DE CUENTAS      
 
El plan de cuentas también denominado Catálogo de Cuentas, es un listado lógico, ordenado y 
sistemático de las cuentas utilizadas en una determinada entidad en donde consta tanto la 
denominación y el respectivo código de la cuenta.  
 
Este listado de cuentas siempre debe ser acorde a las necesidades de la empresa, sea ésta 
comercial, industrial o de servicios, debe estar estructurado de tal manera que sea de fácil 
aplicación en los registros contables. 
 
Codificación  del Plan de Cuentas: 
La codificación es utilizar números, letras y otros símbolos para que sean estos quienes 
representen de una manera clara, sencilla, viable a la cuenta o grupo de cuentas.  
 
Según el libro titulado Introducción a la Codificación nos dice que: “Para que la codificación 
sea eficiente, ésta debe ser: 
 
Sencilla.- Para que cualquier persona que no produjo el código, lo pueda emplearlo.  
 
Clara.- Para que sea comprendido sin dificultad, por cualquier persona.  
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Flexible.- Significa que el código debe permitir la inclusión de nuevos ítems en su aplicación, 
es decir que debe ser capaz de permitir la intercalación de nuevos datos a codificar, sin atentar 
a la estructura básica y a su lógica.  
 
Identificable.- Es decir la facilidad que debe dar en cierto modo, para acercarse por lo menos 
a algún aspecto del dato original al que está reemplazando”7.   
 















Superávit de Capital 








Costos No Operacionales 
 
                                                          






Gastos No Operacionales 
 
CUENTAS DE ORDEN 
Cuentas de Orden Deudoras 
Cuentas de Orden Acreedoras 
 
DISENTV S.A. tiene con su propio plan de cuentas pero se ha solicitado que éste sea 
reestructurado, por lo que el  plan de cuentas propuesto es el siguiente: 
 
DISENTV S.A. 
PLAN DE CUENTAS 
       CÓDIGO CUENTA NIVEL 
1. ACTIVO 1 
1.1.   ACTIVO CORRIENTE 2 
1.1.1.     EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 
1.1.1.01.       CAJA CHICA 4 
1.1.1.01.001         CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO 5 
1.1.1.02.       BANCOS 4 
1.1.1.02.001         BANCO PICHINCHA 5 
1.1.1.02.002         BANCO PRODUBANCO 5 
1.1.1.03.       INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 
1.1.1.03.001         INVERSION PRODUBANCO 5 
1.1.1.03.002         INVERSIÓN MUTUALISTA PICHINCHA 5 
1.1.2.     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 3 
1.1.2.01.       CUENTAS POR COBRAR 4 
1.1.2.01.001         DIRECTV POR COBRAR 5 
1.1.2.01.002         DISTRIBUIDORES POR COBRAR 5 
1.1.2.01.003         OTROS CLIENTES POR COBRAR 5 
1.1.2.01.004        INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR 5 
1.1.2.02.       CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 4 
1.1.2.02.001         CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 5 
1.1.2.03.       (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 4 
1.1.2.03.001         PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 5 
1.1.2.04.       DOCUMENTOS POR COBRAR 4 
1.1.2.04.001         DOCUMENTOS POR COBRAR 5 
1.1.3.     IMPUESTOS ANTICIPADOS 3 
1.1.3.01.       IVA COMPRAS Y RELACIONADOS 4 
1.1.3.01.001         12% IVA COMPRAS 5 
1.1.3.01.002         IVA CRÉDITO TRIBUTARIO 5 
1.1.3.02.       RETENCIONES EN LA FUENTE 4 
1.1.3.02.001         RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA 5 
1.1.3.02.002         RETENCIÓN EN LA FUENTE I.V.A. 5 
1.1.4.     ANTICIPOS Y AVANCES 3 
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1.1.4.01.       ANTICIPOS PROVEEDORES Y PERSONAL 4 
1.1.4.01.001         ANTICIPO A PROVEEDORES 5 
1.1.4.01.002         ANTICIPO PRIMERA QUINCENA 5 
1.1.4.01.003         ANTICIPO PARA VIAJES 5 
1.1.4.02.       ANTICIPOS DE IMPUESTOS 4 
1.1.4.02.001         ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 5 
1.1.5.     DEPÓSITOS EN GARANTÍA 3 
1.1.5.01.       DEPÓSITOS EN GARANTÍA OFICINAS 4 
1.1.5.01.001         DEPOSITO EN GARANTÍA OFICINA QUITO 5 
1.1.5.02.       DEPÓSITOS EN GARANTÍA ISLAS CENTROS COMERCIALES 4 
1.1.5.02.001         DEPOSITO EN GARANTÍA ISLAS QUITO 5 
1.1.5.02.002         DEPOSITO EN GARANTÍA ISLAS GUAYAQUIL 5 
1.1.5.02.003         DEPOSITO EN GARANTÍA ISLAS AMBATO 5 
1.2.   ACTIVO NO CORRIENTE 2 
1.2.1.     PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3 
1.2.1.01.       MUEBLES Y EQUIPOS 4 
1.2.1.01.001         MUEBLES  DE OFICINA 5 
1.2.1.01.002         EQUIPOS DE OFICINA 5 
1.2.1.01.003         EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5 
1.2.1.02.       FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4 
1.2.1.02.001         AUTOS Y CAMIONETAS 5 
1.2.2.     DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3 
1.2.2.01.       DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS 4 
1.2.2.01.001         DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES  DE OFICINA 5 
1.2.2.01.002         DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA 5 
1.2.2.01.003         DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5 
1.2.2.02.       DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4 
1.2.2.02.001         DEPRECIACIÓN ACUMULADA AUTOS Y CAMIONETAS 5 
1.3.   OTROS ACTIVOS 2 
1.3.1.     ACTIVO DIFERIDO Y ACUMULADO 3 
1.3.1.01.       ACTIVO DIFERIDO Y ACUMULADO 4 
1.3.1.01.001         SEGURO PREPAGADO 5 
1.3.1.01.002                 INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR 5 
2. PASIVO 1 
2.1.   PASIVO CORRIENTE 2 
2.1.1.     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 3 
2.1.1.01.       CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 4 
2.1.1.01.001         PROVEEDORES NACIONALES 5 
2.1.1.01.002         DISTRIBUIDORES POR PAGAR 5 
2.1.1.01.003         SOBREGIROS BANCARIOS 5 
2.1.1.02.       CUENTAS FISCALES POR PAGAR 4 
2.1.1.02.001         12% IVA VENTAS 5 
2.1.1.02.002         IVA POR PAGAR 5 
2.1.1.02.003         1%   RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 5 
2.1.1.02.004         2%   RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 5 
2.1.1.02.005         8%   RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 5 
2.1.1.02.006         10% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 5 
2.1.1.02.007         RETENCIÓN TRABAJO EN RELACIÓN DEPENDENCIA 5 
2.1.1.02.008         30% RETENCIÓN FUENTE IVA 5 
2.1.1.02.009         70% RETENCIÓN FUENTE IVA 5 
2.1.1.02.010         100% RETENCIÓN FUENTE IVA 5 
2.1.1.02.011         IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 5 
2.1.1.03.       OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR 4 
2.1.1.03.001         SUELDOS POR PAGAR 5 
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2.1.1.03.002         LIQUIDACIONES POR PAGAR 5 
2.1.1.03.003         15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 5 
2.1.1.03.004         DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 5 
2.1.1.03.005         DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 5 
2.1.1.03.006         FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 5 
2.1.1.03.007         VACACIONES POR PAGAR  5 
2.1.1.03.008         IESS POR PAGAR 5 
2.1.1.03.009         PRESTAMOS IESS POR PAGAR 5 
2.1.1.04.       DOCUMENTOS POR PAGAR 4 
2.1.1.04.001         DOCUMENTOS POR PAGAR 5 
2.1.1.05.       OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4 
2.1.1.05.001         DIVIDENDOS POR PAGAR 5 
2.1.2.     ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 3 
2.1.2.01.       ANTICIPOS RECIBIDOS 4 
2.1.2.01.001         ANTICIPO CLIENTES 5 
2.2.   PASIVO NO CORRIENTE 2 
2.2.1.     OBLIGACIONES BANCARIAS 3 
2.2.1.01.       PRESTAMOS BANCARIOS 4 
2.2.1.01.001         PRESTAMO PRODUBANCO 5 
3. PATRIMONIO 1 
3.1.   CAPITAL 2 
3.1.1.     CAPITAL SOCIAL 3 
3.1.1.01.       CAPITAL PAGADO 4 
3.1.1.01.001         CAPITAL SOCIO "A" 5 
3.1.1.01.002         CAPITAL SOCIO "B" 5 
3.1.1.01.003              CAPITAL SOCIO "C"   5 
3.1.1.01.004              CAPITAL SOCIO "D" 5 
3.2.   RESERVAS 2 
3.2.1.     RESERVAS 3 
3.2.1.01.       RESERVA 4 
3.2.1.01.001         RESERVA LEGAL 5 
3.2.1.01.002         RESERVA ESTATUTARIA 5 
3.2.1.01.003         RESERVA FACULTATIVA 5 
3.3.   RESULTADOS 2 
3.3.1.     RESULTADOS DE EJERCICIOS 3 
3.3.1.01.       RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 4 
3.3.1.01.001         UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 5 
3.3.1.01.002         PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5 
3.3.1.02.       RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL 4 
3.3.1.02.001         UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 5 
3.3.1.02.002         PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL 5 
3.3.1.02.002                 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 5 
4. INGRESOS 1 
4.1.   INGRESOS OPERACIONALES 2 
4.1.1.     COMISIONES GANADAS 3 
4.1.1.01.       COMISIONES SUSCRIPCIONES Y PROGRAMACIÓN 4 
4.1.1.01.001         COMISIONES ACTIVACIONES 5 
4.1.1.01.002         COMISIONES PROGRAMACIÓN 5 
4.1.1.01.003         COMISIONES MIGRACIONES 5 
4.1.1.01.004         COMISIONES TARIFA DE SERVICIO 5 
4.1.1.01.005         COMISIONES SERVICE ISLAS 5 
4.1.1.02.       COMISIONES TRABAJOS TÉCNICOS 4 
4.1.1.02.001         INSTALACIONES 5 
4.1.1.02.002         MIGRACIONES 5 
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4.1.1.02.003         REPARACIONES 5 
4.2.   INGRESOS NO OPERACIONALES 2 
4.2.1.     INGRESOS NO OPERACIONALES 3 
4.2.1.01.       OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 4 
4.2.1.01.001         INTERESES GANADOS 5 
4.2.1.01.002         SEGUROS COBRADOS 5 
4.2.1.01.003         OTROS INGRESOS 5 
4.2.1.01.004         UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5 
5. GASTOS 1 
5.1.   GASTOS OPERACIONALES 2 
5.1.1.     GASTOS ADMINISTRATIVOS 3 
5.1.1.01.       GASTOS DE PERSONAL 4 
5.1.1.01.001         GASTO SUELDO 5 
5.1.1.01.002         GASTO BONIFICACIONES 5 
5.1.1.01.003         GASTO DECIMO TERCER SUELDO 5 
5.1.1.01.004         GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 5 
5.1.1.01.005         GASTO VACACIONES 5 
5.1.1.01.006         GASTO CAPACITACIÓN PERSONAL  5 
5.1.1.01.007         GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 5 
5.1.1.01.008         GASTO FONDOS DE RESERVA 5 
5.1.1.02.       GASTOS  IMPUESTOS 4 
5.1.1.02.001         GASTO IMPUESTO DE VEHÍCULOS 5 
5.1.1.02.002         GASTO IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES 5 
5.1.1.03.       GASTOS  ARRIENDOS 4 
5.1.1.03.001         GASTO ARRIENDO OFICINAS 5 
5.1.1.03.002         GASTO ARRIENDO BODEGA 5 
5.1.1.04.       GASTOS  SEGUROS 4 
5.1.1.04.001         GASTO SEGURO INCENDIOS 5 
5.1.1.04.002         GASTO SEGURO ROBO 5 
5.1.1.04.003         GASTO SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO 5 
5.1.1.04.004         GASTO SEGURO VEHÍCULOS 5 
5.1.1.05.       GASTOS  SERVICIOS 4 
5.1.1.05.001         GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA 5 
5.1.1.05.002         GASTO TELÉFONO Y COMUNICACIONES 5 
5.1.1.05.003         GASTO INTERNET 5 
5.1.1.05.004         GASTO ARCHIVO 5 
5.1.1.05.005         GASTO COURIER 5 
5.1.1.05.006         GASTO IMPRENTA 5 




    GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD 5 
5.1.1.06.       GASTOS LEGALES 4 
5.1.1.06.001         GASTOS NOTARIALES 5 
5.1.1.06.002         GASTOS REGISTRO MERCANTIL 5 
5.1.1.07.       GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4 
5.1.1.07.001         GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA 5 
5.1.1.07.002         GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  5 
5.1.1.07.003         GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE 5 
5.1.1.07.004         GASTO MANT. Y REPA. OFICINA 5 
5.1.1.07.005         GASTO MANT. Y REPA. BODEGA 5 
5.1.1.08.       GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 4 
5.1.1.08.001         GASTO AUDITORIA EXTERNA 5 
5.1.1.08.002         GASTO ASESORÍA INFORMÁTICA 5 
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5.1.1.08.003         GASTO ASESORÍA JURÍDICA 5 
5.1.1.09.       GASTOS DE VIAJE 4 
5.1.1.09.001         ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 5 
5.1.1.09.002         PASAJES AÉREOS 5 
5.1.1.09.003         PASAJES TERRESTRES 5 
5.1.1.10.       GASTO DEPRECIACIONES 4 
5.1.1.10.001         GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 5 
5.1.1.10.002         GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 5 
5.1.1.10.003         GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5 
5.1.1.10.004         GASTO DEPRECIACIÓN AUTOS Y CAMIONETAS 5 
5.1.1.11.       GASTO PROVISIONES 4 
5.1.1.11.001         GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 5 
5.1.1.12.       GASTOS DIVERSOS 4 
5.1.1.12.001         GASTO LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS 5 
5.1.1.12.002         GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 5 
5.1.1.12.003         GASTO ÚTILES, PAPELERÍA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 5 
5.1.1.12.004         GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5 
5.1.1.12.005         GASTO ATENCIONES SOCIALES 5 
5.1.2.     GASTOS DE VENTAS Y TÉCNICOS 3 
5.1.2.01.       GASTOS DE PERSONAL VENTAS Y TÉCNICO 4 
5.1.2.01.001         GASTO SUELDO 5 
5.1.2.01.002         GASTO COMISIONES 5 
5.1.2.01.003         GASTO DECIMO TERCER SUELDO 5 
5.1.2.01.004         GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 5 
5.1.2.01.005         GASTO VACACIONES 5 
5.1.2.01.006         GASTO CAPACITACIÓN PERSONAL  5 
5.1.2.01.007         GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 5 
5.1.2.01.008         GASTO FONDOS DE RESERVA 5 
5.1.2.02.       GASTOS  DISTRIBUIDORES COMISIONES SUSCRIPCIONES 4 
5.1.2.02.001         GASTO COMISIONES ACTIVACIONES 5 
5.1.2.02.002         GASTO COMISIONES PROGRAMACIÓN 5 
5.1.2.02.003         GASTO COMISIONES MIGRACIONES 5 
5.1.2.02.004         GASTO COMISIÓN TARIFA DE SERVICIO 5 
5.1.2.03.       GASTOS  DISTRIBUIDORES COMISIONES TÉCNICO 4 
5.1.2.03.001         GASTO INSTALACIONES 5 
5.1.2.03.002         GASTO MIGRACIONES 5 
5.1.2.03.003         GASTO REPARACIONES 5 
5.1.2.04.       GASTOS  ARRIENDOS 4 
5.1.2.04.001         GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 5 
5.1.2.05.       GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4 
5.1.2.05.001         GASTO MANT. Y REPA. ISLAS CENTROS COMERCIALES 5 
5.1.2.06.       GASTOS DE VIAJE 4 
5.1.2.06.001         ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 5 
5.1.2.06.002         PASAJES AÉREOS 5 
5.1.2.06.003         PASAJES TERRESTRES 5 
5.1.2.07.       GASTOS VARIOS DE VENTAS 4 
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5.1.2.07.001         GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 5 
5.1.2.07.002         GASTO ÚTILES, PAPELERÍA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 5 
5.1.2.07.003         GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5 
5.1.2.07.004         GASTO ATENCIONES SOCIALES 5 
5.2.   GASTOS NO OPERACIONALES 2 
5.2.1.     GASTOS NO OPERACIONALES 3 
5.2.1.01.       GASTOS FINANCIEROS 4 
5.2.1.01.001         GASTOS BANCARIOS 5 
5.2.1.01.002         GASTO COMISIONES 5 
5.2.1.01.003         GASTO INTERÉS 5 
5.2.1.02.       OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 4 
5.2.1.02.001         PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5 
5.3.   GASTOS NO DEDUCIBLES 2 
5.3.1.     GASTOS NO DEDUCIBLES 3 
5.3.1.01.       GASTOS NO DEDUCIBLES 4 
5.3.1.01.001         INTERESES 5 
5.3.1.01.002         GLOSAS 5 
5.3.1.01.003         MULTAS 5 
5.3.1.01.004         DONACIONES 5 
5.3.1.01.005         IMPUESTOS ASUMIDOS 5 
5.3.1.01.006         COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTER 5 
5.3.1.01.007         OTROS NO DEDUCIBLES 5 
Tabla 3.1 Plan de Cuentas 
 
3.7  EL INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS       
El instructivo es una guía en el cual se explica cómo utilizar el Plan General de Cuentas, 
detallando los movimientos deudores, acreedores  y el saldo que debe arrojar cada una de 
ellas. 
 
A continuación el instructivo propuesto: 
 
DISENTV  S.A. 
 INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS 
1. ACTIVO 
En el activo se agrupan todas las cuentas que representan bienes, valores y derechos que 
son propiedad de la empresa y sirven para desarrollar sus actividades comerciales. Las 
cuentas se presentan de acuerdo a su grado de liquidez o convertibilidad en efectivo. 
1.1  ACTIVO CORRIENTE 
Es el efectivo de libre disponibilidad, que puede convertirse en efectivo (dentro de un 







1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
CUENTA: Caja Chica CÓDIGO: 1.1.1.01. 
SALDO: Deudor 
Es un fondo fijo destinado a cubrir gastos menores de carácter urgente, que no ameritan 
la emisión de cheques, tales como: pasajes, copias, etc. 
Debe Haber 
Se debita por los valores entregados a la 
persona encargada de la custodia del fondo 
de caja chica, creación del fondo, aumento 
del fondo. 
Se acredita por el valor total de los egresos 
justificados, con la presentación de los 
respectivos comprobantes, disminución del 




CUENTA: Bancos CÓDIGO: 1.1.1.02. 
SALDO: Deudor 
Controla todos los movimientos de los fondos que posee la empresa en instituciones 
financieras, como cuentas corrientes de ahorros, etc. 
Debe Haber 
Se debita por los depósitos en las cuentas 
bancarias, transferencias y por las notas de 
crédito (intereses, préstamos, sobregiros) 
emitidas por los bancos. 
Se acredita por el valor de cada cheque 
girado, transferencias y por las notas de 
débito (intereses, impuestos, servicios 
bancarios, servicios básicos, pago total o 
parcial del préstamo, pago del sobregiro) 





CUENTA: Inversiones a Corto Plazo CÓDIGO: 1.1.1.03. 
SALDO: Deudor 
Controla todos los movimientos de los valores que la empresa posee en valores o títulos 
negociables realizados en el sistema financiero en un plazo menor a un año. 
Debe Haber 
Se debita por el valor nominal de la 
inversión 
Se acredita por la liquidación de la 








1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CUENTA: Cuentas por Cobrar CÓDIGO: 1.1.2.01. 
SALDO: Deudor 
Son créditos simples porque no tienen respaldo documentado. Registra los valores a 
favor del ente económico y a cargo de Clientes nacionales y/o extranjeros 
Debe Haber 
Se debita por los valores de los créditos 
concedidos por la empresa 
Se acredita por los cobros parciales o 
totales de los créditos concedidos. 
  
CUENTA: Cuentas por Cobrar Empleados CÓDIGO: 1.1.2.02. 
SALDO: Deudor 
Registra los valores entregados en dinero o especie a los empleados, los mismos que 
serán descontados en los roles de pago. 
Debe Haber 
Se debita por los valores de los créditos 
concedidos por la empresa 
Se acredita por los cobros parciales o 
totales de los créditos concedidos. 
  
CUENTA: Provisión Cuentas Incobrables CÓDIGO: 1.1.2.03. 
SALDO: Deudor con signo negativo 
Cuando la empresa otorga créditos existe la posibilidad de que los deudores no cumplen 
con sus obligaciones y estos valores se conviertan en incobrables o cuentas malas; por 
esta razón se crea un fondo anual en base   los créditos   comerciales   pendientes   de 
recaudación. 
Debe Haber 
Se debita por la eliminación definitiva de 
los créditos incobrables 
Se acredita por el cálculo de 1% anual de 
provisión. 
  
CUENTA: Documentos por Cobrar CÓDIGO: 1.1.2.04. 
SALDO: Deudor 
Controla el movimiento de los créditos concedidos por la empresa y tiene como respaldo 
un documento firmado: letra de cambio, pagaré, etc. 
Debe Haber 
Se debita por los valores de los créditos 
concedidos por la empresa. 
Se acredita por los cobros parciales o 




1.1.3 IMPUESTOS ANTICIPADOS 
CUENTA: IVA Compras y Relacionados CÓDIGO: 1.1.3.01. 
SALDO: Deudor 
Esta cuenta controla el IVA pagado por compra de bienes y servicios necesarios para el 
giro de la empresa. 
Debe Haber 
Se debita por el IVA en las compras de 
bienes o servicios 
Se acredita por el IVA en notas de crédito 
por devoluciones en compras realizadas y 






CUENTA: Retenciones en la Fuente  CÓDIGO: 1.1.3.02. 
SALDO: Deudor 
Esta cuenta controla las retenciones del Impuesto a la Renta y del IVA (si lo hubiera) 
que le hayan sido efectuadas  a la empresa 
Debe Haber 
Se debita cuando se reciben las retenciones 
en transacciones por ventas de bienes o 
prestación de servicios 
Se acredita por regulación y compensación 




1.1.4. ANTICIPOS Y AVANCES 
 
 




Se registra los desembolsos efectuados por pagos anticipados a los proveedores, 
quincenas de los empleados y valores de viaje. 
Debe Haber 
Se debita por la entrega de anticipos a los 
diferentes proveedores, pago quincenas y 
valores otorgados a los empleados como 
anticipos para viajes 
Se acredita cuando se termine con el pago 
total por la adquisición hecha al proveedor. 
Registro del rol de pagos y justificación y 









CUENTA: Anticipos de Impuestos CÓDIGO: 1.1.4.02. 
SALDO: Deudor 
Se registra los desembolsos efectuados por pagos anticipados de impuestos 
Debe Haber 
Se debita por la entrega de anticipos de 
impuestos como el que corresponde al 
Impuesto a la Renta 
Se acredita por regulación y compensación 
de los impuestos 
  
1.1.5. DEPÓSITOS EN GARANTÍA 
 
CUENTA: Depósitos en Garantía Oficinas CÓDIGO: 1.1.5.01. 
SALDO: Deudor 
Se registra los desembolsos efectuados por pagos anticipados de montos otorgados como 
garantías de arriendo de oficinas. 
Debe Haber 
Se debita por la entrega de anticipos a los 
diferentes personas o sociedades quienes 
arriendan 
Se acredita cuando se termine el contrato 
de arriendo y es devuelto el valor de la 
garantía de las oficinas 
  




Se registra los desembolsos efectuados por pagos anticipados de montos otorgados como 
garantías de arriendo de islas en los distintos centros comerciales 
Debe Haber 
Se debita por la entrega de anticipos por 
arriendo de un espacio dentro de los 
distintos centros comerciales 
Se acredita cuando se termine el contrato 
de arriendo y es devuelto el valor de la 




1.2.  ACTIVO NO CORRIENTES 
 
Está constituido por los bienes muebles e inmuebles que son de propiedad de la empresa  






1.2.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
CUENTA: Muebles y Equipos CÓDIGO: 1.2.1.01. 
SALDO: Deudor 
Registra todos los bienes muebles y equipos que están destinados para el uso y servicio 
de la empresa, tales como: escritorios, archivadores, sillas, computadores, impresoras, 
etc. 
Debe Haber 
Se debita por el costo de adquisición de los 
muebles y equipos de oficina y 
computación 
 Se acredita por la venta, canje o baja de 






CUENTA: Flota y Equipo de Transporte CÓDIGO: 1.2.1.02. 
SALDO: Deudor 
Registra todos los  vehículos de propiedad de la empresa y que están destinados para su 
uso y servicio como: autos, camionetas, motos, etc. 
Debe Haber 
Se debita cuando se adquiere un vehículo 







 1.2.2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
CUENTA: Depreciación Acumulada 
Muebles y Equipos 
CÓDIGO: 1.2.2.01. 
SALDO: Deudor pero con signo Negativo 
Registra las cuotas de depreciación de los muebles y equipos de la empresa, que se 
acumulan en está cuenta para poder regular la correspondiente cuenta de activo, el 
monto de la depreciación acumulada en el último año de la depreciación será igual al 
monto del valor sujeto a depreciación 
Debe Haber 
Se debita por la venta, canje o baja del 
mueble o equipo 









CUENTA: Depreciación Acumulada Flota 
y Equipo de Transporte 
CÓDIGO: 1.2.2.02. 
SALDO: Deudor pero con signo Negativo 
Registra las cuotas de depreciación de los vehículos de la empresa, que se acumulan en 
está cuenta para poder regular la correspondiente cuenta de activo, el monto de la 
depreciación acumulada en el último año de la depreciación será igual al monto del 
valor sujeto a depreciación 
Debe Haber 
Se debita por la venta, canje o baja del  
vehículo 




1.3.  OTROS ACTIVOS  
Está constituido por aquellas cuentas que por su naturaleza no pertenecen ni a los 
Activos Corrientes ni a los Activos No Corrientes 
 
1.3.1. ACTIVO DIFERIDO 
CUENTA: Activo Diferido CÓDIGO: 1.3.1.01. 
SALDO: Deudor 
Registra aquellos movimientos por pagos realizados con anterioridad a la realización del 
gasto como los seguros prepagados 
Debe Haber 
Se debita por el pago realizado 







El pasivo está constituido por las obligaciones que la empresa ha adquirido con terceras 
personas y están pendientes de pago ya sea a corto o largo plazo 
 
2.1.  PASIVO CORRIENTE 
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones del ente económico a 







2.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
CUENTA: Cuentas por Pagar Proveedores CÓDIGO: 2.1.1.01. 
SALDO: Acreedor 
Se registra el movimiento de todas las obligaciones que tiene que pagar la empresa a los 
proveedores de bienes o servicios, estos créditos son simples o sin respaldo de 
documento 
Debe Haber 
Se debita por los abonos parciales o totales 
que efectúa la empresa a los respectivos  
créditos concedidos  por parte de los 
proveedores 




CUENTA: Cuentas Fiscales Por Pagar CÓDIGO: 2.1.1.02. 
SALDO: Acreedor 
Registra el IVA originado por la venta tanto de bienes o servicios gravados con tarifa 
12% y  las retenciones del Impuesto a la Renta y el Impuesto a la renta en sí que se 
genera durante el ejercicio fiscal, es decir son las obligaciones que tiene la empresa con 
el Servicio de Rentas Internas y que serán canceladas en los plazos establecidos por la 
Ley. 
Debe Haber 
Se debita por la compensación  y pago de 
los impuestos 
Se acredita por las obligaciones adquiridas 
















Registra el movimiento de las obligaciones que la empresa adquiere con sus 
trabajadores; tales como: sueldos por pagar, décimos, vacaciones por pagar, etc. y 
también registra el movimiento de las obligaciones que la empresa adquiere con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tales como aporte personal (9,35%) y aporte 
patronal (12,15%), préstamos quirografarios, etc. 
Debe Haber 
Se debita por los pagos que se realicen a 
los trabajadores y al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social 
Se acredita por el valor del registro del rol 
de pagos, provisiones para pagos de 
décimos, vacaciones y fondo de reserva y 
por el valor de aportes personales y 




CUENTA: Documentos Por Pagar CÓDIGO: 2.1.1.04. 
SALDO: Acreedor 
Registra todas las obligaciones que la empresa adquiere con un acreedor el cual a 
cambio de dinero o especies  se respalda con documentos (letras de cambio o pagarés) 
que serán cancelados en un plazo menor a un año 
Debe Haber 
Se debita por los abonos parciales o totales 
que efectúe la empresa sobre el crédito 
concedido 
Se acredita por el valor de las obligaciones 




CUENTA: Otras Cuentas Por Pagar CÓDIGO: 2.1.1.05. 
SALDO: Acreedor 
Registra todas las obligaciones que la empresa tiene en un plazo menor a un año y que 
no corresponde a deudas con empleados, SRI, IESS, más bien son obligaciones 
generadas por la repartición de las utilidades a los socios. 
Debe Haber 
Se debita por los abonos parciales o totales 
que efectúe la empresa sobre el valor que 
está pendiente de pago 
Se acredita por el valor de las obligaciones 
que adquiere la empresa con sus socios 
  
2.1.2. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 
CUENTA: Anticipos Recibidos CÓDIGO: 2.1.2.01. 
SALDO: Acreedor 
Registra los valores recibidos por anticipos por parte de los clientes para la posterior 
prestación de un servicio. 
Debe Haber 
Se acredita cuando se prestó el servicio y 
se cobra la totalidad del valor pactado 
Se acredita por la recepción de anticipos de 
los clientes para la ejecución de un servicio 
 
 
2.2.   PASIVO NO CORRIENTE 
Son todas las obligaciones que tiene la empresa cuyos vencimientos ocurrirán en más de 





2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS. 
 
CUENTA: Préstamos Bancarios CÓDIGO: 2.2.1.01. 
SALDO: Acreedor 
Registra todas las obligaciones que tiene la empresa  con Instituciones Financieras para 
cancelar a más de un año plazo 
Debe Haber 
Se debita por los abonos parciales o totales 
que efectúe la empresa sobre el crédito 
concedido 
Se acredita por el valor de las obligaciones 




El Patrimonio es aquel que constituye el derecho que posee él o los propietarios sobre el 




El capital constituye el aporte de los accionistas en efectivo o en bienes muebles e 
inmuebles que están representados a través de acciones  
 
3.1.1.  CAPITAL SOCIAL 
 
CUENTA: Capital Pagado CÓDIGO: 3.1.1.01. 
SALDO: Acreedor 
Registra los valores que efectivamente han sido cubiertos por el accionista, y sobre el 
cual los accionistas podrán ejercer sus derechos 
Debe Haber 
Se debita por disminuciones de capital que 
realicen los accionistas 
Se acredita por las aportaciones de los 
socios que constituye el capital y por la 






Las reservas constituyen las apropiaciones o segregación de las utilidades líquidas 






3.2.1.  RESERVAS 
CUENTA: Reserva CÓDIGO: 3.2.1.01. 
SALDO: Acreedor 
Registra las apropiaciones de las utilidades ya sea en forma obligatoria como el caso de 
la Reserva Legal, mediante estatutos como la Reserva Estatutaria o creada para un fin 
específico como la Reserva Facultativa  
Debe Haber 
 Se debita por la capitalización de la 
reserva. 
Se acredita por la  creación de la reserva o 
por su incremento 
  
3.3. RESULTADOS 
Comprende el valor de la utilidad o pérdida obtenida por el ente económico al cierre de 
cada ejercicio como consecuencia de las operaciones realizadas 
3.3.1.  RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
CUENTA: Resultados Ejercicios 
Anteriores 
CÓDIGO: 3.3.1.01. 
SALDO: Deudor (Pérdidas) / Acreedor (Utilidades) 
Registra las utilidades y pérdidas obtenidas en años anteriores que aún no han sido 
distribuidas o compensadas respectivamente 
Debe Haber 
Se debita por la pérdida generada en años 
anteriores y por la distribución de las 
utilidades 
Se acredita por la  utilidades de años 




CUENTA: Resultados Ejercicio Actual CÓDIGO: 3.3.1.02. 
SALDO: Deudor (Pérdida) / Acreedor (Utilidad) 
Registra las utilidades y pérdidas obtenidas por la empresa en el ejercicio en curso 
Debe Haber 
Se debita por la pérdida generada en el año 
en curso 
Se acredita por la  utilidad generada en el 







Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe 
el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un 
ejercicio determinado 
 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 
operacionales de la empresa, mediante comisiones obtenidas por comercialización y 
servicio técnico 
4.1.1.  COMISIONES GANADAS 




Registra todas las comisiones ganadas por la empresa por la suscripción de contratos con 
su respectiva programación 
Debe Haber 
Se debita por ajustes y por el cierre del 
ejercicio 
Se acredita por la comisiones obtenidas en 
suscripciones y programación 
  
CUENTA: Comisiones Trabajos Técnicos CÓDIGO: 4.1.1.02. 
SALDO: Acreedor 
Registra todas las comisiones ganadas por la empresa por la prestación de servicios 
técnicos 
Debe Haber 
Se debita por ajustes y por el cierre del 
ejercicio 
Se acredita por la comisiones obtenidas en 
servicios técnicos 
  
4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 
Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social 






4.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES 




Se registran los valores recibidos por la empresa por  rubros provenientes de actividades 
distintas al giro normal del negocio como: intereses ganados en inversiones, seguros 
cobrados, utilidad en venta de activos fijos, etc.  
Debe Haber 
Se debita por ajustes y por el cierre del 
ejercicio 
Se acredita por los ingresos que se obtienen 
de otras actividades: intereses, seguros, etc. 
 
5. GASTOS  
Son los desembolsos o consumos realizados ya sea en dinero o en otra clase de valor, 
que la empresa debe incurrir para cubrir la utilización de bienes y servicios necesarios 
para las actividades que realiza 
5.1. GASTOS OPERACIONALES 
Son aquellos desembolsos indispensables que se efectúen para cumplir con la actividad 
principal de la empresa 
CUENTA: Gastos Administrativos CÓDIGO: 5.1.1. 
SALDO: Deudor 
Registra los desembolsos para cubrir bienes y servicios utilizados por la empresa que se 
relacionan en forma directa con la oficina en su parte administrativa como por ejemplo: 
sueldos y demás beneficios del personal administrativo, arriendos, seguros, servicios 
básicos, legales, etc. 
Debe Haber 
Se debita cuando se incurre en un gasto 
Se acredita por corregir errores en los 
registros y por el cierre del ejercicio 
  
CUENTA: Gastos de Ventas CÓDIGO: 5.1.2. 
SALDO: Deudor 
Registra los desembolsos para cubrir bienes y servicios que se relacionan directamente 
con el Departamento de Ventas como: sueldos y demás beneficios del personal de 
ventas, publicidad, etc. 
Debe Haber 
Se debita cuando se incurre en un gasto 
Se acredita por corregir errores en los 




5.2. GASTOS NO OPERACIONALES 
Son los desembolsos que la empresa realiza que no tienen que ver directamente con el 
giro del negocio, generalmente son gastos por interés de préstamos, pérdidas por venta 
de activos fijos, etc. 
 
 
CUENTA: Gastos No Operacionales CÓDIGO: 5.2.1. 
SALDO: Deudor 
Registra los desembolsos que se relacionan con los intereses que paga la empresa a las 
Instituciones Financieras por los préstamos concedidos, los gastos incurridos para 
mantenimiento de las cuentas bancarias, pérdida en venta de activos fijos y otros que no 
tienen relación directa con la actividad principal de la empresa   
Debe Haber 
Se debita cuando se incurre en un gasto 
Se acredita por corregir errores en los 
registros y por el cierre del ejercicio 
Tabla 3.2 Instructivo al Plan de Cuentas 
 
3.8  EL PROCESO CONTABLE    
 
El proceso o ciclo contable se refiere a todos los pasos sistemáticos, lógicos y ordenados que 
sigue la información contable durante un ejercicio económico, desde que se origina la 
transacción hasta culminar con la presentación de los Estos Financieros, facilitando la 
evaluación y control de los recursos financieros y proporcionando a los usuarios un 
conocimiento permanente del flujo de la información contable. 
 
Para que el ciclo contable lo podamos entender mejor lo vamos a realizar una gráfica del 




Gráfico 3.1 Ciclo Contable 
 
RECONOCIMIENTO DE OPERACIONES 
 
Es la primera actividad que va a realizar el contador y consiste en identificar las 
características de las operaciones que realizó la empresa, que deben ser registradas, para lo 
cual se debe considerar que toda transacción debe estar respaldada por un documento fuente 
























• Estado de Situación  Financiera
• Estado de Resultados
• Estado de Cambios en el Patrimonio





ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
 
Como su nombre lo indica es el punto inicial de la empresa, se elabora cuando se empieza la 
operación  y contiene los Activos, Pasivos y Patrimonio que se genera por los aportes de 
capital. 
 
El Estado de Situación Inicial tiene 2 formas de presentación y son: 
 En forma vertical o de reporte. 
 En forma horizontal o en T.  
 
A continuación los modelos: 
 
DISENTV S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
AL 01 DE ENERO DE 2011 
    
ACTIVO   
Caja 500,00 
Bancos 8.000,00 
Equipo de Oficina 1.800,00 
Vehículos 9.000,00 
    
TOTAL ACTIVO 19.300,00 
    
    
    
    
PASIVO   
Préstamos Bancarios 14.300,00 
TOTAL PASIVO 14.300,00 
PATRIMONIO   
Capital 5.000,00 
TOTAL PATRIMONIO 5.000,00 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.300,00 
    
    
    
    
            f) Gerente f) Contador 









ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 






PASIVO   
Caja 500,00 Préstamos Bancarios 14.300,00 
Bancos 8.000,00 TOTAL PASIVO 14.300,00 
Equipo de Oficina 1.800,00 PATRIMONIO   
Vehículos 9.000,00 Capital 5.000,00 
  
 
TOTAL PATRIMONIO 5.000,00 












f) Contador   





Una vez reconocidas las operaciones, la jornalización consiste en registrar cada una de las 
transacciones en el Libro Diario en forma de Asiento Contable de manera ordenada y en 
forma cronológica. 




     
   
Folio 
No…………..  
FECHA DETALLE CÓDIGO  DEBE HABER 
15/06/2011  -x-       
  Banco Pichincha   280,00   
            Caja     280,00 






La mayorización consiste en trasladar todos los valores registrados en el Libro Diario al Libro 
Mayor, que es aquel que agrupa individualmente los movimientos tanto de débito como de 









      CUENTA: Banco Pichincha 
    
CÓDIGO: 1.1.1.02.001 
  
Folio     
No. 
 




DEBE HABER SALDO 
15/06/2011 Depósito según papeleta No. 14568 120 280,00   280,00 
22/06/2011 Cobro Factura No. 2364 131 1.500,00   1.780,00 
30/06/2011 Pago Factura No. 7894 Proveedor "x" 142   600,00 1.180,00 




BALANCE DE COMPROBACIÓN 
El Balance de Comprobación es un documento de apoyo que permite resumir la información 
contenida tanto en el Libro Diario como en el Libro Mayor, además nos ayuda verificando la 
igualdad entre el débito y crédito cumpliendo así el principio de la Partida Doble. 
El Balance de Comprobación se elabora al finalizar el período contable previo a  la 
estructuración de los Estados Financieros.   
 
Las formas de presentación son las siguientes: 
 




BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Del 01/01/2011 al 31/12/2011 
     
     
     No.  CUENTAS CÓDIGO DEBE HABER 
1 BANCO PICHINCHA 1.1.1.02.001 56.500,00 28.300,00 
2 BANCOS PRODUBANCO 1.1.1.02.002 12.000,00 1.300,00 







 Balance de Comprobación de Saldos 
 
DISENTV S.A. 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Del 01/01/2011 al 31/12/2011 
     
     
     
No.  CUENTAS CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR 
1 BANCO PICHINCHA 1.1.1.02.001 28.200,00   
2 BANCOS PRODUBANCO 1.1.1.02.002 10.700,00   
          
 




BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Del 01/01/2011 al 31/12/2011 
       
       
No.  CUENTAS CÓDIGO 
SUMAS SALDOS 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
1 BANCO PICHINCHA 1.1.1.02.001 56.500,00 28.300,00 28.200,00   
2 BANCO PRODUBANCO 1.1.1.02.002 12.000,00 1.300,00 10.700,00   




Los ajustes contables son operaciones que se realizan al finalizar un período contable con el 
fin de corregir o modificar ciertas cuentas que por una u otra razón no presentan su saldo real, 
los ajustes también facilitan la elaboración de los Estados Financieros. 












Acumulados.- Son aquellos ajustes en donde la cuenta Caja se registra con posterioridad al 
gasto o a la renta, esto quiere decir que la empresa ha dejado de pagar gastos o cobrar 








     
   
Folio 
No…………..  
FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
31/12/2011  -x-       
  Gasto Interés   155,00   
                 Interés Acumulado por Pagar     155,00 
  p/r Interés año 2011 Pendiente de Pago       
31/12/2011  -x-       
  Ingresos Acumulados por Cobrar   2.500,00   
                 Ingreso por Servicios     2.500,00 
  p/r Servicios prestados pendientes de cobro       




Diferidos.- Son aquellos en donde la cuenta Caja se registra con anterioridad a la realización 
del gasto  o la renta. En el caso de los pagos anticipados mientras no se consumen o utilicen 
estos valores constituyen activos para la empresa y en el caso de los cobros anticipados 









     
   
Folio No…………..  
FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
01/05/2011  -x-       
  Arriendo Pagados por Anticipado   2.500,00   
                 Bancos     2.500,00 
  p/r Pago Anticipado del Arriendo       
31/05/2011  -x-       
  Gasto Arriendo   500,00   
                 Arriendo Pagados por Anticipado     500,00 
  p/r Arriendo Devengado Mes de Mayo       
01/05/2011  -x-       
  Caja   1.800,00   
                 Ingresos Precobrados     1.800,00 
  p/r Cobro Anticipado de Servicios       
31/05/2011  -x-       
  Ingresos Precobrados   600,00   
                 Ingreso por Servicios     600,00 
  p/r Servicio devengado primer mes       
          
          
 
 
Depreciaciones.- La depreciación de los activos fijos constituye el desgaste que sufren los 
mismos, debido al paso del tiempo, al uso, al avance tecnológico y al mismo desuso, por lo 
que para la empresa esta pérdida del valor de los activos se convierte en un Gasto que se 
registra en los libros contables.   
Existen varios métodos para calcular la depreciación entre los más conocidos tenemos los 
siguientes: 
 Método Legal o de Coeficientes 
 Método Lineal o en Línea Recta 
 Suma de Dígitos (Ascendente) 
 Suma de Dígitos (Descendente) 
El asiento contable de la depreciación es el siguiente:  
DISENTV S.A. 
LIBRO DIARIO 
     
   
Folio 
No…………..  
FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
31/12/2011  -x-       
  Gasto Depreciación de Vehículos   625,00   
             Depreciación Acumulada Vehículos     625,00 




Amortizaciones.- Las amortizaciones son ajustes que se realizan a los Activos Intangibles y a 
los Cargos diferidos enviando estos valores proporcionalmente al gasto respectivo. 




     
   
Folio 
No…………..  
FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
31/12/2011  -x-       
  Gasto Amortización Gastos de Constitución   720,00   
             Amortización Gastos de Constitución     720,00 
  p/r Amortización Año 2011       
 
 
Consumos.- Son asientos que se registran al finalizar el ejercicio económico para dejar el 
valor real de los inventarios de suministros y materiales de oficina y de limpieza, enviando al 





     
   
Folio 
No…………..  
FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
25/11/2011  -x-       
  Inventario Suministros de Limpieza   720,00   
             Bancos     720,00 
  p/r Compra de Suministros de limpieza       
25/11/2011  -x-       
  Gasto Suministros de Limpieza   120,00   
             Inventario Suministros de Limpieza      120,00 
  p/r Suministros de limpieza utilizados en el       
  año 2011       




Provisiones.- Las provisiones son una especie de reserva que la empresa hace para luego 
cubrir las posibles cuentas incobrables. La Ley de Régimen Tributario estable el cálculo del 








     
   
Folio 
No…………..  
FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
31/12/2011  -x-       
  Gasto Cuentas Incobrables   110,00   
             Provisión Cuentas Incobrables     110,00 
  p/r Provisión Incobrables Año 2011       
 
 
Regulaciones.- Estos ajustes se realizan al finalizar el período cuando se regula la cuenta 




Otros Ajustes.- Estos ajustes son aquellos que se realizan para corregir errores como por 




Luego de seguir los pasos del Proceso Contable, al finalizar el período, el contador elabora los 
Estados Financieros, en donde, ya con el resumen el movimiento de todas las cuentas 
proporciona información de la situación económica y financiera de la empresa, la cual será 
muy útil para la toma oportuna de decisiones y evaluar el desempeño de la misma. 
 
3.9  LA DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN O COMPROBANTES 
Los documentos fuentes son las facturas, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, 
etc. que nos sirven de base para el registro contable.  
Los documentos fuente deben cumplir con ciertos requisitos legales y técnicos para que 
puedan considerarse como un respaldo valedero a la transacción. 
 
 Cumplir con los requisitos indicados en el Reglamento de Facturación. 
 Cumplir con normas de presentación que den fe de su validez y veracidad. 




Dentro de una empresa podemos encontrar dos tipos de comprobantes: los Internos y los 
Externos. 
 
INTERNOS: Son todos aquellos que emite la empresa a los demás entes con los que 
mantiene relaciones comerciales como por ejemplo facturas, cheques, roles de pago etc. 
 
EXTERNOS: Son todos aquellos que la empresa recibe de otras empresas con las que tiene 
relaciones comerciales, como por ejemplo facturas, cotizaciones, etc. 
 
 
Entre los documentos más utilizados en DISENTV tenemos los siguientes: 
 
CHEQUE: Este documento debe contener el mandato puro  y simple de pagar una suma de 




Gráfico 3.2 Modelo de Cheque 
 
FACTURA: Es un documento autorizado por SRI que es entregado por el vendedor a su 
comprador, en donde se detalla las especificaciones del producto o servicio vendido, los datos 
tanto del vendedor como del comprador, precio unitario y total, impuestos fiscales. A 





Gráfico 3.3 Modelo de Factura 
LIQUIDACIONES DE COMPRA: La Liquidaciones de Compra son documentos emitidos 
por la empresa cuando esta haya adquirido bienes o servicios a personas naturales no 
obligadas a emitir comprobantes de venta.  
 
Gráfico 3.4 Modelo de Liquidación de Compra 
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La Suma de…………… 
 
Por concepto de…..….. 
 
……………….de 20…. 






Recibí de…………………………………..…………………….  
 
La Suma de 
 
Por concepto de………………………………………………. 
 
………………………..      Quito,…….…………….de 20…. 
Nombre y Firma  C.I…………………….. 
RECIBO: Este documento es la constancia escrita en el cual una persona firma indicando 
haber recibido una cantidad de dinero, documentos, bienes de parte de otra. 
 









Gráfico 3.5 Modelo de Recibo 
COMPROBANTE DE INGRESO: Es aquel utilizado para registrar transacciones 
comerciales que dan origen a un ingreso de dinero en efectivo  o en cheque, que proviene de 
la venta de la mercadería, comisiones obtenidas, servicios prestados, etc. 
 
 
Gráfico 3.6 Modelo de Comprobante de Ingreso 
 
 
                                      DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMPROBANTE DE INGRESO
                                            DE ENTRETENIMIENTO No.
                                                   DISENTV S.A.
Ciudad: Fecha: Valor $:
Recibí de: Ruc o C.I.:




Depósito Banco: Dep. No.









COMPROBANTE DE EGRESO: Es aquel utilizado para registrar transacciones 
comerciales que dan origen a un desembolso de dinero en efectivo  o en cheque, que se dan 
por compra de mercaderías, pago de arriendos, pago de impuestos, etc. 
 
 
Gráfico 3.7 Modelo de Comprobante de Egreso 
NOTA DE CRÉDITO: Es un documento autorizado por el SRI que entrega el vendedor al 
comprador para registrar una disminución en la venta efectuada con una factura anterior. 
 
Gráfico 3.8 Modelo de Nota de Crédito 
                                      DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMPROBANTE DE EGRESO
                                            DE ENTRETENIMIENTO No.
                                                   DISENTV S.A.
Ciudad: Fecha: Valor $:
Pagado A: Ruc o C.I.:




Depósito Banco: Dep. No.
Cheque Banco: Ch. No. 
Débitos Créditos






NOTA DE DÉBITO: Es un documento autorizado por el SRI que entrega el vendedor al 
comprador para registrar un incremento en la venta efectuada con una factura anterior.   
 
 
Gráfico 3.9 Modelo de Nota de Débito 
COMPROBANTES DE RETENCIÓN: Es aquel que acreditan la retención del impuesto. 
 
Gráfico 3.10 Modelo de Comprobante de Retención 
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3.10  LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD 
Una  vez  revisados y autorizados los documentos fuente el contador procede a registrarlos  en 
los libros de contabilidad  en forma ordenada sistemática cumpliendo con todos los principios 
y normas de contabilidad. 
Los principales libros son: 
 Libro Diario General 
 Libro Mayor General Libro Mayor Auxiliar 
LIBRO DIARIO GENERAL 
El Libro Diario General es un registro de entrada original, en donde cronológicamente, en 
forma de Asientos Contables y aplicando el principio de Partida Doble, se registran todas las 
operaciones de la empresa, esta acción es también conocida como Jornalización. 
 
Asiento Contable.-  Es el registro de la transacción en cuentas deudoras y en cuentas 
acreedoras, manteniendo siempre el hecho de que no hay deudor sin acreedor y viceversa. 
En un Asiento Contable  es importante considerar  que esté registrado: la fecha, las cuentas 
deudoras y acreedoras, y al final debe constar una breve explicación de la transacción 
realizada indicando el documento origen. 
 
Los asientos contables se clasifican en 3 grupos que son: 
1. Asientos Simples.- Son aquellos conformados por una sola cuenta deudora y una 
acreedora. Ejemplo: 
 
FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
15/08/2011  -x-       
  Proveedores Nacionales   2.800,00   
             Banco Pichincha     2.800,00 
  
p/r Pago de la Factura # 220 de Suministros de 
limpieza       
 
2. Asientos Compuestos.- Son aquellos conformados por dos o más cuentas deudoras y 
dos o más cuentas acreedoras. Ejemplo: 
 
FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
15/08/2011  -x-       
  Muebles de Oficina   3.000,00   
  12% IVA en Compras   360,00   
             Banco Pichincha     3.330,00 
             1% Retención Fuente Impuesto a la Renta     30,00 
  p/r Pago compra Sillones según Factura # 1556       
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3. Asientos Mixtos.- Son aquellos conformados por una cuenta deudora y dos o más 





FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
30/06/2011  -x-       
  Sueldos por Pagar   6.100,00   
             Banco Pichincha     3.100,00 
             Banco Produbanco     3.000,00 
  p/r Pago Rol de Pagos No. 6       
 




     
   
Página No. 
16 
 FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
15/08/2011  -x-       
  Muebles de Oficina   3.000,00   
  12% IVA en Compras   360,00   
             Proveedores Nacionales     3.330,00 
             1% Retención Fuente Impuesto a la Renta     30,00 
  p/r Pago compra Sillones según Factura # 1556       
30/08/2011  -x-       
  Proveedores Nacionales   3.330,00   
             Banco Pichincha     3.330,00 




LIBRO MAYOR GENERAL 
 
El Libro Mayor General es otro libro principal en el que se registra en forma clasificada por 
cuenta los asientos que se jornalizaron en el Libro Diario.  
 
Este proceso se conoce con el nombre de Mayorización y consiste en trasladar  las 
transacciones del Libro Diario hacia el Libro Mayor así: los valores registrados en el débito 
del Diario se traslada al débito de la misma cuenta en el Mayor, el mismo procedimiento se da 
a las cuentas de crédito. En un período contable se abrirán tantos mayores según el número de 









       CUENTA: 
      CÓDIGO: 
    
Página No.  





DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
              
              
              




En la mayorización es importante tener un buen control de cada una de las cuentas, por lo que 
el contador utiliza también Libros Mayores Auxiliares, esto se realiza utilizando 
individualmente la información de las Subcuentas, estos registros son más utilizados en lo que 
se refiere a Cuentas y Documentos por Cobrar y Pagar. 
 





LIBRO MAYOR AUXILIAR 
       CUENTA: 
   
CÓDIGO: 




       
     
Página No.  





DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
              
              
              







3.11  REGISTROS AUXILIARES DE CONTABILIDAD        
Son libros de contabilidad que contienen en forma detallada la información que se registró en 
los libros principales. Cada entidad determina el número de auxiliares que va a utilizar de 
acuerdo a su necesidad. 
A continuación vamos a detallar los auxiliares principales utilizadas en la empresa DISENTV 
S.A. 
 
Auxiliar de Compras y Ventas.- La empresa utiliza los auxiliares de compras y ventas para 
registrar en forma detallada la información solicitada por la administración tributaria y los 




DISENTV  S.A. 
Auxiliar de Compras 
Período: Del 01/05/2011 al 31/05/2011 
 
           
            
No. 
Ref.  














S.A. 0991285679001 03/05/11 0257878 266,44 280,84 33,70 580,98   5,33 14190 
2 TURISA QUITO S.A. 1790227979001 10/05/11 0094138 136,48 0,00 0,00 136,48     - 
3 TURISA QUITO S.A. 1790227979001 10/05/11 0094139 0,00 5,00 0,60 5,60 0,42 0,10 14191 






DISENTV  S.A. 
Auxiliar de Ventas 
Período: Del 01/05/2011 al 31/05/2011 
 




CLIENTE CEDULA/R.U.C. BASE 0% BASE 12% IVA TOTAL 
Retención 
Renta 
01/05/2011 1726094 ANULADO   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
10/05/2011 1726096 DIRECTV ECUADOR C.LTDA. 1792067782001 0,00  9.715,00  1.165,80  10.880,80  194,30  






Auxiliar de Vencimientos.- La empresa utiliza este auxiliar para saber sobre la cuentas por 
pagar y por cobrar que tiene con terceros, los formatos son los siguientes: 
 
DISENTV S.A. 
DIRECTV POR COBRAR 
      Cliente: DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 
  
      Fecha Vence Factura Total Cobrado Saldo 
01.05.11 15.06.11 1725890 39.413,61  20.000,00  19.413,61  
02.05.11 15.06.11 1725891 45.005,45  25.000,00  20.005,45  




      Proveedor: TURISA QUITO S.A. 
   
      Fecha Vence Factura Total Abonado Saldo 
18.05.11 16.06.11 94139 136,45  0,00  136,45  
01.06.11 30.06.11 95412 131,60  0,00  131,60  
TOTAL 268,05  0,00  268,05  
 
 
Auxiliar de Caja Chica.- La empresa maneja un fondo de Caja Chica del cual el responsable 
se encarga de emitir un reporte mensual de lo gastado en el siguiente formato: 
 
DISENTV  S.A. 
Auxiliar de Caja Chica 
Período: Del 01/05/2011 al 31/05/2011 
  
      Fondo Entregado: $ 200 
     
        
No. Fecha Nombre Proveedor DETALLE Responsable Tipo de Documento No. Doc. Valor 
1 01/05/11 CREATIVE PRINT Copias a Colores César Armas Factura 001-001-1455 1,50 
2 05/05/11 RODRIGO CALERO Botellones de Agua Lourdes Castillo Nota de Venta 001-001-120 5,00 




Compra Café y 
Azúcar Lourdes Castillo Factura 042-006-12784 15,80 
5 18/05/11 RODRIGO CALERO Botellones de Agua Lourdes Castillo Nota de Venta 001-001-189 10,00 
6 20/05/11 TAXI 
Movilización 
mensajería César Armas S/D S/D 8,00 
TOTAL GASTADO 45,80 




Al encargado de Caja Chica se le efectúa arqueos sorpresivos, que son exámenes especiales 
para verificar que el valor que tiene físicamente concuerde con el monto entregado menos los 
gastos respaldados y el formato utilizado es el siguiente: 
 
 
DISENTV  S.A. 
Arqueo de Caja Chica 
Fecha: 30 de Junio de 2011 
   
   DETALLE Valor 
EFECTIVO:   84,89 
Billetes 82,00   
Monedas 2,89   
  
COMPROBANTES:   115,11 
Facturas 75,40   
Notas de venta 25,00   
Recibos 14,71   
Total Valores Encontrados en Arqueo   200,00 






Auxiliar de Bancos.- Al llevar un control de los movimientos bancarios la empresa lleva un 
auxiliar, el cual sirve para conjuntamente con el Estado de Cuenta que envía el banco para 
realizar la conciliación bancaria. La conciliación bancaria se efectúa con la finalidad de 
establecer las diferencias del Estado de Cuenta frente al saldo de los libros, la cuales se 
pueden dar por depósitos en tránsito, cheques girados y no cobrados, notas de crédito, cargos 
por servicios bancarios, cheques protestados, errores bancarios, errores en los libros de 
empresa, etc. 
 










LIBRO DE BANCO 
BANCO PICHINCHA   
   
Cuenta: 3054160104 
   01/06/2011 al 30/06/2011 
   
      
Fecha Tipo N° Concepto Valor Saldo 
SALDO INICIAL 31.091,02  
01/2011 48.223,61  
02/2011 62.077,57  
03/2011 60.413,36  
04/2011 34.524,47  
05/2011 21.989,68  
01/06/11 CHE 10435 SERVICIO DE MONITOREO -330,20 21.659,48  
03/06/11 CHE 10436 LICENCIAS ANTIVIRUS BUSINESS SPACE -504,90 21.154,58  
10/06/11 CHE 10437 INTERNET MES DE JUNIO 2011 -40,64 21.113,94  
15/06/11 CHE 10438 ANULADO 0,00  21.113,94  
15/06/11 CHE 10439 TESORERO METROPOLITANO PATENTE  -74,50 21.039,44  
30/06/11 CHE 10440 CAJA CHICA MES DE JUNIO -300,00 20.739,44  
01/06/11 DEP 2114 9195060 ESMERALDAS 50,40  20.789,84  
14/06/11 DEP 2156 9440927 QUITO 50,40  20.840,24  
29/06/11 DEP 2459 9262558_QUEVEDO 50,40  20.890,64  
02/06/11 MIS 104 ENTREGA ESTADO DE CUENTA -1,66 20.888,98  
30/06/11 MIS 110 COMISIÓN DEVOLUCIÓN CHEQUE -2,79 20.886,19  




            
  DISENTV S.A.   
  CONCILIACIÓN BANCARIA CORTE: 31/05/2011   
  
     
  
  BANCO: BANCO PICHINCHA  SALDO EN LIBROS: 20.886,19    
  N° CUENTA: 3054160104 
SALDO SEGÚN 
ESTADO DE CUENTA: 
21.516,39    
  
     
  
  












  30/06/2011 10435 SERVICIO DE MONITOREO 
 
-330,20   
  30/06/2011 10440 CAJA CHICA MES DE JUNIO 
 
-300,00   
  
    
-630,20   
  




SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 
 
21.516,39    
  
  
(+) DEPÓSITOS NO CONCILIADOS: 0,00  21.516,39    
  
  
(-) CHEQUES NO CONCILIADOS: 630,20  20.886,19    
  
  
(+) MISCELÁNEOS NO CONCILIADOS: 0,00  20.886,19    
  
  
TOTAL A RECONCILIARSE: 
 
20.886,19    
  
  
SALDO EN LIBROS: 
 





0,00    




3.12  ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS 
 
Los Estados Financieros son informes que se elaboran al final de un período contable con el 
fin de suministrar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Los 
Estados financieros deben proporcionar información útil para la toma de decisiones de la 
empresa, evaluar el desempeño gerencial, evaluar la solvencia y la liquidez, y conocer el 
origen y destino de los recursos.  
 
Los principales informes contables que se elaboran en la empresa DISENTV S.A. son: 
 
 Estado de Pérdidas y Ganancias  o Estado de Resultados 
 Estado de Situación Financiera o Balance General 
 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 
 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE RESULTADOS 
 
El Estado de Pérdidas y Ganancias es también denominado Estado de Resultados, Estado de 
Situación Económica, Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones, o Estado de 
Ingresos y Egresos, es un informe que se elabora al finalizar el período y demuestra el 
comportamiento de los ingresos y gastos de la empresa conociendo así la utilidad o pérdida 
que se obtuvo.   
 
 Cuando los ingresos fueron mayores que los gastos de la empresa, se declarará una 
Utilidad del Ejercicio. 
 Cuando los gastos fueron mayores que los ingresos, el resultado será una Pérdida del 
Ejercicio. 
 
El Estado de Resultados cuenta con 3 campos que son: 
 
 Encabezado.- En esta parte se registra la información general de la empresa como: 
Nombre o Razón Social, Nombre del Documento Contable, Período al que pertenece 




 Cuerpo.- Esta es la parte más importante  del Estado, ya que en ella encontramos en 
forma ordena y clasificada los ingresos, costos, gastos y resultado de la empresa. 
 
 Firmas de Legalización.- En todo Estado Financiero deben constar las firmas que den 




Un ingreso es una renta que ha generado la empresa ya sea por la prestación de servicios, por 
la  venta de mercaderías o por inversiones realizadas en el sistema financiero. 
 
Los ingresos tienen la siguiente clasificación: 
 
 Ingresos Operacionales 
 Ingresos No Operacionales 
 
Ingresos Operacionales.- Son aquellos que se obtienen de las actividades propias de la 
empresa, es decir obtenidos de las operaciones regulares, para lo que fue creada la empresa, 
por ejemplo: los ingresos por servicios será la renta de una empresa dedicada a este fin, las 
ventas constituyen el ingreso de las empresas comerciales e industriales, las comisiones en 
ventas serán rentas de una intermediaria de negocios que trabaje bajo comisión y arriendos 
ganados  serán ingresos para el propietario de un edificio, locales, etc. 
 
Ingresos No Operacionales.- Son aquellos que no se relacionan con la actividad propia de la 
empresa es decir provienen de actividades complementarias u ocasionales. Por ejemplo: 
cuando una empresa en su edificio cuenta con una oficina desocupada lo arrienda y obtiene el 
ingreso por este concepto, si una empresa recibe dinero por los intereses que le genera una 




Un gasto es un desembolso o consumo realizado ya sea en dinero o en otra clase de valor, que 
la empresa debe incurrir para cubrir la utilización de bienes y servicios necesarios para las 





Los gastos tienen la siguiente clasificación: 
 
 Gastos Operacionales 
 Gastos No Operacionales 
 
Gastos Operacionales.- Son aquellos indispensables que se efectúen para cumplir con la 
actividad principal de la empresa, por ejemplo: arriendo de locales comerciales y oficinas, 
publicidad, pago a empleados, servicios básicos, suministros, etc. 
 
A los Gastos Operacionales los podemos clasificar en Gastos Administrativos y Gastos de 
Ventas. 
 
Los Gastos Administrativos son aquellos que cubren bienes y servicios utilizados por la 
empresa que se relacionan en forma directa con la oficina en su parte administrativa como por 
ejemplo: sueldos del personal administrativo, arriendos, depreciaciones, amortizaciones, 
impuestos, etc.  
 
Los Gastos de Ventas son aquellos que se relacionan directamente con el Departamento de 
Ventas, como por ejemplo: sueldos y comisiones de vendedores, publicidad, fletes de ventas, 
gastos de viaje vendedores, etc. 
 
Gastos No Operacionales.- Son aquellos que no se relacionan directamente con la actividad 
de la empresa, es decir son pagos ocasionales y se puede prescindir de ellos, como por 
ejemplo: pérdidas generadas en venta de activos fijos,  intereses pagados, mantenimientos de 
cuentas bancarias, etc. 
 











          
DISENTV S.A.   
ESTADO DE RESULTADOS   
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011   
  





















   
  
(-) GASTOS OPERACIONALES 
  






Gasto Sueldo 9.800,00 
  
  
Gasto Bonificaciones 2.300,00 
  
  
Gasto Energía Eléctrica 480,00 
  
  
Gasto Arriendo Oficinas 1.250,00 
  
  
Gasto Internet 400,00 
  
  





Gasto Sueldo 11.500,00 
  
  
Gasto Comisiones 5.500,00 
  
  




   
  
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 
  












   
  
INGRESOS NO OPERACIONALES 
  
180,00   







    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  
28.500,00   
(-)  PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 
  
-4.275,00   
(-)  IMPUESTO A LA RENTA 
  
-6.056,25   
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
  
18.168,75   
  
   
  
  
   
  















ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 
El Estado de Situación Financiera también conocido como Balance General o Balance de 
Activos, Pasivos y Patrimonio es el informe que se realiza al finalizar el período contable y 
presenta en forma ordenada y clasificada todas cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. 
 
El Estado de Resultados cuenta con 3 campos que son: 
 Encabezado.- Aquí consta la información general de la empresa como: Nombre o 
Razón Social, Nombre del Documento Contable, Período al que pertenece el Balance 
General 
 Cuerpo.- Esta es la parte más importante  del Estado, ya que en ella encontramos en 
forma ordena las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. 
 Firmas de Legalización.- Son  las firmas  de los responsables y son las del Contador 
y Gerente.  
 
El Estado de Situación Financiera tiene 2 formas de presentación y son: 
 En forma vertical o de reporte. 
 En forma horizontal o en T.  
 
ACTIVO 
Los activos son aquellas cuentas de propiedad de la empresa constituidas por bienes, valores y 
derechos, y cuya presentación va de acuerdo a la liquidez que posean. 
 
Dentro del Activo encontramos la siguiente clasificación: 
 Activo Corriente 
 Activo No Corriente 
 Otros Activos 
 
Activo Corriente.-  Estos Activos son aquellos que se encuentran en disposición inmediata 
de los socios, es decir el efectivo, los activos que se pueden convertir en dinero 
inmediatamente o en el lapso máximo de un año y los gastos pagados por anticipado. 
 
A continuación las cuentas que incluyen los Activos Corrientes: 
 Caja y Bancos 
 Inversiones a Corto Plazo 
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 Cuentas y Documentos por Cobrar 
 Provisión de Cuentas Incobrables 
 Inventario de Mercaderías 
 Suministros y Materiales  
 Gastos Pagados por Anticipado 
 
Activo No Corriente.-  Estos Activos son también denominados como Fijos, en esta 
clasificación se considera a los bienes muebles e inmuebles que posee la empresa. Para que un 
activo sea considerado como fijo debe cumplir con las siguientes características: la 
durabilidad del bien debe ser mayor a un año, deben estar al servicio de la empresa, no deben 
estar dispuestos a la venta y debe tener costos significativos. 
 
Dentro de los Activos No Corrientes encontramos a los Depreciables y No Depreciables. 
 
Los Activos  Fijos No Depreciables son aquellos que no sufren desgaste alguno más bien se 
van revalorizando con el pasar del tiempo, como por ejemplo los terrenos. 
 
 Los Activos  Fijos Depreciables son aquellos que sí sufren un desgaste por el uso, por el 
tiempo o por la tecnología, por ejemplo: autos, maquinaria, computadores, etc. 
 




 Maquinaria y Equipo 
 Muebles y Enseres 
 Vehículos 
 Depreciación Acumulada 
 Patentes 
 Derechos de Autor 
 
Otros Activos.-  Dentro de esta clasificación se colocan a aquellos Activos que por su 





A continuación las cuentas que incluyen Otros Activos: 
 
 Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo 
 Inversiones a Largo Plazo 





Los Pasivos son las obligaciones que la empresa ha adquirido con terceras personas y están 
pendientes de pago ya sea a corto o largo plazo. 
 
En el Pasivo encontramos la siguiente clasificación: 
 
 Pasivo Corriente 
 Pasivo No Corriente 
 Otros Pasivos 
 
Pasivo Corriente.- Son aquellas obligaciones que vencen en un plazo máximo de un año y 
son considerados los siguientes:  
 
 Cuentas por Pagar Corto Plazo 
 Documentos por Pagar Corto Plazo 
 Retenciones en la Fuente Por Pagar 
 IESS por Pagar 
 Impuestos por Pagar 
 Dividendos por Pagar 
 Anticipos de Clientes 
 
 
Pasivo No Corriente.- Son aquellas obligaciones que se vencen después de un año y son 





 Cuentas por Pagar Largo Plazo 
 Documentos por Pagar Largo 
 Hipotecas por Pagar 
 
Otros Pasivo.- En esta clasificación se incluyen otros pasivos que no se consideran dentro de 
las anteriores clasificaciones. 
 
PATRIMONIO 
El Patrimonio es aquel que constituye el derecho que posee él o los propietarios sobre el 
Activo de la empresa. 
 
En el Patrimonio se consideran los siguientes ítems: 
 Capital 
 Aportes Futuras Capitalizaciones 
 Reservas 
 Utilidades o Pérdidas Acumuladas en Ejercicios Anteriores 
 Utilidad o Pérdida del Ejercicio Actual 
    
A continuación colocaremos un ejemplo de un Balance General: 
 
          
  DISENTV S.A.   
  BALANCE GENERAL   
  AL 31 DE ENERO DE 2011   
  
   
  
  ACTIVO 
  
  
  ACTIVO CORRIENTE 
 
80.100,00   
  CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO 200,00 
 
  
  BANCO PICHINCHA 42.500,00 
 
  
  BANCO PRODUBANCO 11.900,00 
 
  
  INVERSIÓN MUTUALISTA PICHINCHA 10.000,00 
 
  
  DIRECTV POR COBRAR 8.000,00 
 
  
  DISTRIBUIDORES POR COBRAR 6.000,00 
 
  
  CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1.500,00 
 
  
  ACTIVO NO CORRIENTE 
 
16.453,60   
  MUEBLES  DE OFICINA 10.500,00 
 
  
  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES  DE OFICINA -2.100,00 
 
  
  EQUIPOS DE OFICINA 8.400,00 
 
  
  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA -1.680,00 
 
  
  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4.000,00 
 
  
  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN -2.666,40 
 
  
  TOTAL ACTIVO 
 
96.553,60   
  




  PASIVO 
  
  
  PASIVO CORRIENTE 
 
47.250,00   
  PROVEEDORES NACIONALES 4.300,00 
 
  
  DISTRIBUIDORES POR PAGAR 8.500,00 
 
  
  SUELDOS POR PAGAR 8.200,00 
 
  
  IVA POR PAGAR 9.600,00 
 
  
  1%   RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1.150,00 
 
  
  2%   RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 6.800,00 
 
  
  30% RETENCIÓN FUENTE IVA 3.100,00 
 
  
  70% RETENCIÓN FUENTE IVA 5.600,00 
 
  
  TOTAL PASIVO 
 
47.250,00   
  PATRIMONIO 
  
  
  CAPITAL 30.000,00 
 
  
  RESERVA LEGAL 2.800,00 
 
  
  UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.503,60 
 
  
  TOTAL PATRIMONIO 
 
49.303,60   
  
   
  
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 
96.553,60   
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  









ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
El Estado Cambios en el Patrimonio también denominado Estado de Evolución del 
Patrimonio es aquel que sirve para establecer o demostrar los cambios presentados en las 
cuentas patrimoniales durante el período contable, analiza el incremento o disminución del 
capital social, reservas, utilidades retenidas o pérdidas acumuladas y los resultados. 
Este informe es importante ya que ayuda internamente en la toma de decisiones y evaluación 
de los Directivos, y de manera externa sirve para los accionistas, inversionistas y prestamistas. 
 
El Estado de Cambios en el Patrimonio debe contener lo siguiente: 
 Razón Social de la empresa 
 Nombre del Estado 
 Fecha 
 Utilidad o Pérdida Neta del Período 
 Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es reconocido por otras 
Normas, son reconocidas directamente en el patrimonio y el total de estas partidas 
 El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la corrección de errores 
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 Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a propietarios 
 El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y a la fecha del 
Balance General y el movimiento del período 
 Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital accionario, primas 
en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y al final del período, por separado 
revelando cada movimiento 
 
A continuación un modelo de Estado de Cambios en el Patrimonio: 
  





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
















SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 100.000,00 50.000,00 8.438,17 6.529,54 28.500,00 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES         -28.500,00 
 
 
ESCRITURA POR AUMENTO DE CAPITAL 50.000,00 -50.000,00       
 
 
UTILIDAD NETA         32.708,78 
 
 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 150.000,00 0,00 8.438,17 6.529,54 32.708,78 
 
        
        







   
         
 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
El Estado de Flujo de Efectivo se elabora al finalizar el período contable, este estado nos 
proporciona información relacionada con el efectivo generado y utilizado en las actividades 
de operación, inversión y financiación de la empresa. 
Las empresas miden el flujo de efectivo para mantener la solvencia del negocio, tener un buen 
control interno, medir o evaluar el funcionamiento de la entidad y planificar las actividades 
empresariales que van a realizar. 
 
Entre los objetivos principales del Estado de Flujos de Efectivo tenemos los siguientes: 
 Proporcionar información sobre los flujos de efectivo de una empresa y conocer el 
destino de los mismos. 
 Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes. 
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 Facilitar a la gerencia la toma de decisiones. 
 Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de los flujos 
futuros. 
 Evaluar la manera en que la administración genera y usa el efectivo y sus 
equivalentes. 
 Determinar la capacidad que tendría la empresa para cancelar en efectivo sus deudas 
cuando estas venzan.  
 
En este Estado Financiero de acuerdo a la actividad del negocio tres son las clasificaciones 
básicas de los flujos de efectivo y son: 
 
a) Actividades de Operación 
b) Actividades de Inversión  
c) Actividades de Financiamiento 
 
 
Actividades de Operación.- Las actividades de operación son aquellas que se relacionan con 
la generación de ingresos, gastos y demás actividades que no se consideran dentro del grupo 
de inversión ni de financiación. Estas actividades operacionales proporcionan información 
complementaria relacionada con el efectivo y sus equivalentes recibidos y pagados en las 
operaciones regulares de la empresa, como por ejemplo el dinero recibido por la venta de 
mercadería, comisiones o la prestación de servicios, pago de impuestos, pago a proveedores, 
pago nómina, etc. 
 
 
 Actividades de Inversión.- Las actividades de inversión se relacionan con las acciones que 
se realizan para obtener recursos cuya intención en un futuro es generar ingresos o 
desembolsos, es decir a largo plazo, como por ejemplo compra y venta de activos fijos, 
compra y venta de acciones en otras empresas, etc. 
 
 
Actividades de Financiamiento.- Las actividades financiamiento tienen como origen 
ingresos  por endeudamiento a corto o a largo plazo o por nuevas aportaciones de capital y los 





Informes de Flujo de Efectivo 
 
El Flujo de Efectivo se puede presentar utilizando dos métodos que son: 
 
 Método directo 
 Método Indirecto 
 
 
Método Directo.- En este método se detalla las partidas que han ocasionado incremento o 
disminución del efectivo y sus equivalentes correspondientes a actividades de operación, 
inversión y de financiamiento, presentados en el informe con sus signos ya sean positivos o 
negativos, como resultado de este procedimiento se obtiene el saldo del efectivo y sus 
equivalentes al final del ejercicio. 
Este método detalla las causas que originaron los movimientos de los recursos, exponiendo 
así las partidas que tuvieron relación con ellos. 
 
 
Método Indirecto.- En este método se parte de la utilidad o pérdida del ejercicio a la cual se 
le realizan los ajustes con todas aquellas partidas que han incidido en su determinación pero 
que no han generado movimientos de efectivo o sus equivalentes. 
Por lo tanto, se parte de cifras que van a ser ajustadas con partidas que nada tiene que ver con 
el fluir de recursos financieros. 
 
 















          
  DISENTV S.A.   
  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)   
  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011   
  
   
  
  
   
  
  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  
  
  Efectivo Recibido de Clientes 36.500,00  
 
  
  Efectivo Pagado a Proveedores, Empleados y Otros (10.000,00) 
 
  
  Efectivo Proveniente de Operaciones 26.500,00  
 
  
  Dividendos Recibidos 3.500,00  
 
  
  Impuestos Pagados en Efectivo (4.800,00) 
 
  
   = Flujo Neto Proveniente de Actividades de Operación 
 
25.200,00    
  
   
  
  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  
  
  Inversiones en Acciones (5.000,00) 
 
  
  Compra de Activos Fijos (8.000,00) 
 
  
   = Flujo Neto Usado en Actividades de Inversión 
 
(13.000,00)   
  
   
  
  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  
  
  Préstamos (Corto y Largo plazo) 18.000,00  
 
  
  Dividendos Pagados (12.000,00) 
 
  
   = Flujo Neto Usado en Actividades de Financiamiento 
 





  Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes 
 
23.600,00   
  (+) Efectivo y Equivalentes al Inicio del Período 
 
6.500,00   
  
 = EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL 
PERIODO  
48.300,00   
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  f) Gerente f) Contador 
 
  















          
  DISENTV S.A.   
  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)   
  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011   
  
   
  
  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  
  
  Utilidad Neta  Antes del Impuesto y Partida Extraordinaria 18.500,00  
 
  
  Ajustes Por: 
  
  









  Aumento en Cuentas por Cobrar a Clientes y Otros 10.000,00  
 
  
  Disminución en Cuentas por Pagar a Proveedores (9.800,00) 
 
  
  Disminución en Gastos Extraordinarios (2.750,00) 
 
  
  Flujo de Efectivo Antes de partida Extraordinaria 17.750,00  
 
  
  Producto de Liquidación de Seguros Contra Robo 250,00  
 
  
   = Flujo Neto Proveniente de Actividades de Operación 
 
18.000,00    
  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  
  
  Inversiones en Acciones 2.500,00  
 
  
  Compra de Activos Fijos (3.500,00) 
 
  
   = Flujo Neto usado en Actividades de Inversión. 
 
(1.000,00)   
  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  
  
  Préstamos (Corto y Largo plazo) 6.500,00  
 
  
  Dividendos pagados (5.300,00) 
 
  
   = Flujo Neto usado en Actividades de Financiamiento. 
 





  Aumento neto en Efectivo y sus Equivalentes 
 
23.600,00   
  (+) Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 
 
6.500,00   
   = EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 
 
48.300,00   
  
   
  
  



















El contador una vez que ha finalizado los Estados Financieros debe también presentar notas 
explicativas, en las cuales básicamente menciona  el sistema de contabilidad utilizado, si se 
observaron las principales normas y principios,  si se cumplieron con todas las leyes y 
reglamentos tributarios y sobre todo expresar las políticas contables que se han seguido ya 
que éstas varían de una empresa a otra. 
 
En las notas a los estados financieros se analizan las cuentas más importantes y se presentan a 
nivel de cuentas auxiliares, que serán de gran utilidad para todos los usuarios. 
 
Según la Dra. Mercedes Bravo indica en su libro lo siguiente sobre las Revelaciones 
específicas: 
 
“Revelaciones Específicas.- Balance General o Estado de Situación Financiera 
1. Restricciones a los derechos de propiedad sobre activos 
2. Garantías otorgadas con respecto a pasivos 
3. Los métodos de establecer provisiones para planes de pensiones y retiros 
4. Activos y pasivos contingentes, cuantificados si es posible 
5. Sumas comprometidas para futuras erogaciones capitalizables 
 
Revelaciones Específicas.- Estado de Resultados  
1. Ventas u otros ingresos de operación 
2. Depreciación- forma de cálculo 
3. Ingresos por intereses- forma de cálculo 
4. Producto de inversiones 
5. Gastos por intereses  
6. Impuestos sobre la renta 
7. Cargos no usuales 
8. Créditos no usuales 
9. Transacciones de importancia intercompañías 




                                                          















4.1 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
El RUC, es el inicio de la vida tributaria de un contribuyente, por cuanto constituye la partida 
de nacimiento tributaria del sujeto pasivo que lo acompaña durante toda su vida fiscal. 
El RUC es un documento otorgado por la Administración Tributaria con el cual se identifica 
al contribuyente y contiene la siguiente información: 
 
 Número de RUC.- Éste en el caso de Personas Naturales es el número de cédula más 
el 001, en cambio en el caso de las Personas Jurídicas lo genera el sistema del SRI. 
 Fechas.- Constan las fechas de inscripción, inicio de actividades y actualización. 
 Razón Social.- Nombres y apellidos de la Persona Natural o nombre de la Persona 
Jurídica el mismo que consta en la Escritura de Constitución. 
 Representante Legal.- Nombre de la persona designada como Representante Legal 
esto en el caso de las Personas Jurídicas. 
 Nombre Comercial.- Es el nombre que se le da al negocio para fines comerciales. 
 Clase de Contribuyente.- En este caso el SRI indica si es Contribuyente Especial, 
normal o pertenece al Régimen Impositivo Simplificado. 
 Actividad Económica.- Actividad Principal y Secundaria. 
 Dirección.- Aquí consta la dirección de la matriz y de las sucursales. 
 Teléfono.- Teléfono de la matriz y de las sucursales 
 Delegación Asignada.- Delegación del Servicio de Rentas Internas. 
4.1   REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 4.2 
COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN   4.3   IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA)  4.4  IMPUESTO A LA RENTA   4.5  RETENCIONES EN LA 
FUENTE DE RENTA  4.6  RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA     4.7  
ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS)   4.8  ANEXO DE 
RETENCIONES EN LA FUENTE BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
(RDEP)   4.9   FORMULARIOS UTILIZADOS PARA LA DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS   4.10  MULTAS E INTERESES      
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 Obligaciones Tributarias.- Detalla las obligaciones que el contribuyente tiene con la 
Administración Tributaria, como por ejemplo presentación mensual de declaraciones 
de IVA. 
 Número de Establecimientos.- Número de establecimientos abiertos y cerrados. 
 
El RUC es muy útil tanto para la Administración tributaria como para el contribuyente en los 
siguientes aspectos: 
 
 El SRI puede ubicar al contribuyente para enviarle todo tipo de notificaciones y 
comunicados. 
 El SRI y otros organismos pueden efectuar controles estadísticos por sectores y 
actividades comerciales. 
 El SRI puede controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sancionar su 
inobservancia. 
 El contribuyente puede realizar actividades comerciales legales. 
 El contribuyente puede obtener comprobantes de venta. 
 El contribuyente puede conocer y cumplir sus obligaciones tributarias. 
 
INSCRIPCIÓN 
Todo contribuyente nacional o extranjero que realice actividades económicas de cualquier 
índole está obligado a obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas y deben inscribirse 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a su inicio de actividades, y esto se manifiesta en 
el Art. 3 de la Ley del RUC que dice: “Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin 
personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas 
en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que 
generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a 
tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único 
de Contribuyentes.”9 
 
Por lo manifestado anteriormente la empresa DISENTV S.A. fue inscrita en el registro Único 
de Contribuyentes y se le otorgó el número de identificación 1791296745001. 
 
 
                                                          
9 Ley de Registro Único de Contribuyentes, Art.3. 
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Los que no están obligados a inscribirse en el RUC son los siguientes: 
 Las personas naturales que trabajen únicamente bajo relación de dependencia. 
 Menores de edad no emancipados. 
 Personas que estén jubilados, solo estudien o solo realicen quehaceres domésticos. 
 Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador. 
 Las embajadas, consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el 
Ecuador mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales. 
 
Todos los trámites relacionados con el RUC se realizan exclusivamente en el Servicio de 
Rentas Internas. 
 
Los requisitos necesarios para la inscripción del RUC son los siguientes: 
Personas Naturales: 
1. Original y copia de la Cédula de Identidad 
2. Original y copia del último certificado de votación 
3.  Planilla de pago de agua, luz, televisión privada, teléfono convencional o celular  
máximo de los últimos  3 meses del local donde tiene la actividad económica o 
contrato de arrendamiento con el sello del Juzgado del Inquilinato o pago del Impuesto 
Predial. 
Sociedades del Sector Privado: 
1. Formulario 01-A Inscripción y Actualización de RUC  
2. Formulario 01-B Inscripción y Actualización de Establecimiento  
3. Original y copia de la Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil 
4. Original y copia del nombramiento del Representante Legal 
5. Original y copia de la Cédula de Identidad de Representante Legal 
6. Original y copia del último certificado de votación del Representante Legal 
7. Original y copia de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades 
8. Original y copia de un documento que identifique el domicilio principal y de las 
sucursales como planilla de pago de agua, luz, televisión privada, teléfono 









ESTRUCTURA Y SIGNIFICADO 
El Servicio de Rentas Internas es el ente que otorga el número de RUC y a continuación 
observaremos como está estructurado. 
 
Personas Naturales 
En el caso de las Personas naturales La Ley de Registro Único de Contribuyentes en su Art. 5 
nos indica lo siguiente: “Para las personas naturales, que no constituyan empresas 
unipersonales, el número de identificación tributaria estará dado por el número de la cédula de 
identidad y/o ciudadanía”. 10  
 
Ejemplo: 
El RUC  1720166741001 está conformado de la siguiente manera: 
1720166741 Número de Cédula + 001 
 
Para validar un RUC y verificar su autenticidad en el caso de las Personas Naturales se utiliza 
el método del MODEM 10 y los pasos son los siguientes: 
 
 Marcar y separar el terminal 001  
 Marcar y separar el dígito verificador que se encuentra en la posición 10 
 Los dígitos restantes, separar los que tenga posición par de los impares 
 Multiplicar por 2 los que tengan posición impar 
 Multiplicar por 1 los que tengan posición par 
 Sumar el valor absoluto de cada uno de los resultados obtenidos en las 
multiplicaciones de los pares e impares y sumar los dos resultados 
 Dividir para 10 el resultado obtenido 
 A 10  restar el residuo obtenido en el paso anterior 
 El resultado debe ser igual al dígito verificador 
 
Ejemplo: RUC 1720166741001 
 
  1  7  2  0  1  6  6  7  4  1   001 
Dígito Verificador     Terminal 001 
                                                          




Dígitos posición par:  7  0  6  7       x   1   =  7  0  6  7  
Dígitos posición impar:  1  2  1  6  4    x   2   =  2  4  2  12  8 
Suma de resultado dígitos pares:       7+0+6+7            =  20 
Suma de resultado dígitos impares:   2+4+2+1+2+8    =  19 
Suma       20+19 = 39 
39    10 
  9      3 
 
10   -   9    =     1   Este número coincide con el dígito verificador 
 
Cuando el residuo es 0 el dígito verificador es 0 
 
Personas Jurídicas 
En el caso de las Personas Jurídicas el servicio de Rentas Internas establece la numeración de 





17    Los dos primeros dígitos corresponden al código de la provincia 
9    El tercer dígito  es Fijo, siempre será 9 para las empresas 
129674   Del cuarto al noveno dígito es el número consecutivo de 6 dígitos 
5    El décimo dígito es el verificador (0 al 9) 
001    Los últimos 3 dígitos corresponden al número de establecimiento     
 
Para validar un RUC y verificar su autenticidad en el caso de las Sociedades Privadas  se 
utiliza el método del MODEM 11 y el coeficiente 4.3.2.7.6.5.4.3.2  
 
Ejemplo: RUC 1791296745001 
 
                       1  7  9  1  2  9  6  7  4  5  001 





             RUC   1    7    9    1    2    9    6    7    4   
(X) COEFICIENTE     4    3    2    7    6    5    4    3    2 
(=)  RESULTADO     4  21  18    7  12  45  24   21   8              
 
4+21+18+7+12+45+24+21+8    =   160 
 
160    11 
  6      14 
 
11   -   6    =     5   Este número coincide con el dígito verificador 
 
Cuando el residuo es 0 el dígito verificador es 0 





17    Los dos primeros dígitos corresponden al código de la provincia 
6    El tercer dígito  es Fijo, siempre será 6 para las Instituciones Públicas 
81525    Del cuarto al octavo dígito es el número consecutivo de 5 dígitos 
6    El noveno dígito es el verificador (0 al 9) 
0    El décimo es Fijo y siempre va a ser 0 
001    Los últimos 3 dígitos corresponden al número de establecimiento     
 
Para validar un RUC y verificar su autenticidad en el caso de las Sociedades Públicas se 
utiliza el método del MODEM 11 y el coeficiente 3.2.7.6.5.4.3.2  
 
Ejemplo: RUC 1768152560001 
                            1  7  6  8  1  5  2  5  6  0 0 01 
Dígito Verificador     Terminal 0001 
 
             RUC   1    7    6    8   1    5    2    5   
(X) COEFICIENTE     3    2    7    6   5    4    3    2 




3+14+42+48+5+20+6+10    =   148 
 
148    11 
   5     13 
 
11    -    5    =     6   Este número coincide con el dígito verificador 
 
Cuando el residuo es 0 el dígito verificador es 0 




Los contribuyentes deben actualizar la información que contiene su RUC si ésta ha tenido 
algún cambio. 
 
Entre los motivos que nos indica la Ley de Registro Único de Contribuyentes en su Art. 14 
tenemos lo siguiente: 
 
“Los obligados a obtener el Registro Único de Contribuyentes deben comunicar al Servicio de 
Rentas Internas, dentro del plazo de treinta días de ocurridos los siguientes hechos: 
a) Cambio de denominación o razón social; 
b) Cambio de actividad económica; 
c) Cambio de domicilio; 
d) Transferencia de bienes o derechos a cualquier título; 
e) Cese de actividades; 
f) Aumento o disminución de capitales; 
g) Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de negocios; 
h) Cambio de representante legal; 
i) Cambio de tipo de empresa; 
j) La obtención, extinción o cancelación de beneficios derivados de las leyes de fomento; y, 
k) Cualesquiera otras modificaciones que se produjeren respecto de los datos consignados en 
la solicitud de inscripción.” 11 
 
                                                          




La cancelación del RUC constituye la eliminación de este documento de los registros de la 
Administración Tributaria. 
 
La cancelación del RUC en el caso de persona naturales se da por: cese de la actividad 
económica, fallecimiento del contribuyente, ausencia del país por más de seis meses, 
interdicción con sentencia de juez por alcoholismo, demencia o insolvencia. 
 
La cancelación del RUC en el caso de sociedades de da por disolución y liquidación 
anticipada de la sociedad, fusión o escisión. 
 
4.2 COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN    
El contribuyente una vez que se haya inscrito el RUC el siguiente paso a tomar es obtener los 
comprobantes de venta. 
Los comprobantes de venta son documentos establecidos por la ley y previamente autorizados 
por el SRI, los cuales acreditan  la transferencia de un bien, la prestación de un servicio o la 
realización de otras transacciones gravadas con tributos, podrán ser llenados en forma manual, 
mecánica o a través de sistemas computarizados, siempre y cuando el original y copia se 
llenen en forma simultánea mediante uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo 
químico, ya que la copias deben ser idénticas al original de no ser así serán consideradas 
inválidas. 
 
El Art. 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 
Complementarios nos indica que están obligados a emitir y entregar  comprobantes de venta 
independientemente del monto las sociedades y personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad.  
En el caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y para los inscritos en el 
régimen simplificado la Resolución NAC-DGERCGC10-00472 indica como monto mínimos 
para emitir comprobantes de venta los siguientes: 
 Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad la obligación de emitir 
comprobantes de venta se origina a partir de transacciones superiores a $4,00 (cuatro 
dólares) y al final de cada día debe emitir una factura por la totalidad de las 
transacciones menores al monto indicado. 
 Personas naturales inscritas en el Régimen Impositivo Simplificado la obligación de 
emitir comprobantes de venta se origina a partir de transacciones superiores a $12,00 
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(doce dólares) y al final de cada día debe emitir una nota de venta por la totalidad de 
las transacciones menores al monto indicado que no se emitió el respectivo 
comprobante de venta. 
 En ambos casos a petición del adquiriente del bien o servicio deberán emitir y entregar los 
comprobantes de venta por cualquier monto.  
 
Para la obtención de los comprobantes de venta se puede: 
 Preimpresos: Para esto se debe acudir a un establecimiento gráfico autorizada por 
el Servicio de Rentas Internas, la lista de las imprentas autorizadas se puede 
encontrar en la página web de esta entidad. 
 Autoimpresores: Auto emitir sus propios comprobantes de venta mediante un 
sistema computarizado, en los términos y condiciones indicados por SRI. 
 
Cualquiera sea la forma de la obtención de los comprobantes de venta se debe estar al día en 
las obligaciones tributarias ya que la vigencia de los mismos depende de comportamiento 
tributario del contribuyente  y los plazos son: 
 
Gráfico 4.1 Vigencia de Comprobantes de Venta  
 
Comprobantes de Venta Autorizados por el Servicio de Rentas Internas 
El Servicio de Rentas Internas basado en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios clasifica en 3 grupos los comprobantes 
autorizados y estos son: 
 
1. Comprobantes de Venta 
2. Documentos Complementarios 
3. Comprobantes de Retención 
UN AÑO
•Se da vigencia de un año 
cuando el contribuyente 
está al día en sus 
obligaciones tributarias
TRES MESES
•Cuando tiene pendiente 
alguna obligación 
tributaria. Este permiso se 
otorga una sola vez, hasta 
que el contribuyente 
regularice su situación.
SIN AUTORIZACIÓN
•Cuando ya se le otorgó la 
autorización por 3 meses y 
no ha cumplido con sus 
obligaciones tributarias 
pendientes; o no se le ubica 
en el domicilio declarado; 





1. Comprobantes de Venta 
Los comprobantes de venta son los documentos que se deben entregar cuando se transfieren 
bienes, se prestan o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de 
comprobantes de venta son: 
 
 Facturas 
 Notas de Venta-RISE 
 Liquidaciones de Compra de Bienes y Prestación de Servicios 
 Tiquetes Emitidos por Máquinas Registradoras 
 Boletos o Entradas a Espectáculos Públicos 
 Otros Documentos Autorizados  
 
Facturas.- Éste documento está destinado para su emisión y entrega en las trasferencias de 
bienes o prestación de servicios a sociedades o personas naturales. Considerando siempre que 
debe estar desglosado el valor de los impuestos para poder sustentar crédito tributario.  
Las facturas que se emitan con borrones, tachones o enmendaduras no sirven y deben ser 
anuladas y archivadas con todas sus copias. 
En el caso de robo o pérdida se deben dar de baja en el SRI al igual que se debe dar de baja 
las facturas ya caducadas y no utilizadas. 
 
Nota de Venta-RISE.- Este documento será emitido exclusivamente por contribuyentes 
inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado. Sirve únicamente para sustentar costos y 
gastos. 
Las notas de venta que se emitan con borrones, tachones o enmendaduras no sirven y deben 
ser anuladas y archivadas con todas sus copias. 
En el caso de robo o pérdida se deben dar de baja en el SRI al igual que se debe dar de baja 
las notas de venta ya caducadas y no utilizadas. 
 
Liquidación de Compra de Bienes y Prestación de Servicios.- Este documento lo emiten 
sociedades, personas naturales y sucesiones indivisas en los siguientes casos: 
 
“a) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no residentes 
en el país, en los términos de la Ley de Régimen Tributario Interna, las que serán 
identificadas con sus nombres, apellidos y número de documento de identidad; 
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b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras que no 
posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, las que serán identificadas con su 
nombre o razón social;  
c) De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni 
inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su nivel cultural o rusticidad 
no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta; 
d) De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por uno de sus empleados en 
relación de dependencia, con comprobantes de venta a nombre del empleado. En este caso la 
liquidación se emitirá a nombre del empleado, sin que estos valores constituyan ingresos 
gravados para el mismo ni se realicen retenciones del impuesto a la renta ni de IVA; y, 
e) De servicios prestados por quienes han sido elegidos como miembros de cuerpos 
colegiados de elección popular en entidades del sector público, exclusivamente en ejercicio de 
su función pública en el respectivo cuerpo colegiado y que no posean Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) activo.” 12 
 
En las liquidaciones de compra de bienes y servicios excepto en el caso de reembolso de 
gastos de viaje se debe efectuar la correspondiente Retención de Renta y el 100% de 
Retención de IVA.   
 
Las liquidaciones de compra de bienes y servicios  que se emitan con borrones, tachones o 
enmendaduras no sirven y deben ser anuladas y archivadas con todas sus copias. 
En el caso de robo o pérdida se deben dar de baja en el SRI al igual que se debe dar de baja 
liquidaciones de compra de bienes y servicios ya caducadas y no utilizadas. 
 
Tiquetes Emitidos por Máquinas Registradoras y Boletos o Entradas a Espectáculos 
Públicos.- Se emiten en transacciones con usuarios finales, no identifican al comprador, 
únicamente en la emisión de tiquete si se requiere sustentar el gasto deberá exigir una factura 
o nota de venta – RISE. 
 
Otros Documentos Autorizados.- Son documentos autorizados en los que consten los datos 
del emisor y del adquiriente son emitidos por Instituciones Financieras, boletos aéreos o 
tiquetes electrónicos de transporte aéreo de personas, documentos de importación y 
                                                          
12 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, Art.13. 
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exportación, Instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos: sustenta 
costos y gastos y crédito tributario siempre que cumpla con las disposiciones vigentes. 
 
2. Documentos Complementarios 
Como su nombre lo indica son los documentos complementarios a los comprobantes de venta 
y estos son: 
 
 Notas de Crédito 
 Notas de Débito 
 Guías de Remisión 
 
Notas de Crédito.- Estos documentos son aquellos que se emiten para anular operaciones, 
aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. 
Las notas de crédito deben contener la denominación, serie y número del documento al que se 
le está afectando, además los datos del adquiriente. 
 
Notas de Débito.- Estos documentos se emiten para el cobro intereses de mora y para 
recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del 
comprobante de venta. 
Las notas de débito deben contener la denominación, serie y número del documento al que se 
le está afectando, además los datos del adquiriente. 
 
Guías de Remisión.- Estos documentos sustentan el traslado de mercaderías dentro del 
territorio nacional por cualquier motivo. Estos documentos acreditaran la licitud de la 
mercadería transportada, los datos que se coloquen en la guía de remisión deben coincidir con 
la mercadería transportada. 
Están obligadas a emitir guías de remisión toda sociedad o persona remitentes de mercadería. 
 
3. Comprobantes de Retención 
Son aquellos comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o 







4.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 
Objeto del IVA 
El objeto del Impuesto al Valor Agregado lo encontramos en el Art. 52 de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno y nos dice: “Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 
naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 
de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma 
y en las condiciones que prevé esta Ley”. 13 
Cuando existe transferencia se genera impuesto. 
Hay que tomar en cuenta que el objeto al indicar que se grava con IVA a la transferencia de 
bienes muebles corporales deja a un lado los inmuebles, es decir que en la venta de un edificio 
o terreno no estaría generando este impuesto. 
 
Sujeto Activo 
El sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado es el Estado administrado por el Servicio de 
Rentas Internas. 
  
Sujeto Pasivo  














                                                          
13 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art.52 
 Personas naturales y las sociedades que 
efectúen transferencias de bienes y 
servicios gravados con IVA 
 Quienes realicen Importaciones ya sea por 

























Gráfico 4.2 Sujetos Pasivos IVA 
 
Base Imponible del IVA   
Constituye el valor total de los bienes muebles que se transfieren o de los servicios que se 
presten, de este valor únicamente podrá deducirse lo siguiente: 
 Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores y que 
consten en la factura 
 Las devoluciones de bienes y envases realizadas por el comprador 






 Las entidades y organismos del sector 
público, así como las sociedades y las 
personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad a las que el SRI las haya 
calificado y notificado como 
contribuyentes especiales. 
 Las empresas emisoras de tarjetas de 
crédito 
 Las empresas de seguros y reaseguros 
 Los exportadores  
 Los operadores de turismo receptivo 
 Personas naturales, sucesiones indivisas o 
sociedades que importen servicios 
gravados 
 Petrocomercial y las comercializadoras de 
combustible   
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Tarifas del Impuesto 
Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0% y también existen 
transferencias que no gravan IVA, a continuación un gráfico de los tipos de transferencias 












Gráfico 4.3 Tipos de Transferencias IVA 
 
Transferencias Que No Gravan IVA 
Existen transferencias que no están gravadas con IVA, como referencia nos basamos en el 
Art. 54 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y son los siguientes: 
 
 Aportes en especie a sociedades, respaldados a través de una escritura pública. 
 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la sociedad 
conyugal.  
 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo excepto en la venta 
por partes que sí genera IVA. 
 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 
 Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas; 
y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas. 
 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 
 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 
condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el 
financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. 
 Las transferencias de bienes inmuebles tales como: terrenos, casas, edificios, etc. 
 Autoconsumo de servicios 
TIPOS DE 
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS QUE SI 
GRAVAN  IVA
TARIFA 0% DE IVA
TARIFA 12% DE IVA




Transferencias Que Sí Gravan IVA 
Toda transferencia de bienes o prestación de servicios que no se encuentre dentro del grupo de 
los no gravados, poseerán tarifa 0% o tarifa 12% del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Bienes y Servicios Gravados con Tarifa 0%.-  La Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno en su Art. 55 y 56 nos da el listado de aquellos bienes y servicio los cuales se 
encuentran gravados con tarifa 0% y estos son: 
 
Bienes: 
 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 
bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que se 
mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de 
elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La 
sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el 
desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la 
elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se 
considerarán procesamiento. En conclusión aquellos productos a pesar de ser de origen 
natural pero no son destinados a la alimentación  estarán gravados con tarifa 12%  por 
ejemplo la madera a pesar de estar en estado natural no es un alimento. 
 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción 
nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles. 
 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de 
consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites 
comestibles, excepto el de oliva. 
 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los 
alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros 
preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para alimentación 
humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola 
utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la 
materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, para 
producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de 
la República. 
 Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en 
el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, 
sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y 
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rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas 
que se establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto. 
 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante 
Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia 
prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el 
caso de que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, 
regirán las listas anteriores. Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el 
mercado local que son utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos 
de uso humano o veterinario. 
 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con 
los libros. 
 Los que se exporten. 
 Los que introduzcan al país: 
a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, 
regionales y subregionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e 
impuestos. 
b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la 
Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. 
c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de las 
entidades y organismos del sector público y empresas públicas; y las de cooperación 
institucional con entidades y organismos del sector público y empresas públicas. 
d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al 
país, mientras no sean objeto de nacionalización. 
e) Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 
(ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la zona 
autorizada, o incorporados en alguno de los procesos de transformación productiva allí 
desarrollados. 
 Energía Eléctrica.  
 Lámparas fluorescentes.  
 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, 
carga y servicios. 
 Vehículos híbridos. 
 Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional y 
Correos Rápidos, siempre que el valor en aduana del envío sea menor o igual al 
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equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas 
naturales, que su peso no supere el máximo que establezca mediante decreto el 





 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de 
transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y 
en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas 
natural por oleoductos y gasoductos. 
 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de 
medicamentos. 
 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 
vivienda. 
 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de 
recolección de basura. 
 Los de educación en todos los niveles. 
 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 
 Los religiosos. 
 Los de impresión de libros. 
 Los funerarios. 
 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo 
que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro 
Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros. 
 Los espectáculos públicos. 
 Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para 
prestar los mismos. 
 Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de servicios 
deberán cumplirse las siguientes condiciones. 
 a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país. 




c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario o 
beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del 
servicio se realice en el país. 
d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado como 
costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que desarrollen actividades 
o negocios en el Ecuador       
 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas 
naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 
 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes. 
 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría. 
 Los de aero fumigación.       
 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de 
Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten 
sus talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos. 
 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes 
alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general 
todos los productos perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, cortado, 
pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar 
aceites comestibles. 
 Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica y 
accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres. 
 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, 
sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no 
excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, 
alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con 
IVA tarifa 12%. 
 
Para las transferencias de bienes y servicios que no se encuentren especificadas dentro del 
grupo que no grava IVA y del grupo de bienes y servicios tarifa 0% se considerará la tarifa 








La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 66 y su reglamento de aplicación 
en los Artículos del 153 al 157 nos señala que el crédito tributario constituye el IVA pagado 
en las compras locales e importaciones. 
Las empresas del sector privado lo utilizan para ser descontado del IVA de las Ventas, 
siempre y cuando cumpla con ciertas normas detalladas a continuación: 
 Que sean adquisiciones de activos fijos con tarifa 12% 
 Tengan relación directa con la actividad productiva 
 Tengan relación directa con la actividad comercial 
 Tengan relación directa con las ventas gravadas con tarifa 12% 
 Tengan relación directa con el giro del negocio 
 Que estén sustentados correctamente con los comprobantes de venta respectivos, que 
tengan el IVA por separado y que cumplan con las disposiciones que indica 












Gráfico 4.4 Crédito Tributario 
 
 Crédito Tributario en Ventas Tarifa 12% 
Cuando un contribuyente realiza la totalidad de sus ventas con Tarifa 12% puede usar el 
100% del crédito tributario, es decir la totalidad del IVA que pago en las adquisiciones, pero 
siempre tomando en cuenta lo que la ley dispone sobre el crédito tributario. 
 
Crédito Tributario en Ventas Tarifa 0% 
Cuando un contribuyente realiza la totalidad de sus ventas con Tarifa 0%, el IVA que pagan 
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si son proveedores de empresas del Sector Público o de exportadores, en estos casos si podrá 
tomar la totalidad del crédito tributario.  
   
Crédito Tributario en Ventas Tarifa 12% y 0% 
Cuando un contribuyente tiene a la vez ventas con tarifa 12% y 0%, el IVA que paga en sus 
adquisiciones puede utilizarlo en forma parcial como crédito tributario aplicando el factor de 
proporcionalidad o separando las adquisiciones que generan ventas 12% y 0%. 
 
Cuando no se puede identificar en forma clara cuales adquisiciones son destinadas para las 
ventas  tarifa 12% y cuáles  para las ventas 0% se debe utilizar el factor de proporcionalidad y 
se calcula con la siguiente forma: 
 
Ventas 12%  +  Ventas 0% Con Derecho a Crédito Tributario +  Exportaciones 
Total Ventas 
 
Cuando el contribuyente pueda identificar en forma clara la parte de sus adquisiciones que 
van a ser destinadas a sus ventas tarifa 12%, diferenciadas de las adquisiciones destinadas a 
las ventas 0%, puede usar el 100% del IVA como crédito tributario únicamente de las 
adquisiciones destinadas para las ventas tarifa 12%, en cambio el IVA  de las adquisiciones 
para ventas 0% será cargado al gasto y no puede utilizarse como crédito tributario. 
 
Crédito Tributario por Retenciones de IVA 
El contribuyente en su declaración puede utilizar como crédito tributario la totalidad de las 
retenciones de IVA  que le fueron efectuadas, siempre y cuando el documento cumpla con las 
disposiciones que se indica en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios. 
 
Declaración y Pago del IVA 
Los productores, comerciantes de bienes y quienes prestan servicios gravados con IVA deben 
presentar la respectiva declaración en los formularios 104 y 104A, de acuerdo a los plazos 




Gráfico 4.5 Tipos de Declaración de IVA 
 
Liquidación del Impuesto.- Al momento de efectuar la declaración se procede a liquidar el 
IVA tanto de las adquisiciones como de las ventas de la siguiente forma: 
 
 Del IVA correspondiente a las ventas efectuadas por el contribuyente se resta el IVA 
de las adquisiciones o compras que sustenta crédito tributario y el IVA por 
retenciones. 
 Cuanto el IVA de las ventas es mayor al de las adquisiciones y retenciones se genera 
un impuesto a pagar. 
 Cuanto el IVA de las ventas es menor al de las adquisiciones y retenciones se genera 
un saldo a favor del contribuyente llamado crédito tributario, el cual lo puede utilizar 
en la siguiente declaración. 
 
Plazos Para Declarar.-  Los contribuyentes deben presentar su declaración ya sea mensual o 




Fecha Máxima Declaración  
(Mensual) 
Fecha Máxima de Declaración (Semestral) 
Primer semestre Segundo Semestre 
1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 
0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 









No Obligadas a LLevar 
Contabilidad
Todas las Ventas Están 
Gravadas con 0% IVA










Cuando la fecha de vencimiento  coincide con días de descanso obligatorio o feriados, aquella 
se trasladará el siguiente día hábil. 
 
Los contribuyentes que tengan su domicilio principal en la provincia de Galápagos pueden 





4.4 IMPUESTO A LA RENTA 
Objeto del Impuesto a la Renta 
El objeto del Impuesto a la Renta lo encontramos en el Art. 1 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno y nos dice: “Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 
acuerdo con las disposiciones de la presente Ley” 14 
 
Sujeto Activo 
El sujeto activo del Impuesto a la Renta es el Estado administrado por el Servicio de Rentas 
Internas. 
  
Sujeto Pasivo  






Sujetos Pasivos  
 
 
Gráfico 4.6 Sujetos Pasivos Impuesto a la Renta 
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 Sucesiones Indivisas  
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Agente de Retención.- Es la persona natural o jurídica que esté debidamente autoriza a 
retener el Impuesto a Renta a los Sujetos Pasivos. 
 
Período Tributario 
Según lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se establece 
el ejercicio impositivo del 1 de enero al 31 de diciembre, a pesar de que la actividad inicie con 
posterioridad de manera obligatoria debe cerrar al 31 de diciembre. 
 
Base Imponible 
Basado en el Art. 47 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
establece que la base para el cálculo del Impuesto a la Renta es: 
 
Totalidad de los ingresos Ordinarios y Extraordinarios gravados 
(-) Devoluciones, descuentos, costos, gastos y otras deducciones de acuerdo a la Ley 
(=) Base Imponible 
 
Ene l caso de la base imponible en relación de dependencia se considera la siguiente base: 
 
Totalidad de los ingresos gravados 
(-) Aporte Personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(=) Base Imponible 
 
 
Hecho Generador Impuesto a la Renta 
En el caso del Impuesto a la Renta el hecho generador es la obtención de rentas  por parte de 
las personas naturales o  jurídicas residentes en el país. Una persona natural se considera que 
es residente cuando permanece en el Ecuador más de 183 días continuos o descontinuos 
dentro del periodo fiscal. 
Una renta o también llamado ingreso es un beneficio económico que debe fluir hacia la 
empresa, y en el caso de éste impuesto se considera renta a los siguientes:  
 Ingresos de fuente Ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso bien sean que 
provengan del trabajo, del capital, o de las dos fuentes   en dinero, especies o 
servicios. 
 Ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas domiciliadas en 










Gráfico 4.7 Tipos de Ingresos 
Para efectos del Impuesto a la Renta se consideran dos tipos de ingresos que son los Ingresos 
Gravados  y los Ingresos Exentos. 
 
Ingresos Gravados  
Los Ingresos Gravados son aquellos sobre los cuales se paga Impuesto a la Renta y La Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 8 indica que los ingresos gravados son los 
siguientes: 
 
1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 
comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico 
realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes 
en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u 
honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos 
por ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior 
por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o 
con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando 
la permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un mismo año 
calendario. 
2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el 
exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con 
domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano. 
3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en 
el país. 
4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, 
así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, 










5.- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el 
país. 
6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, 
nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que 
se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o 
representantes de cualquier naturaleza. 
7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 
naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o 
extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público. 
8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador. 
9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el 
Ecuador. 
10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o 
extranjeras residentes en el Ecuador. 
 
Ingresos Exentos 
Los Ingresos Exentos son aquellos que no son considerados para incluirse en la base para el 
pago Impuesto a la Renta y La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 9 
indica que los ingresos exentos son los siguientes: 
 
1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 
distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras 
sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 
menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. 
2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 
4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 
internacionales, generados por los bienes que posean en el país. 
5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, 
definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus 
fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. 
Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus 
fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 
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Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 
requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, 
lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código 
Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y demás Leyes de la República. 
El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que las 
instituciones a que se refiere este punto, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al 
cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su 
totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De 
establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán 
tributar sin exoneración alguna. 
Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención 
de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y demás Leyes de la República. 
6.- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista 
pagados por entidades del sistema financiero del país. 
7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por toda 
clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares conforme el 
Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del 
ISSPOL; y, los pensionistas del Estado. 
8.- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley de 
Educación Superior; 
9.- Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia 
de Guayaquil y por Fe y Alegría. 
10.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del 
Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos de viaje, 
hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos, que 
reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes 
a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación 
del impuesto a la renta. 
Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones. 
Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, 
especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y entidades 
gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorguen el Estado, 
los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros. 
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Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e 
indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado por el 
Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que sobrepase los valores 
determinados en el Código del Trabajo, aunque esté prevista en los contratos colectivos 
causará el impuesto a la renta. Los obtenidos por los servidores y funcionarios de las 
entidades que integran el sector público ecuatoriano, por terminación de sus relaciones 
laborales, serán también exentos dentro de los límites que establece la disposición General 
Segunda de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 
de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, artículo 8 del 
Mandato Constituyente No. 2 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 261 de 28 
de enero de 2008, y el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4 publicado en Suplemento 
del Registro Oficial No. 273 de 14 de febrero de 2008; en lo que excedan formarán parte de la 
renta global. 
11.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, 
en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago de 
impuesto a la renta, así como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en 
un monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta. 
Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o 
más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de 
carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para 
realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 
funciones o actividades habituales, de conformidad con los rangos que para el efecto 
establezca el CONADIS 
12.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan 
suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación 
de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus 
respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para la ejecución de 
dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no 
monetarias sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas 
legales y reglamentarias pertinentes. 
13.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. 
Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación ocasional aquella que no 
corresponda al giro ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente. 
14.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no desarrollen 
actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la definición que al 
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respecto establece el Art. 42.1 de la Ley Orgánica  de Régimen Tributario Interno. Así mismo, 
se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos 
complementarios. 
Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 
requisito indispensable que al momento de la distribución de los beneficios, rendimientos, 
ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora de fondos, haya efectuado la 
correspondiente retención en la fuente del impuesto a la renta -en los mismos porcentajes 
establecidos para el caso de distribución de dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en 
el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno - al 
beneficiario, constituyente o partícipe de cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión o 
fondo complementario, y, además, presente una declaración informativa al Servicio de Rentas 
Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión y fondo 
complementario que administre, la misma que deberá ser presentada con la información y en 
la periodicidad que señale el Director General del SRI mediante Resolución de carácter 
general. 
De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos 
complementarios no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin 
exoneración alguna. 
14.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones financieras 
nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del sistema financiero, 
así como los rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades por las inversiones 
en títulos valores en renta fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del país, y los 
beneficios o rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por 
fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, 
siempre que la inversión realizada sea en depósitos a plazo fijo o en títulos valores de renta 
fija, negociados en bolsa de valores. En todos los casos anteriores, las inversiones o depósitos 
deberán ser originalmente emitidos a un plazo de un año o más. Esta exoneración no será 
aplicable en el caso en el que el perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de 
la institución en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas. 
15.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro 
cesante.  
16. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la 
sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha 
empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones. 
17. La Compensación Económica para el salario digno. 
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Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí. 
En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 
exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o especiales, 
establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente, con excepción de lo 
previsto en la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones Productivas, Generación 
de Empleo y de Prestación de Servicios. 
 
Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 
nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de 
la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 
existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 
exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año 
en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 
Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 
productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del 
Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios 
para el Estado: 
 Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados. 





 Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa. 
 Servicios Logísticos de comercio exterior. 
 Biotecnología y Software aplicados. 
 Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, 
determinados por el Presidente de la República. 
 
El solo cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento u 













Gráfico 4.8 Tipos de Gastos 
Para efectos del Impuesto a la Renta se consideran dos tipos de gastos que son los Gastos 
Deducibles  y los Gastos No Deducibles. 
 
Gastos Deducibles 
Los contribuyentes para poder determinar la base imponible para el cálculo del Impuesto a la 
Renta se pueden descontar aquellos gastos que fueron necesarios para obtener los ingresos 
que no estén exentos, La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 9 indica que 
se pueden aplicar las siguientes deducciones: 
 
1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en 
comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 
correspondiente. 
2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos 
efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren 
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos 
en el reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de 
las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, así como tampoco los 
intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del 
Ecuador. 
No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil o Leasing 
cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto 
pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al 
plazo de vida útil estimada del bien, conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo 
inferior, el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de la 











Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos otorgados directa o 
indirectamente por partes relacionadas, el monto total de éstos no podrá ser mayor al 300% 
con respecto al patrimonio, tratándose de sociedades. Tratándose de personas naturales, el 
monto total de créditos externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus activos 
totales. 
Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, no serán deducibles. 
Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador constituye el 
del crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, hasta su total cancelación. 
3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio 
que soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los intereses y multas que 
deba cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No 
podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al 
costo de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por 
ellos crédito tributario. 
4.- Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos 
personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad generadora del 
ingreso gravable, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que 
cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. 
5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 
económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que 
no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios. 
6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se encuentren 
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos 
en el reglamento correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso 
gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la 
totalidad de estos gastos durante los dos primeros años de operaciones. 
6-A.- Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el 
Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un máximo del 5% de la base imponible del 
Impuesto a la Renta más el valor de dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se 
encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, éste porcentaje corresponderá al 5% del total 
de los activos, sin perjuicio de la retención en la fuente correspondiente. 
En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, en 
los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por 
sus partes relacionadas se considerarán también a los servicios técnicos y administrativo. 
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7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su 
vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden por 
obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 
La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y 
tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a 
mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la 
reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales 
adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental 
competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la 
expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En cualquier caso 
deberá existir una autorización por parte de la autoridad competente. 
Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos totales. 
También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener los resultados 
previstos en este artículo. El reglamento la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
establecerá los parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse para acceder a esta 
deducción adicional. Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 
8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 11 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación 
de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras 
erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por 
contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos 
los aportes al seguro social obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de 
los trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, 
capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. 
Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado 
ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya 
cumplido con sus obligaciones legales para con el seguro social obligatorio cuando 
corresponda, a la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta. 
Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o beneficios sociales 
solo podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o beneficios se haya pagado el 
aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se 
aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de empleos, debido a 
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la contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer 
ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales seis 
meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. Cuando se trate de nuevas 
inversiones en zonas económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a trabajadores 
residentes en dichas zonas, la deducción será la misma y por un período de cinco años. En 
este último caso, los aspectos específicos para su aplicación constarán en el Reglamento a la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se 
aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a discapacitados o a 
trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán 
con el 150% adicional. 
Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o 
más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de 
carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para 
realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 
funciones o actividades habituales. 
La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de trabajadores que hayan 
sido dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad o de partes relacionadas del empleador en los tres años 
anteriores. 
Será también deducible la compensación económica para alcanzar el salario digno que se 
pague a los trabajadores.  
10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas 
matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de conformidad con 
las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 
negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 
comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 
cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, 
especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos 
tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos. 
La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y 
a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya 




 Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad. 
 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del 
crédito. 
 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito. 
 En caso de quiebra o insolvencia del deudor. 
 Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su permiso 
de operación. 
No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la sociedad al 
socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los 
créditos, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso contrario se 
considerará defraudación. 
El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del 
valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con 
cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base 
imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas 
provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria 
establezca. 
Si la Junta Bancaria estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá ordenar la 
reversión del excedente; este excedente no será deducible.  
Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles las 
provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el 
artículo 72 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero así como por los 
créditos vinculados concedidos por instituciones del sistema financiero a favor de terceros 
relacionados, directa o indirectamente, con la propiedad o administración de las mismas; y en 
general, tampoco serán deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos al 
margen de las disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 
12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o privado que 
asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él, bajo relación de 
dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario 
neto. 
13.- La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares 
patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o profesionales en la 
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materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo 
menos diez años de trabajo en la misma empresa. 
14.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, exclusivamente 
identificados con el giro normal del negocio y que estén debidamente respaldados en 
contratos, facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones legales de aplicación 
obligatoria. 
15.- Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, empleados y 
trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva retención en la fuente sobre la 
totalidad de estas erogaciones. Estas erogaciones se valorarán sin exceder del precio de 
mercado del bien o del servicio recibido. 
16.- Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus ingresos gravados 
sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la 
renta de personas naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge 
e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que 
dependan del contribuyente. 
Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados por concepto de: 
arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, educación, salud, y otros que 
establezca el reglamento. En el Reglamento se establecerá el tipo del gasto a deducir y su 
cuantía máxima, que se sustentará en los documentos referidos en el Reglamento de 
Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, en los que se encuentre 
debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción. 
Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos personales así 
como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que dependan 
económicamente del contribuyente.  
A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar obligatoriamente la 
declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los gastos que deduzca, en la forma 
que establezca el Servicio de Rentas Internas. 
Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración Tributaria, 
debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años contados desde la fecha en la 
que presentó su declaración de impuesto a la renta. 
No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido realizados por 
terceros o reembolsados de cualquier forma. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, comerciales, 
agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, representantes y trabajadores 
autónomos que para su actividad económica tienen costos, demostrables en sus cuentas de 
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ingresos y egresos y en su contabilidad, con arreglo al Reglamento, así como los 
profesionales, que también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, podrán además 
deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos 
17.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las Medianas 
empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los 
siguientes rubros: 
 Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que 
mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del valor de los gastos 
efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el beneficio. 
 Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: 
asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado 
y competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios 
profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de 
procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros 
servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en el Reglamento a la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno, y que el beneficio no superen el 1% de las 
ventas. 
 Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 
internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, 
entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% 
del valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. 
 
No serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, 
contratos inexistentes o realizados en general con personas o sociedades inexistentes, 
fantasmas o supuestas. 
 
Gastos No Deducibles 
Un gasto no deducible es un desembolso real de la empresa pero por sus características, no 
cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como una deducción en la base 
imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta, el Reglamento a la Ley Orgánica de 





1. Las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su familia, que 
sobrepasen los límites establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento. 
2. Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza que 
excedan de los límites permitidos por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su 
Reglamento o de los autorizados por el Servicio de Rentas Intentas. 
3. Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas. 
4. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso personal del 
contribuyente. 
5. Las donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en servicio que 
constituyan empleo de la renta, cuya deducción no está permitida por la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno. 
6. Las multas por infracciones, recargos e intereses por mora tributaria o por obligaciones con 
los institutos de seguridad social y las multas impuestas por autoridad pública. 
7. Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados por el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 
8. Los costos y gastos por los que no se hayan efectuado las correspondientes retenciones en 
la fuente, en los casos en los que la ley obliga a tal retención. 
9. Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar de 
habérselas constituido.  
 
 
Tarifas del Impuesto 
Las tarifas básicas del Impuesto a la Renta son las siguientes: 
 La tarifa del Impuesto a la Renta para las sociedades para el año 2011 será del 24%. 
 Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona Especial de 
Desarrollo Económico a partir de la vigencia del Código de la Producción, Comercio e 
Inversiones (31 de Diciembre de 2010), tendrán una rebaja adicional de cinco puntos 
porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta. Para el año 2011 será de 19%. 



















0,00 9.210 0 0% 
9.210 11.730 0 5% 
11.730 14.670 126 10% 
14.670 17.610 420 12% 
17.610 35.210 773 15% 
35.210 52.810 3.413 20% 
52.810 70.420 6.933 25% 





     Tabla 4.2 Tabla de Impuesto a la Renta Año 2011 
 Según el Art. 37 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno las sociedades que 
reinviertan sus utilidades en activos productivos tendrán una rebaja de 10 puntos 




Declaración y Pago del Impuesto a la Renta 
Los contribuyentes deben presentar anualmente la respectiva declaración del Impuesto a la 
Renta  en los formularios 101, 102 y 102A, de acuerdo a los plazos indicados por el Servicio 
de Rentas Internas. 
Las personas naturales que tengan ingresos gravados y que excedan fracción básica 
establecida y todas las sociedades están obligadas a presentar la declaración del Impuesto a la 
Renta, pero el Art. 42 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y en el Art. 82 del 
Reglamento determina que no están obligados a presentar las declaraciones los siguientes 
contribuyentes: 
 
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país, y 
que exclusivamente tengan ingresos cuyo Impuesto a la Renta sea íntegramente retenido en la 
fuente o se encuentren exentos. En estos casos, el agente de retención deberá retener y pagar 
la totalidad del Impuesto a la Renta causado, según las normas de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 
2. Las personas naturales que tengan ingresos brutos gravados que no excedan de la fracción 
básica no gravada para el cálculo del Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones 




3. Los trabajadores que perciban ingresos únicamente en relación de dependencia de un solo 
empleador que no utilicen sus gastos personales para deducir su base imponible de Impuesto a 
la Renta, o que de utilizarlos no tenga valores que reliquidar por las retenciones realizadas por 
su empleador considerando aquellos. Para estos trabajadores los comprobantes de retención 
entregados por el empleador se constituirán en la declaración del impuesto. 
4. Las Instituciones del Estado.  
5. Los organismos internacionales, las misiones diplomáticas y consulares, ni sus miembros, 
de conformidad con lo dispuesto en los respectivos convenios internacionales y siempre que 
exista reciprocidad. 
6. Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, por el tiempo en el 
que se encuentren dentro de éste. 
 
Las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, únicamente 
presentarán declaraciones de carácter informativo. 
 
 
Plazos Para Declarar.-  Para los contribuyentes ya sean éstos personas naturales o 
sociedades el plazo inicia el 1 de febrero del año siguiente al que corresponde la declaración y 








1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
Tabla 4.3 Plazos para Declarar el Impuesto a la Renta 
 
Cuando la fecha de vencimiento  coincide con días de descanso obligatorio o feriados, aquella 







Determinación del Anticipo del Impuesto a la Renta 
Todos los sujetos pasivos excepto las personas naturales que únicamente perciben ingresos en 
relación de dependencia, deben determinar el anticipo del Impuesto a la Renta,  pagarlo en el 
Formulario 106  en los plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas. 
El anticipo constituye crédito tributario para el pago del Impuesto a la renta del ejercicio fiscal 
en curso.  
El Art. 76 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno nos indica que se 
debe calcular el anticipo de la siguiente forma: 
Para las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las 
empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos en cualquier modalidad contractual el cálculo es el siguiente: 
 
 
50% del Impuesto a la Renta Causado (ejercicio anterior) 
(-) Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (ejercicio anterior) 
(=) Anticipo Impuesto a la Renta Siguiente Año 
 
Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y para las 
sociedades el cálculo consiste en la suma matemática de los siguientes rubros:  
 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 
 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del 
Impuesto a la Renta. 
 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 
 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 
Impuesto a la Renta.  
 
Pago del Anticipo.-  El anticipo del Impuesto a la Renta se paga en dos cuotas iguales la una 
en el mes de julio y la otra en septiembre.  
En el caso de las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, 
las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos pagarán el anticipo determinado en su declaración. 
Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y para las 
sociedades deben pagar el anticipo determinado en su declaración menos las retenciones del 
Impuesto a la Renta  que le efectuaron el año anterior al pago de su anticipo. 
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De acuerdo al noveno dígito del RUC en base a la siguiente tabla se pagará el anticipo del 





FECHA DE VENCIMIENTO 
Primera Cuota 
(50% del Anticipo) 
Segunda Cuota 
(50% del Anticipo) 
1 10 de julio 10 de septiembre 
2 12 de julio 12 de septiembre 
3 14 de julio 14 de septiembre 
4 16 de julio 16 de septiembre 
5 18 de julio 18 de septiembre 
6 20 de julio 20 de septiembre 
7 22 de julio 22 de septiembre 
8 24 de julio 24 de septiembre 
9 26 de julio 26 de septiembre 
0 28 de julio 28 de septiembre 
                                     Tabla 4.4 Plazos para Declarar el Anticipo de Impuesto a la Renta 
 
Cuando la fecha de vencimiento  coincide con días de descanso obligatorio o feriados, aquella 




La conciliación tributaria es una herramienta que permite calcular correctamente el Impuesto 
a la Renta Causado de las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
el Art. 46 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establece que la 
conciliación tributaria se efectúa para determinar la base imponible y parte de la utilidad o 
pérdida líquida del ejercicio a la cual se le efectúan las siguientes operaciones: 
 
1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que corresponda a los 
trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. 
2. Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados. 
3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno y su Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como en el exterior. 
4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos, en la 
proporción prevista en este Reglamento. 
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5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las empresas 
atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales ingresos. 
6. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación tributaria de años 
anteriores, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
y su Reglamento. 
7. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho el 
contribuyente. 
8. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del principio de 
plena competencia conforme a la metodología de precios de transferencia, establecida en el 
Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
9. Se restará el incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido en la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes conceptos: 
Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan estado en relación de 
dependencia con el mismo empleador, con sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad o con sus partes relacionadas, en los tres años 
anteriores y que hayan estado en relación de dependencia por seis meses consecutivos o más, 
dentro del respectivo ejercicio. 
Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados nuevos y el número de 
empleados que han salido de la empresa.  
En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior. 
Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley.- Es igual a la sumatoria de las 
remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, dividido para el número de empleados 
nuevos.  
Gasto de nómina.- Remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los trabajadores en un 
periodo dado. 
Valor a deducir para el caso de empleos nuevos.- Es el resultado de multiplicar el incremento 
neto de empleos por el valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley de los 
empleados que han sido contratados, siempre y cuando el valor total por concepto de gasto de 
nómina del ejercicio actual menos el valor del gasto de nómina del ejercicio anterior sea 
mayor que cero, producto del gasto de nómina por empleos nuevos; no se considerará para 
este cálculo los montos que correspondan a ajustes salariales de empleados que no sean 




10. Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o hijos con 
discapacidad.- El valor a deducir para el caso de pagos a trabajadores discapacitados o que 
tengan cónyuge o hijos con discapacidad, corresponde al resultado de multiplicar el valor de 
las remuneraciones y beneficios sociales de estos trabajadores sobre los que se aporte al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el 150%. Este beneficio será aplicable para el 
caso de trabajadores discapacitados existentes y nuevos, durante el tiempo que dure la 
relación laboral.  
En el caso de trabajadores nuevos y que sean discapacitados o tengan cónyuge o hijos con 
discapacidad, el empleador podrá hacer uso únicamente del beneficio establecido en el párrafo 
anterior. 
11. Los gastos personales en el caso de personas naturales. 
 
El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas constituye la utilidad 
gravable. 
 
Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá señalar este hecho, 




4.5 RETENCIONES EN LA FUENTE DE RENTA 
Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en 
cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará 
como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a 
entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días 
de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. En 
el caso de retenciones por relación de dependencia, el comprobante de retención será 
entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año precedente.  
 
El Art. 92 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece que son 
considerados Agentes de retención los siguientes: 
 
 Las entidades del sector público, según la definición de la Constitución Política del 
Ecuador, las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a 
llevar contabilidad, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan 
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ingresos gravados para quien los perciba. Las personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad solamente realizarán retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por 
los pagos o acreditaciones en cuenta que realicen por sus adquisiciones de bienes y 
servicios que sean relacionados con la actividad generadora de renta. 
 Todos los empleadores, personas naturales o sociedades, por los pagos que realicen en 
concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor 
de los contribuyentes en relación de dependencia. 
 Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los pagos que 
efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto exportable, incluso aquellos 
de origen agropecuario. Siempre que dichos valores constituyan renta gravada para 
quien los perciba. 










Pagos En Los Que No Procede Retención en la Fuente  
























 Instituciones del Sector Público excepto las que pagan Impuesto 
a la Renta. 
 Organismos Internacionales con oficinas en el país. 
 Misiones diplomáticas de países extranjeros, embajadas. 
 Establecimientos de educación de educación superior reconocido 
por el CONESUP. 
 Instituciones Sin Fines de Lucro.  
 Personas naturales acogidas al Régimen Impositivo Simplificado 
RISE. 
 Compra de bienes inmuebles. 
 Compra de divisas. 
 Transporte público de personas. 
 Transporte de carga aérea internacional. 
 Importaciones. 
 Combustible. 
 Reembolso de gastos. 
 Hospedaje en hoteles amparados por la Ley de Turismo. 
 Bienes obtenidos de la explotación directa de la agricultura, 
acuacultura, ganadería, silvicultura, caza, y pesca que no hayan 
sido procesados, elaborados o modificado su estado original. 
 Compras con tarjeta de crédito o débito bancario  
 Rendimientos en libretas de ahorro a la vista de personas 




Base Para la Retención en la Fuente  
La base para el cálculo de la Retención en la Fuente es exclusivamente el valor total del bien 
o servicio sin considerar  el IVA ni el ICE. 
El monto que se considera como base para el cálculo de la retención es de $50,00 (cincuenta 
dólares)  pero únicamente en la adquisición de bienes muebles y servicios prestados en los 
que prevalezca la mano de obra, siempre y cuando sean adquiridos o prestados por un 
proveedor no permanente, en los demás casos se efectuará la retención sin importar el monto. 
 
Porcentajes de Retención en la Fuente 
El Servicio de Rentas Internas establece los siguientes porcentajes de retención: 
 
1% Retención en la Fuente 
 
Están sujetos a este porcentaje de retención los siguientes rubros: 
 Los intereses  y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre 
instituciones del sistema financiero. La institución financiera que pague o acredite 
rendimientos financieros actuará como agente de retención. 
  Aquellos efectuados por concepto de servicios de transporte privado de pasajeros o 
transporte público o privado de carga. 
 Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica. 
 La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de 
origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático y forestal, excepto 
combustibles. 
 Aquellos realizados por actividades de construcción de obra material inmueble, 
urbanización, lotización o actividades similares. 
 Los que se realicen a compañías de seguros y reaseguros legalmente constituidas en el 
país y a la sucursales de empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador, aplicable 
sobre el 10% de las primas facturadas o planilladas. 
 Aquellos que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil legalmente 
establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de opción 
de compra. 
 Los que se realicen por servicios de medios de comunicación y de agencias de 





2% Retención en la Fuente 
 
Están sujetos a este porcentaje de retención los siguientes rubros: 
 Los que se realicen a  personas naturales por concepto de servicios en los prevalezca la 
mano de obra sobre el factor intelectual. 
 Los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos 
afiliados. 
 Los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de 
rendimientos financieros generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados 
financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, 
avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares, sean éstos emitidos por 
sociedades constituidas o establecidas en el país, por sucesiones indivisas o por 
personas naturales residentes en el Ecuador. Aquellos generados por la enajenación 
ocasional de acciones o participaciones, no están sujetos a esta retención. Las 
ganancias de capital no exentas originadas en la negociación de valores no estarán 
sometidas a retención en la fuente de Impuesto a la Renta, sin embargo los 
contribuyentes harán constar tales ganancias en su declaración anual de Impuesto a la 
Renta global. 
 Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos 
pasivos.  
 
8% Retención en la Fuente 
 
Están sujetos a este porcentaje de retención los siguientes rubros: 
 Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o 
extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los 
que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no 
esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste. 
 Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a 
personas naturales con residencia o establecimiento permanente en el Ecuador 
relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad 
intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 Los realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, por sus 
actividades notariales y de registro. 
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 Los realizados por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. 
 Los realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico que 
no se encuentren en relación de dependencia. 
 Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país por 
más de seis meses. 
 Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras 
residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios de docencia. 
 
10% Retención en la Fuente 
 
Están sujetos a este porcentaje de retención los siguientes rubros: 
 Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales 
nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten 
servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, 
los mismos estén relacionados con su título profesional. 
 
25% Retención en la Fuente 
 
Están sujetos a este porcentaje de retención los siguientes rubros: 
 Servicios ocasionales prestados en el Ecuador por personas naturales extranjeras no 
residentes. 
 Pago de dividendos anticipados 
 Pagos distintos a utilidades o dividendos que se envíen, paguen o acrediten al exterior. 
Cuando un pago no esté contemplado en los porcentajes específicos, estarán sujetos a la 
retención del 2%. 
 
Declaración y Plazos Para Pagar las Retenciones en la Fuente 
 
Los agentes de retención presentarán la respectiva declaración en el Formulario 103 y los 
pagos los realizará el mes siguiente de haber efectuado las retenciones acorde a los plazos 
establecidos por el Servicio de Rentas Internas en base al noveno dígito del RUC a 







Fecha Máxima Declaración  
y Pago 
1 10 del mes siguiente 
2 12 del mes siguiente 
3 14 del mes siguiente 
4 16 del mes siguiente 
5 18 del mes siguiente 
6 20 del mes siguiente 
7 22 del mes siguiente 
8 24 del mes siguiente 
9 26 del mes siguiente 
0 28 del mes siguiente 
Tabla 4.5 Plazos para Declarar Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 
Cuando la fecha de vencimiento  coincide con días de descanso obligatorio o feriados, aquella 
se trasladará el siguiente día hábil. 
 
Retenciones de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia  
Para las personas naturales que trabajan en relación de dependencia, será el empleador quien 
calcule el Impuesto a la Renta sobre el total de los ingresos gravados del trabajador, retendrá y 
pagará dichas retenciones de manera mensual en el formulario 103 y al finalizar el período 
fiscal entregará a los trabajadores el formulario 107 que es constancia de la retención 
efectuada. 
La base imponible para el cálculo sería la siguiente: 
 
Total Ingresos Gravados 
(-) Aporte Personal (9.35%) al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(-) Gastos Personales (Vivienda, Educación, Salud, Alimentación y Vestimenta) 
(=) Base Imponible 
 
El Impuesto a retenerse se calculará en base a la tabla establecida por el Servicio de Rentas 
Internas, se obtiene un impuesto anual, el mismo se lo divide para 12 y es el valor a retener al 
empleado de manera mensual. 
 
Gastos Personales.-  La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 10  Literal 16 
manifiesta que se puede deducir para el cálculo de Impuesto a la Renta los gastos personales 
sin IVA e ICE  respaldados con los respectivos comprobantes de venta a nombre del 
contribuyente, su cónyuge o conviviente, sus hijos menores de edad o con discapacidad que 
no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente, máximo en un 50% de sus 
ingresos gravados y sin que supere el 1.3 veces de la fracción básica desgravada. Para aclarar 
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el tema de gastos personales el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
en su Art. 34 indica que se deben considerar los siguientes: 
 
a) Gastos de Vivienda: Se considerarán gastos de vivienda exclusivamente los pagados por:  
1. Arriendo de un único inmueble usado para vivienda. 
2. Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas, destinados 
a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción, de una única 
vivienda. En este caso, serán pruebas suficientes los certificados conferidos por la institución 
que otorgó el crédito; o el débito respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de 
ahorro. 
3. Impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad. 
 
b) Gastos de Educación: Se considerarán gastos de educación exclusivamente los pagados 
por: 
1. Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, inicial, educación general 
básica, bachillerato y superior, así como la colegiatura, los cursos de actualización, seminarios 
de formación profesional debidamente aprobados por el Ministerio de Educación o del 
Trabajo cuando corresponda o por el Consejo Nacional de Educación Superior según el caso, 
realizados en el territorio ecuatoriano.  
Tratándose de gastos de educación superior, serán deducibles también para el contribuyente, 
los realizados por cualquier dependiente suyo, incluso mayor de edad, que justifique mediante 
declaración juramentada ante Notario que no percibe ingresos y que depende económicamente 
del contribuyente. 
2. Útiles y textos escolares; materiales didácticos utilizados en la educación; y, libros. 
3. Servicios de educación especial para personas discapacitadas, brindados por centros y por 
profesionales reconocidos por los órganos competentes. 
4. Servicios prestados por centros de cuidado infantil. 
5. Uniformes. 
 
c) Gastos de Salud: Se considerarán gastos de salud exclusivamente los pagados por: 
1. Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional. 
2. Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias. 
3. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. 
4. Medicina preparada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos. En 
los casos que estos valores correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean 
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descontados del rol de pagos del contribuyente, este documento será válido para sustentar el 
gasto correspondiente. 
5. El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado. 
 
d) Gastos de Alimentación: Se considerarán gastos de alimentación exclusivamente los 
pagados por: 
1. Compras de alimentos para consumo humano. 
2. Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución judicial o actuación de la 
autoridad correspondiente. 
3. Compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos preparados. 
 
e) Gastos de Vestimenta: Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por cualquier 
tipo de prenda de vestir. 
Los gastos personales del contribuyente, de su cónyuge e hijos menores de edad o con 
discapacidad que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente, antes 
referidos, se podrán deducir siempre y cuando no hayan sido objeto de reembolso de cualquier 
forma. 
 
La cuantía máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada de 
impuesto a la renta en: 
Vivienda: 0,325 veces 
Educación: 0,325 veces 
Alimentación: 0,325 veces 
Vestimenta: 0,325 veces 
Salud: 1,3 veces 
 
4.6 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA 
La Retención en la Fuente del IVA como su nombre lo indica es aquella que se aplica al 
momento que se pague o acredite por concepto del Impuesto al Valor Agregado, en los 
porcentajes que establezca el Servicio de Rentas Internas.  
 
Quienes retengan están obligados a entregar un único comprobante de retención por cada 
transacción, excepto las Instituciones Financieras que están autorizadas para emitir un solo 
comprobante de retención por las operaciones realizadas en el mes de un mismo cliente y los 
contribuyentes especiales, instituciones del estado y empresas públicas las cuales pueden 
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emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas durante cinco días 
consecutivos respecto al mismo cliente. 
 
Los agentes de retención declaran y pagan las mencionadas retenciones de IVA 
mensualmente  de manera conjunta en las fechas establecidas para la declaración y pago del 
Impuesto al Valor Agregado. 




Agentes  de Retención en la Fuente del IVA 
El Art. 63 literal b) de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno considera Agentes de 
Retención a los siguientes: 
 
1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las sociedades, 
sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como contribuyentes especiales por el 
Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 
proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de 
conformidad con lo que establezca el reglamento. 
2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto del 
IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las 
retenciones en la fuente a proveedores. 
3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios 
gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral anterior. 
4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA pagado en 
las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, 
materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 
comercialización de bienes que se exporten. 
5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o fuera del 
país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de los bienes que pasen a 
formar parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de los servicios necesarios para la 
producción y comercialización de los servicios que integren el paquete de turismo receptivo 
facturado. 
6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen servicios gravados, 
por la totalidad del IVA generado en tales servicios. 
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7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo en la 
comercialización de combustibles. 
 
Porcentajes de Retención en la Fuente del IVA  
El Servicio de Rentas Internas establece los siguientes porcentajes de retención: 
 
30% Retención en la Fuente de IVA 
Los Agentes de Retención aplicarán la retención del 30% del valor del IVA en la adquisición 
de bienes. 
70% Retención en la Fuente de IVA 
Los Agentes de Retención aplicarán la retención del 70% del valor del IVA en la prestación 
de servicios. 
100% Retención en la Fuente de IVA 
Los Agentes de Retención aplicarán la retención del 100% del valor del IVA en los siguientes 
casos: 
 Contratación de servicios profesionales. 
 Arriendo de bienes inmuebles a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 
 Adquisiciones con emisión de liquidación de compras. 












Gráfico 4.10 Sujetos Exentos de Retención de IVA 
A continuación la tabla resumen que el Servicio de Rentas Internas pone a disposición para el 
tema de retenciones en la fuente de IVA: 
 
No se retiene IVA a: 
 Instituciones y empresas del Estado 
 Compañías de Aviación 
 Agencias de Viaje (en pasajes aéreos) 
 Contribuyentes Especiales 
 Distribuidores de combustible derivados de petróleo 
 Adquisición de periódicos y/o revistas a los voceadores 





Tabla 4.6 Retenciones de IVA
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    
(Comprador; el que realiza el pago) 
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 
ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL 









NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 
EMITE FACTURA O 
NOTA DE VENTA 
SE EMITE 
LIQUIDACIÓN DE 
COMPRAS DE BIENES 











ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR 
PÚBLICO  Y EMPRESAS PÚBLICAS  
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES NO RETIENE 







BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
CONTRIBUYENTES ESPECIALES 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES NO RETIENE 







BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A 
LLEVAR CONTABILIDAD 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 







 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 30% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 30% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 30% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 30% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 30% 
------------------ 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES NO RETIENE 







BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
EXPORTADORES (ÚNICAMENTE EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN 
LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS PARA LA 
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN 
EXPORTADO) 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 






4.7 ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS)    
El Servicio de Rentas Internas ha dispuesto que los contribuyentes deben presentar ciertos 
anexos adicionales a las declaraciones, DISENTV por ser un contribuyente especial debe 
presentar el  Anexo Transaccional. 
 
La Resolución NAC-DGER-2007-1319 dispone que los contribuyentes deben presentar un 
reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y 
retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta.  
 
Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes: 
 Contribuyentes Especiales. 
 Instituciones del Sector Público. 
 Autoimpresores. 
 Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados) 
 Instituciones Financieras. 
 Emisoras de tarjetas de crédito. 
 Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 
 
Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la 
obligación de presentar el anexo. 
 
La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo comprimido en 
formato xml. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha 
técnica que dispone el Servicio de Rentas Internas. 
 
El contribuyente puede efectuar el respectivo anexo mediante software gratuito que el 
Servicio de Rentas Internas pone a disposición en su página web. 
  
Una vez efectuado el archivo debe ser presentado en cualquiera de las oficinas del Servicio de 







Noveno Dígito del 












Internet Último día del 
mes 
Tabla 4.7 Plazos para Presentar el Anexo Transaccional Simplificado 
 
4.8 ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE BAJO RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA (RDEP) 
Otra de las condiciones que debe cumplir la empresa DISENTV es la presentación del Anexo 
de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia. 
 
De acuerdo a la Resolución NAC-DGER2006-0791 todas las sociedades y empleadores en su 
calidad de agentes de retención deben presentar un reporte detallado de los pagos y 
retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas. 
 
La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo comprimido en 
formato xml. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha 
técnica que dispone el Servicio de Rentas Internas. 
 
El contribuyente puede efectuar el respectivo anexo mediante software gratuito que el 
Servicio de Rentas Internas pone a disposición en su página web. 
 
Una vez efectuado el archivo debe ser presentado en cualquiera de las oficinas del Servicio de 
rentas Internas o puede ser enviado vía Internet, según el siguiente calendario: 
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Noveno Dígito del 
RUC o Cédula 
Año siguiente 
1 10 de febrero 
2 12 de febrero 
3 14 de febrero 
4 16 de febrero 
5 18 de febrero 
6 20 de febrero 
7 22 de febrero 
8 24 de febrero 
9 26 de febrero 
0 28 de febrero 
Internet Último día del 
mes 
Tabla 4.8 Plazos para Presentar el Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia (RDEP) 
 
4.9 FORMULARIOS UTILIZADOS PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 
Todo contribuyente debe presentar la declaración de sus obligaciones tributarias en los 
formularios que determine el Servicio de Rentas Internas. 
 




Formulario 101 Declaración anual del Impuesto a la Renta para sociedades 
Formulario 102 
Declaración anual del Impuesto a la Renta para personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad 
Formulario 102A 
Declaración anual del Impuesto a la Renta para personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad 
Formulario 103 Declaración mensual de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 
Formulario 104 Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado y su Retenciones 
Formulario 104A 
Declaración mensual o semestral del Impuesto al Valor Agregado para 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 
Formulario 105 Declaración mensual del Impuesto a los Consumos Especiales 
Formulario 106 
Este es un Formulario Múltiple de Pagos pero es más utilizado en la 




Declaración anual de la Retención en la Fuente del  Impuesto a la Renta 
por ingresos del trabajo bajo relación de dependencia 
Formulario 108 Declaración del Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones 
Formulario 109 
Declaración de las transacciones exentas del Impuesto a la Salida de 
Divisas 
Formulario 110 Declaración del Impuesto a los Activos en el Exterior 
Formulario 111 Declaración del Impuesto a las Tierras Rurales 
Formulario SRI-
GP 
Declaración de Gastos Personales a ser utilizados por el empleador en 
caso de Ingresos en relación de Dependencia 
Tabla 4.9 Formularios Utilizados para la Declaración de Impuestos 
 
Los formatos de los formularios emitidos por el Servicio de Rentas Internas se los puede 
encontrar en la página Web del Servicio de Rentas Internas. 
 
4.10 MULTAS E INTERESES      
Un contribuyente cuando ha presentado de manera tardía sus declaraciones, a más de la 
cancelación del impuesto respectivo debe añadir y pagar los respectivos intereses y multas 
que están determinados en el Código Tributario y en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno. 
 
Multas en Declaración Tardía del Impuesto al Valor Agregado 
En el caso de la declaración tardía del Impuesto al Valor Agregado la multa que se genera de 
acuerdo al Art. 100 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno es la siguiente: 
 Si la declaración genera impuesto, se pagará 3% del impuesto causado por cada mes o 
fracción de mes con un tope máximo del 100% del impuesto causado, en este caso la 
multa se calculará sobre el valor a pagar después de deducir el valor del crédito 
tributario, no sobre el valor del impuesto causado de las ventas antes de la respectiva 
deducción.  
 Si la declaración no genera impuesto, se pagará el 0.1%  de las ventas percibidas por el 
declarante en el período al que se refiere la declaración, por cada mes o fracción de 
mes con un tope máximo del 5% de dichas ventas. 
 
Cuando es la Administración Tributaria la que determina la obligación por falta de 
declaración la multa según el Art. 105 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 





Multas en Declaración Tardía del Impuesto a la Renta   
En el caso de la declaración tardía del Impuesto a la Renta la multa que se genera de acuerdo 
al Art. 100 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno es la siguiente: 
 Si la declaración genera impuesto, se pagará 3% del impuesto causado por cada mes o 
fracción de mes con un tope máximo del 100% del impuesto causado. 
 Si la declaración no genera impuesto, se pagará el 0.1%  de los ingresos brutos 
percibidas por el declarante en el período al que se refiere la declaración, por cada mes 
o fracción de mes con un tope máximo del 5% de dichos ingresos. 
 
Cuando es la Administración Tributaria la que determina la obligación por falta de 
declaración la multa según el Art. 105 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
equivale al 5% mensual sobre el impuesto causado. 
 
Multas en Retenciones en la Fuente 
El Art. 50 de la Ley Orgánica de régimen Tributario Interno nos indica que si un agente de 
retención no cumple con sus obligaciones tiene las siguientes sanciones: 
 
 De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de retención será 
sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que debiendo 
hacérselas no se efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses de mora. 
Esta sanción no exime la obligación solidaria del agente de retención definida en el 
Código Tributario. 
 De no entregar el correspondiente comprobante de la retención se le sancionará con 
una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la retención y en caso de 
ser reincidente se considerará como defraudación.  
 El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de 




El Art. 106 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica lo siguiente: 
“Sanciones para los sujetos pasivos.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras domiciliadas en el país, que no entreguen la información requerida por el Servicio 
de Rentas Internas, dentro del plazo otorgado para el efecto, serán sancionadas con una multa 
de 30 hasta 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, la que se regulará teniendo en 
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cuenta los ingresos y el capital del contribuyente, según lo determine el reglamento. Para la 




Cuando existe un retraso en la entrega o falta de entrega de los tributos conlleva la obligación 
de entregarlos con los intereses de mora respectivos, el Art. 99 de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno aclara que para el pago de los intereses se considerará lo previsto 
en el Código Tributario el que en nos indica lo siguiente: 
“Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.-  La obligación tributaria que no fuera 
satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin 
necesidad de resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa 
activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la 
fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las 
tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso 
sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo”. 16 
 
Los intereses se calcula y paga sobre el impuesto a pagar en el caso de las declaraciones del 
Impuesto al Valor Agregado y sobre el impuesto causado en el caso de las declaraciones del 
Impuesto a la Renta. 
 
El Servicio de Rentas Internas en su la página web pone a disposición una tabla con el 
histórico de las tasas vigentes de trimestres anteriores y del período actual y es la siguiente: 
 
Servicio de Rentas Internas    
Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria   
                      
                      
TRIMESTRE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Enero – Marzo 1,171 1,026 0,736 0,824 0,904 1,340 1,143 1,149 1,085 
Abril – Junio   1,089 0,994 0,825 0,816 0,860 1,304 1,155 1,151 1,081 
Julio - Septiembre 1,115 0,931 0,814 0,780 0,824 1,199 1,155 1,128 1,046 
Octubre - Diciembre 1,035 0,885 0,712 0,804 0,992 1,164 1,144 1,130 1,046 
Tabla 4.10 Tasas de Interés por Mora Tributaria 
                                                          
15 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art.106 
16 Código Tributario, Art.21 
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5.1 DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 
Para una mejor apreciación de los procesos y conceptos que se han descrito anteriormente, a 
continuación se elaborará un ejercicio contable.   
Cabe mencionar que el presente ejercicio no posee datos reales en sus cifras económicas ya 
que los funcionarios de la empresa han solicitado mantener cierta confidencialidad en dicha 
información. 
 
1. La empresa DISENTV S.A. al 31 de Diciembre de 2010 cuenta con la siguiente 
información: 
 
Caja Chica Quito Administrativo             300,00 
Banco del Pichincha        160.789,72 
Banco Produbanco          11.982,50 
Inversión Mutualista Pichincha        30.250,00 
DIRECTV Por Cobrar                      8.459,52 
Distribuidores Por Cobrar           6.542,00 
Cuentas Por Cobrar Empleados          1.500,00 
Muebles de Oficina          14.109,00 
Depreciación Acumulada Muebles  De Oficina      10.474,20 
Equipos De Oficina          25.985,10 
Depreciación Acumulada Equipos De Oficina      10.600,93 
Equipo De Computación         33.177,41 
Depreciación Acumulada Equipo De Computación      27.860,50 
Autos Y Camionetas          11.126,73 
Depreciación Acumulada Autos Y Camionetas           723,36 
Proveedores Nacionales           8.532,15 
Distribuidores Por Pagar           3.500,00 
IVA Por Pagar            8.419,20 
5.1  DESCRIPCIÓN DE EJERCICIO 5.2 RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO  
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1%   Retención Fuente Impuesto A La Renta           642,15 
2%   Retención Fuente Impuesto A La Renta        2.895,23 
10%   Retención Fuente Impuesto A La Renta           452,14 
Retención Trabajo En Relación Dependencia           985,12 
30% Retención Fuente IVA          823,60 
70% Retención Fuente IVA         12.456,30 
100% Retención Fuente IVA              642,25 
Impuesto A La Renta Por Pagar        16.953,32 
Sueldos Por Pagar          12.895,60 
Liquidaciones Por Pagar              560,54 
15% Participación Trabajadores Por Pagar       12.439,12 
Décimo Tercer Sueldo Por Pagar          1.384,11 
Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar          1.144,00 
Fondos De Reserva Por Pagar             156,60 
Vacaciones Por Pagar              692,06 
IESS Por Pagar            5.286,97 
Capital Socio "A"          25.000,00 
Capital Socio "B"          25.000,00 
Capital Socio "C"          25.000,00 
Capital Socio "D"          25.000,00 
Reserva Legal           12.842,57 
Utilidad De Ejercicios Anteriores        50.859,96 
 
Durante el mes de Enero del 2011 DISENTV S.A. (Contribuyente Especial) realiza las 
siguientes operaciones: 
 
2. Enero 03.- La empresa acredita a los empleados el valor correspondiente a sueldos del 
mes de Diciembre de 2010, desde el Banco del Pichincha. 
 
3. Enero 03.- Se recibe la factura No. 117458 del Centro Comercial el Condado S.A. 
(Contribuyente Especial) correspondiente al arriendo de la isla del mes de Enero por 
$1.500 más IVA. 
 
4. Enero 03.- DIRECTV ECUADOR C. LTDA. nos cancela  $8.459,52 que tenemos 




5. Enero 03.-  Se recibe la factura No. 18540 de DK MANAGEMENT SERVICES S.A. 
(Contribuyente Especial) correspondiente al arriendo de la isla del San Luis Shopping del 
mes de Enero por $1.800 más IVA. 
 
6. Enero 03.-  Se recibe la factura No. 11415 de Corporación  Favorita C.A. (Contribuyente 
Especial) correspondiente al arriendo de la isla Megamaxi 6 de Diciembre del mes de 
Enero por $1.123 más IVA. 
 
7. Enero 03.-  Se emite el cheque del Produbanco para cancelar la Liquidación de Haberes 
de la Srta. Patricia Carrera por $560,54. 
 
8. Enero 03.-  Se cancela las planillas de aportes y fondos de reserva pendientes del año 
2010 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por $5.443,57 con cheque del Banco 
del Pichincha. 
 
9. Enero 03.- Se reciben las facturas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
C.N.T por el servicio telefónico por un valor de $ 145.69 más I.V.A. El pago es con 
débito bancario el 12 de cada mes. 
 
10. Enero 05.- Se recibe la factura No. 18680 de DK MANAGEMENT SERVICES S.A. 
(Contribuyente Especial) correspondiente al arriendo de la isla del Quicentro Sur del mes 
de Enero por $1.775 más IVA. 
 
11. Enero 06.- Se recibe la factura No. 59321 de INVEDE S.A.  (Contribuyente Especial) 
correspondiente al arriendo de la isla del Centro Comercial el Jardín  del mes de Enero por 
$1.050 más IVA. 
 
12. Enero 07.- Se recibe la factura No.4269 de NEW ACCESS S.A.  correspondiente al 
servicio de internet del mes de Enero por $175 más IVA. 
 
13. Enero 10.- Se cancela las facturas 18540 y 18680 correspondientes a DK MANAGENT  
SERVICES S.A. del arriendo del mes de enero del Quicentro Sur y San Luis Shopping, 
con cheque del Banco del Pichincha. 
 
14. Enero 10.- Se cancela la factura 117458 del arriendo del Centro Comercial el Condado 
S.A. el mes de enero con cheque del Banco del Pichincha. 
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15. Enero 10.- Se cancela la factura 11415 de Corporación  Favorita C.A.  arriendo del 
Megamaxi 6 de Diciembre mes de enero con cheque del Banco del Pichincha. 
 
16. Enero 10.- Se cancela la factura 59321 de INVEDE S.A. arriendo Centro Comercial El 
Jardín mes de enero con cheque del Banco del Pichincha. 
 
17. Enero 12.- Se debita de la cuenta del Produbanco el valor correspondiente al consumo 
telefónico por $ 163.17. 
 
18. Enero 13.- Se recibe la factura No.1814 de FILESTORAGE S.A.  correspondiente al 
servicio de archivo del mes de Enero por $336 más IVA. 
 
19. Enero 14.- Se cancela la factura 4269 de New Access S.A.  correspondiente al servicio de 
internet del mes de enero con cheque del Banco del Pichincha. 
 
20. Enero 15.- Se debita de la cuenta del Banco del Pichincha los valores correspondientes al 
Formulario 103, declaración Retenciones en la Fuente realizadas durante el mes de 
Diciembre de 2010. 
 
21. Enero 15.- Se debita de la cuenta del Banco del Pichincha los valores correspondientes al 
Formulario 104, declaración del Impuesto al Valor Agregado y Retenciones de IVA del 
mes de Diciembre de 2010. 
 
22. Enero 15.- Se debita de la cuenta del Banco del Pichincha el valor del Formulario 101 
correspondiente al Impuesto a la Renta del Año 2010. 
 
23. Enero 15.- Se efectúa las correspondientes transferencias para cancelar las utilidades del 
año 2010 por un valor total de $ 12.439,12. 
 
24. Enero 15.- Se transfiere a los empleados el valor del anticipo de  quincenas del mes de 
enero de 2011 según el siguiente detalle: 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.016,00 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 2.880,00 




25. Enero 15.- Se recibe la factura No.759 del Sr. Marcelo Salazar correspondiente al 
arriendo donde funcionan las oficinas administrativas por el mes de enero pro $ 1.250 más 
IVA.  
 
26. Enero 19.- Se recibe la factura No. 63258 de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.  
(Contribuyente Especial) por la compra de una camioneta NISSAN valorada en $19.850 
más IVA. El día 21 que se va a retirar la camioneta y se cancela $15.000 el resto contamos 
con un crédito a 30 días. 
 
27. Enero 19.- Se cancela con transferencia directa desde la cuenta del Produbanco el pago de 
la matrícula de la camioneta Nissan por un valor de $482,00 
 
28. Enero 20.- Se recibe la factura No. 7391 de CGB S.A. correspondiente al monitoreo de 
seguridad del mes de Enero por $54,85 más IVA.  Contamos con crédito a 30 días. 
 
29. Enero 20.- Se recibe una anticipo a las comisiones del mes de Enero por parte de 
DIRECTV por $20.000 con una transferencia directa a la cuenta del Banco del Pichincha. 
 
30. Enero 21.- Se retira la camioneta y se cancela los $15.0000 con cheque del Banco del 
Pichincha. 
 
31. Enero 22.- Se recibe la factura No. 114297 de OTECEL S.A. (Contribuyente Especial) 
por $ 186.90 más IVA correspondiente al consumo celular Movistar. 
 
32. Enero 22.- Se recibe la factura No. 1111789 de la Empresa Eléctrica Quito S.A. por 
consumo de energía eléctrica de las oficinas por $ 182,17 la misma que es cancelada 
inmediatamente con cheque del Banco del Pichincha. 
 
33. Enero 24.- Se realiza el mantenimiento de la moto de mensajería donde el Sr. Luis 
Alberto Núñez, el cual nos emite la factura No.569 por $85,60 por concepto de repuestos 
y $45,00 por mano de obra, estos valores no incluyen IVA, el pago se lo hace el 25 de 
Enero que se retira la moto.  
 
34. Enero 25.- Se recibe la factura No.2241 IMPORPAPER S.A. por la compra de 
suministros de oficina con los siguientes datos: Base con tarifa 12 %  $158,63; base con 
tarifa 0%  $49,50; IVA $19,04; Total de la compra $227,17; contamos con un crédito 
directo a 30 días. 
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35. Enero 25.- Se recibe la factura No. 987 de la Señora Carolina Beatriz Monsalve 
correspondiente a la impresión de facturas y retenciones para la empresa, el monto de la 
impresión asciende a $ 187,00 más IVA, nos conceden un crédito a 30 días.  
 
36. Enero 25.- Se retira la moto de mensajería que se dejó en mantenimiento y se cancela el 
valor pendiente de pago con cheque del banco del Pichincha. 
 
37. Enero 26.- Se recibe la factura No. 56471 de Servientrega Ecuador S.A. (Contribuyente 
Especial) correspondiente al envío y recepción de contratos de ventas y transporte de 
material publicitario con los siguientes datos: Base con tarifa 12 %  $280,45; base con 
tarifa 0%  $129.30; IVA $33,65; Total de la compra $443,40; contamos con un crédito a 
30 días. 
 
38. Enero 27.- Se recibe la factura No. 864 de la Sra. Mónica Velasteguí correspondiente a la 
compra de suministros de limpieza de la oficina por $ 198,19 más IVA, contamos con un 
crédito a 15 días. 
 
39. Enero 27.- Se recibe la Nota de Venta RISE No. 87 del Sr. Rodrigo Calero 
correspondiente a las cargas de botellones de agua del mes por un valor de $22,50. 
 
40. Enero 27.- Se cancela el valor correspondiente a la carga de botellones de agua del Sr. 
Calero con cheque del banco del Pichincha.  
 
41. Enero 28.- Se recibe la factura  No. 565 del Ing. Freddy Aguilar por $ 125,00 más IVA 
correspondiente a la asesoría informática, se cancela los primeros días del mes de Febrero. 
 
42. Enero 28.-  Se recibe la factura  No. 841 del Dra. Renata Salvador por $ 450,00 más IVA 
correspondiente a la asesoría jurídica, se cancela los primeros días del mes de Febrero. 
 
43. Enero 28.- Se registra y reembolsa con cheque del Banco del Pichincha  los gastos 









DISENTV  S.A. 
Auxiliar de Caja Chica 
Período: Del 01/01/2011 al 27/01/2011 
  
        Fondo Entregado: $ 300 
       
          No. Fecha Nombre Proveedor DETALLE Responsable Tipo de 
Documento 
No. Doc. BASE  IVA TOTAL 
1 02/01/11 CREATIVE PRINT S.A. Copias a Colores César Narváez Factura 001-001-1455 5,60 0,67 6,27 
2 05/01/11 FERNANDO TOLEDO Compras CD (RISE) Lourdes Sánchez Nota de Venta 001-001-120 5,00 0,00 5,00 
3 16/01/11 TONER SYSTEM S.A. Recarga cartucho Lourdes Sánchez Factura 001-001-1254 25,00 3,00 28,00 
4 17/01/11 CORPORACION FAVORITA Compra Café y chocolate Lourdes Sánchez Factura 042-006-12784 15,00 1,80 16,80 
5 20/01/11 CARMEN ELENA TORRES Compra de cucharas y  vasos Lourdes Sánchez Factura 001-001-126 7,50 0,90 8,40 
6 25/01/11 CREATIVE PRINT S.A. Copias a Colores César Narváez Factura 001-001-1469 8,90 1,07 9,97 
7 26/01/11 TAXI Movilización mensajería César Narváez S/D S/D 42,00 0,00 42,00 
8 26/01/11 RETENCIONES Retenciones efectuadas  Lourdes Sánchez RETENCIONES VARIOS -4,61 0,00 -4,61 
TOTAL GASTADO 104,39 7,44 111,83 
SALDO EN CAJA 188,17 
 
 
44. Enero 29.- Se recibe de DIRECTV la liquidación de los valores por servicio técnico 
prestado por el mes de Enero y se emite la factura No. 1729, los datos son los siguientes: 
 
LIQUIDACIÓN TÉCNICA 
  Instalaciones mes de Enero 2011 28.400,00 
Migraciones mes de Enero 2011 4.100,00 
Reparaciones mes de Enero 2011 2.680,00 
(+) 12% IVA 4.221,60 
TOTAL 39.401,60 
 
45. Enero 29.- Se recibe de DIRECTV la liquidación de las comisiones de ventas por el mes 
Enero y se emite la factura No. 1731 con los siguientes datos: 
 
LIQUIDACIÓN COMISIONES VENTAS 
  Activaciones mes de Enero 2011 32.000,00 
Programación mes de Enero 2011 6.900,00 
Migraciones mes de Enero 2011 2.100,00 
Tarifa de Servicio mes de Enero 2011 5.300,00 
Service Islas mes de Enero 2011 3.790,00 




46. Enero 30.- Se recibe la transferencia directa al Banco del Pichincha por parte de 
DIRECTV correspondiente al pago de comisiones de ventas y servicio técnico del mes de 
Enero de 2011 con los siguientes datos: 
 
CANCELACIÓN FACTURAS 1729 Y 1731 
  Valores Pendientes de Pago Servicio Técnico Fc. 1729 38.698,00 
Valores Pendientes de Pago Comisiones en Ventas Fc. 1731 55.099,00 
(-) Anticipo Efectuado 20.000,00 
Valor de la Transferencia Efectuada 73.797,00 
 
47. Enero 30.- Se recibe la factura No. 1479 de RDH S.A. correspondiente a las comisiones 
que debemos pagar por contratos que hemos recibido de nuestro distribuidor por el mes de 
Enero de 2011 según los siguientes datos: 
 
LIQUIDACIÓN COMISIONES VENTAS RDH 
  Activaciones mes de Enero 2011 7.600,00 
Programación mes de Enero 2011 500,00 
Migraciones mes de Enero 2011 250,00 
Tarifa de Servicio mes de Enero 2011 200,00 
(+) 12% IVA 1.026,00 
TOTAL 9.576,00 
 
48. Enero 31.- Se recibe la factura No. 6345 de  PCS S.A. correspondiente al servicio técnico 
por servicios prestados por el distribuidor en el mes de Enero de 2011 según los siguientes 
datos: 
 
LIQUIDACIÓN TÉCNICA PCS 
  Instalaciones mes de Enero 2011 5.600,00 
Migraciones mes de Enero 2011 630,00 
Reparaciones mes de Enero 2011 1.200,00 








































ARCOS GONZALEZ AMPARO MARIA  
Jefe Administrativa 30 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 112,20 65,32 0,00 480,00 11,53 669,05 530,95 
CAICEDO SANTAMARIA CARMEN ELENA  
Secretaria 30 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 35,53 0,00 0,00 152,00 0,00 187,53 192,47 
LEGARDA COLLAGUAZO  LUIS ALBERTO 
Limpieza 30 350,00 0,00 0,00 20,00 370,00 34,60 0,00 20,00 140,00 0,00 194,60 175,40 
NARVAEZ VILLOTA  EDUARDO CESAR  
Mensajero 30 400,00 0,00 0,00 45,00 445,00 41,61 22,32 0,00 160,00 0,00 223,93 221,07 
OBANDO ARMIJOS BERNARDO MATEO 
Jefe Financiero 30 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 112,20 0,00 0,00 480,00 14,03 606,23 593,77 
SALAZAR CABEZAS ANA LUCIA 
Asistente Contable 30 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 52,36 0,00 0,00 224,00 0,00 276,36 283,64 
SANCHEZ FREIRE LOURDES EDITH 
Contadora 30 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 88,83 0,00 50,00 380,00 1,35 520,18 429,82 
VALLEJO ESPINOSA FELIPE 
Gerente General 30 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 233,75 0,00 0,00 1.000,00 167,60 1.401,35 1.098,65 
TOTAL ADMINISTRACIÓN 
7.540,00 0,00 0,00 65,00 7.605,00 711,08 87,64 70,00 3.016,00 194,51 4.079,23 3.525,77 
VENTAS 
BARAHONA FALCONES FERNANDO GABRIEL  Ejecutivo de 
Ventas 30 300,00 0,00 180,00 0,00 480,00 44,88 15,60 0,00 120,00 0,00 180,48 299,52 
BEJARANO FLORES AUGUSTO FERNANDO Ejecutiva de 
Ventas 30 300,00 0,00 270,00 0,00 570,00 53,30 0,00 0,00 120,00 0,00 173,30 396,70 
CARVAJAL SUQUILLO MONICA PATRICIA Ejecutiva de 
Ventas 30 300,00 0,00 195,00 0,00 495,00 46,28 25,34 0,00 120,00 0,00 191,62 303,38 
CONSTANTE BORJA JOHANNA MARGARITA Ejecutiva de 
Ventas 30 300,00 0,00 430,00 0,00 730,00 68,26 31,18 0,00 120,00 0,00 219,44 510,56 
MAYORGA FLORES HUMBERTO RICARDO 




ROL DE PAGOS ENERO DEL 2011 
 

























MAYORGA FLORES HUMBERTO RICARDO 
Jefe de Ventas 30 1.200,00 0,00 150,00 0,00 1.350,00 126,23 0,00 40,00 480,00 22,29 668,52 681,48 
MEJIA ROSERO VERONICA VIVIANA Ejecutiva de 
Ventas 30 300,00 0,00 100,00 0,00 400,00 37,40 0,00 0,00 120,00 0,00 157,40 242,60 
MOSQUERA  DAVILA MARIA CRISTINA Ejecutiva de 
Ventas 30 300,00 0,00 75,00 0,00 375,00 35,06 17,30 0,00 120,00 0,00 172,36 202,64 
RODRIGUEZ CHICAIZA JORGE DAVID Ejecutivo de 
Ventas 30 300,00 0,00 125,00 0,00 425,00 39,74 21,38 0,00 120,00 0,00 181,12 243,88 
TERAN ROMERO ALEXANDER MAURICIO Ejecutivo de 
Ventas 30 300,00 0,00 400,00 0,00 700,00 65,45 0,00 0,00 120,00 0,00 185,45 514,55 
TRUJILLO HERRERA MARIA GABRIELA Ejecutiva de 
Ventas 30 300,00 0,00 260,00 0,00 560,00 52,36 0,00 25,00 120,00 0,00 197,36 362,64 
VILLAMARIN NAVAS JOSE ANDRES 
Jefe de Marketing 30 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 112,20 0,00 0,00 480,00 13,86 606,06 593,94 
VINUEZA PINTO CESAR ALFONSO Gerente De 
Comercialización 30 1.800,00 0,00 200,00 0,00 2.000,00 187,00 0,00 0,00 720,00 100,24 1.007,24 992,76 
ZURITA CAÑIZARES KARLA ESTEFANIA Ejecutiva de 
Ventas 30 300,00 0,00 60,00 0,00 360,00 33,66 12,39 0,00 120,00 0,00 166,05 193,95 
TOTAL VENTAS 
6.000,00 0,00 1.370,00 0,00 7.370,00 689,10 51,07 65,00 2.400,00 136,39 3.341,56 4.028,44 
TÉCNICO 
CASIS MALDONADO RAMIRO ALFREDO 
Asistente Técnico 30 350,00 0,00 50,00 0,00 400,00 37,40 0,00 10,00 140,00 0,00 187,40 212,60 
CHAVEZ GONZALEZ VICTOR XAVIER 
Técnico 30 650,00 0,00 140,00 0,00 790,00 73,87 0,00 0,00 260,00 0,00 333,87 456,13 
CRUZ ALVEAR BLADIMIR FERNANDO 
Asistente Técnico 30 350,00 0,00 50,00 0,00 400,00 37,40 23,50 0,00 140,00 0,00 200,90 199,10 
FIGUEROA TOLEDO JUAN CARLOS 
Asistente Técnico 30 350,00 0,00 50,00 0,00 400,00 37,40 0,00 0,00 140,00 0,00 177,40 222,60 
MONTERO  HIDALGO RICARDO VINICIO 
Técnico 30 650,00 0,00 200,00 0,00 850,00 79,48 41,20 0,00 260,00 0,00 380,68 469,32 
RIVERA NAVARRETE PABLO HERNAN 
Jefe Técnico 30 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 112,20 0,00 30,00 480,00 15,28 637,48 562,52 
VALLADARES CADENA ALFONSO 
FRANCISCO Técnico 30 650,00 0,00 70,00 0,00 720,00 67,32 0,00 0,00 260,00 0,00 327,32 392,68 
TOTAL TÉCNICO 
4.200,00 0,00 560,00 0,00 4.760,00 445,07 64,70 40,00 1.680,00 15,28 2.245,05 2.514,95 
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ARCOS GONZALEZ AMPARO MARIA  
100,00 22,00 50,00 99,96 
CAICEDO SANTAMARIA CARMEN ELENA  
32,00 22,00 15,83 31,65 
LEGARDA COLLAGUAZO  LUIS ALBERTO 
31,00 22,00 15,42 30,82 
NARVAEZ VILLOTA  EDUARDO CESAR  
37,00 22,00 18,54 37,07 
OBANDO ARMIJOS BERNARDO MATEO 
100,00 22,00 50,00 99,96 
SALAZAR CABEZAS ANA LUCIA 
47,00 22,00 23,33 46,65 
SANCHEZ FREIRE LOURDES EDITH 
79,00 22,00 39,58 79,14 
VALLEJO ESPINOSA FELIPE 
208,00 22,00 104,17 208,25 
TOTAL ADMINISTRACIÓN 
634,00 176,00 316,87 633,50 
VENTAS 
BARAHONA FALCONES FERNANDO GABRIEL  
40,00 22,00 20,00 39,98 
BEJARANO FLORES AUGUSTO FERNANDO 
48,00 22,00 23,75 47,48 
CARVAJAL SUQUILLO MONICA PATRICIA 
41,00 22,00 20,63 41,23 
CONSTANTE BORJA JOHANNA MARGARITA 
61,00 22,00 30,42 60,81 
MAYORGA FLORES HUMBERTO RICARDO 
113,00 22,00 56,25 112,46 
MEJIA ROSERO VERONICA VIVIANA 
33,00 22,00 16,67 33,32 
MOSQUERA  DAVILA MARIA CRISTINA 
31,00 22,00 15,63 31,24 
RODRIGUEZ CHICAIZA JORGE DAVID 
35,00 22,00 17,71 35,40 
TERAN ROMERO ALEXANDER MAURICIO 
58,00 22,00 29,17 58,31 
TRUJILLO HERRERA MARIA GABRIELA 
47,00 22,00 23,33 46,65 
VILLAMARIN NAVAS JOSE ANDRES 
100,00 22,00 50,00 99,96 
VINUEZA PINTO CESAR ALFONSO 
167,00 22,00 83,33 166,60 
ZURITA CAÑIZARES KARLA ESTEFANIA 
30,00 22,00 15,00 29,99 
TOTAL VENTAS 













CASIS MALDONADO RAMIRO ALFREDO 
33,00 22,00 16,67 33,32 
CHAVEZ GONZALEZ VICTOR XAVIER 
66,00 22,00 32,92 65,81 
CRUZ ALVEAR BLADIMIR FERNANDO 
33,00 22,00 16,67 33,32 
FIGUEROA TOLEDO JUAN CARLOS 
33,00 22,00 16,67 33,32 
MONTERO  HIDALGO RICARDO VINICIO 
71,00 22,00 35,42 70,81 
RIVERA NAVARRETE PABLO HERNAN 
100,00 22,00 50,00 99,96 
VALLADARES CADENA ALFONSO FRANCISCO 
60,00 22,00 30,00 59,98 
TOTAL TÉCNICO 
396,00 154,00 198,35 396,52 
 
 
51. Enero 31.- La empresa acredita a los empleados el valor correspondiente a sueldos del 
mes de Enero de 2011, desde el Banco del Pichincha. 
 
52. Enero 31.- La empresa realiza la transferencia por concepto de Fondos de reserva a los 
empleados que no cuentan con la respectiva solicitud de acumulación de fondos según los 
siguientes datos: 
 
Empelados con Solicitud de Acumulación de Fondos 868,83 
Empelados sin Solicitud de Acumulación de Fondos 964,62 
Total Fondos de Reserva Enero 2011 1.833,45 
 
 
53. Enero 31.- Se registra los valores correspondientes a las depreciaciones del mes de enero 
de 2011 con los siguientes datos: 
 
Muebles y Enseres 117,54 
Equipo de Oficina 177,40 
Equipo de Computación 232,05 
Equipo de Transporte 388,21 
 
54. Enero 31.- Se registra el rendimiento de la inversión de la Mutualista Pichincha, se ha 
calculado el proporcional del interés correspondiente al mes de Enero y éste asciende a 
$264,69; la póliza se cobrará en el mes de febrero. 
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55. Enero 31.- Una vez efectuado los impuestos del mes de enero se procede a enviar al gasto 




5.1.1.05.002 GASTO TELEFONO Y COMUNICACIONES 39,91 
5.1.1.05.003 GASTO INTERNET 21,00 
5.1.1.05.004 GASTO ARCHIVO 40,32 
5.1.1.03.001 GASTO ARRIENDO OFICINAS 150,00 
5.1.1.05.008 GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD 6,58 
5.1.1.07.003 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE 15,67 
5.1.1.12.003 GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 23,78 
5.1.1.05.006 GASTO IMPRENTA 22,44 
5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 26,48 
5.1.1.08.002 GASTO ASESORIA INFORMATICA 15,00 
5.1.1.08.003 GASTO ASESORIA JURIDICA 54,00 
TOTAL IVA  AL GASTO 415,18 
 
 
56. Enero 31.- Se registran los gastos bancarios del mes de Enero según los estado de cuenta 
con los siguientes datos: 
 
Banco del Pichincha: 
Gastos Bancarios  $ 187,50 
Gastos Comisiones  $   42,00 
 
Produbanco: 
Gastos Bancarios  $   86,70 
Gastos Comisiones  $   25,00 
 
57. Enero 31.- Se realiza el asiento de liquidación de IVA del mes de Enero de 2011. 
 
58. Enero 31.- Se efectúa el asiento correspondiente al cierre de las cuentas de ingresos. 
 
59. Enero 31.- Se efectúa el asiento correspondiente al cierre de las cuentas de gastos. 
 
60. Enero 31.- Se efectúa el asiento para la determinación de la utilidad del ejercicio. 
 
61. Enero 31.- Se registra el valor de la participación de trabajadores del ejercicio. 
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62. Enero 31.- Se registra el valor calculado del Impuesto a la Renta Causado. 
 
63. Enero 31.- Se registra el 10% de la Reserva Legal  
 





 Elaborar el Estado de Situación Inicial 
 Elaborar el Libro Diario General 
 Elaborar el Libro Mayor General 
 Elaborar el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos 
 Elaborar el Estado de Resultados 
 Elaborar el Balance General 
 Elaborar el Estado de Flujo de Efectivo. 
 Elaborar el Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 Elaborar la Declaración Mensual de IVA (Formulario 104) 
 Elaborar la Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 
(Formulario 103) 














5.2 RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
 
A continuación se presenta la resolución del ejercicio planteado: 
 
 Estado de Situación Inicial 
 
          
  DISENTV S.A.   
  ESTADO DE SITUACIÒN INICIAL   
  AL 01 DE ENERO DE 2011   
  
   
  
  ACTIVO 
  
  
  ACTIVO CORRIENTE 
 
219.823,74   
  CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO 300,00 
 
  
  BANCO PICHINCHA 160.789,72 
 
  
  BANCO PRODUBANCO 11.982,50 
 
  
  INVERSION MUTUALISTA PICHINCHA 30.250,00 
 
  
  DIRECTV POR COBRAR 8.459,52 
 
  
  DISTRIBUIDORES POR COBRAR 6.542,00 
 
  
  CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1.500,00 
 
  
  ACTIVO NO CORRIENTE 
 
34.739,25   
  MUEBLES  DE OFICINA 14.109,00 
 
  
  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES  DE OFICINA -10.474,20 
 
  
  EQUIPOS DE OFICINA 25.985,10 
 
  
  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA -10.600,93 
 
  
  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 33.177,41 
 
  
  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN -27.860,50 
 
  
  AUTOS Y CAMIONETAS 11.126,73 
 
  
  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AUTOS Y CAMIONETAS -723,36 
 
  
  TOTAL ACTIVO 
 
254.562,99   
  
   
  
  PASIVO 
  
  
  PASIVO CORRIENTE 
 
90.860,46   
  PROVEEDORES NACIONALES 8.532,15 
 
  
  DISTRIBUIDORES POR PAGAR 3.500,00 
 
  
  IVA POR PAGAR 8.419,20 
 
  
  1%   RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 642,15 
 
  
  2%   RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2.895,23 
 
  
  10%   RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 452,14 
 
  
  RETENCIÓN TRABAJO EN RELACION DEPENDENCIA 985,12 
 
  
  30% RETENCIÓN FUENTE IVA 823,60 
 
  
  70% RETENCIÓN FUENTE IVA 12.456,30 
 
  
  100% RETENCIÓN FUENTE IVA 642,25 
 
  
  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 16.953,32 
 
  
  SUELDOS POR PAGAR 12.895,60 
 
  
  LIQUIDACIONES POR PAGAR 560,54 
 
  
  15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 12.439,12 
 
  
  DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 1.384,11 
 
  
  DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 1.144,00 
 
  
  FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 156,60 
 
  
  VACACIONES POR PAGAR  692,06 
 
  
  IESS POR PAGAR 5.286,97 
 
  
  TOTAL PASIVO 
 
90.860,46   




  CAPITAL SOCIO "A" 25.000,00 
 
  
  CAPITAL SOCIO "B" 25.000,00 
 
  
  CAPITAL SOCIO "C" 25.000,00 
 
  
  CAPITAL SOCIO "D" 25.000,00 
 
  
  RESERVA LEGAL 12.842,57 
 
  
  UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 50.859,96 
 
  
  TOTAL PATRIMONIO 
 
163.702,53   
  
   
  
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 
254.562,99   
  
   
  
  
   
  
  
   
  
              f) Gerente f) Contador 
 
  


































FECHA CÓDIGO DEBE HABER
01-ene
1.1.1.01.001 CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO 300,00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 160.789,72
1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO 11.982,50
1.1.1.03.002 INVERSION MUTUALISTA PICHINCHA 30.250,00
1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR 8.459,52
1.1.2.01.002 DISTRIBUIDORES POR COBRAR 6.542,00
1.1.2.02.001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1.500,00
1.2.1.01.001 MUEBLES  DE OFICINA 14.109,00
1.2.2.01.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES  DE OFICINA -10.474,20
1.2.1.01.002 EQUIPOS DE OFICINA 25.985,10
1.2.2.01.002 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA -10.600,93
1.2.1.01.003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 33.177,41
1.2.2.01.003 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN -27.860,50
1.2.1.02.001 AUTOS Y CAMIONETAS 11.126,73
1.2.2.02.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA AUTOS Y CAMIONETAS -723,36
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 8.532,15
2.1.1.01.002 DISTRIBUIDORES POR PAGAR 3.500,00
2.1.1.02.002 IVA POR PAGAR 8.419,20
2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 642,15
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2.895,23
2.1.1.02.006 10%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 452,14
2.1.1.02.007 RETENCION TRABAJO EN RELACION DEPENDENCIA 985,12
2.1.1.02.008 30% RETENCION FUENTE IVA 823,60
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 12.456,30
2.1.1.02.010 100% RETENCION FUENTE IVA 642,25
2.1.1.02.011 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 16.953,32
2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR 12.895,60
2.1.1.03.002 LIQUIDACIONES POR PAGAR 560,54
2.1.1.03.003 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 12.439,12
2.1.1.03.004 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 1.384,11
2.1.1.03.005 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 1.144,00
2.1.1.03.006 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 156,60
2.1.1.03.007 VACACIONES POR PAGAR 692,06
2.1.1.03.008 IESS POR PAGAR 5.286,97
3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIO "A" 25.000,00
3.1.1.01.002 CAPITAL SOCIO "B" 25.000,00
3.1.1.01.003 CAPITAL SOCIO "C" 25.000,00
3.1.1.01.004 CAPITAL SOCIO "D" 25.000,00
3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL 12.842,57
3.3.1.01.001 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 50.859,96
















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
254.562,99 254.562,99
03-ene
2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR 12.895,60
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 12.895,60
P/R Pago de sueldos pendientes al 31 de Diciembre de 2010
03-ene
5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 1.500,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 180,00
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1.560,00
2.1.1.02.005 8%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 120,00
P/R Factura # 117458 Centro Comercial el Condado mes de Enero 2011
03-ene
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 8.459,52
1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR 8.459,52
P/R Cobro de la Cuenta pendiente de DIRECTV
03-ene
5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 1.800,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 216,00
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1.872,00
2.1.1.02.005 8%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 144,00
P/R Factura # 18540 San Luis Shopping mes de Enero 2011
03-ene
5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 1.123,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 134,76
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1.167,92
2.1.1.02.005 8%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 89,84
P/R Factura #11415 Megamaxi 6 de Diciembre mes de Enero 2011
03-ene
2.1.1.03.002 LIQUIDACIONES POR PAGAR 560,54
1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO 560,54
P/R Emisión y pago de la liquidación de haberes de la Srta.
Patricia Carrera
03-ene
2.1.1.03.008 IESS POR PAGAR 5.286,97
2.1.1.03.006 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 156,60
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 5.443,57
P/R Pago planillas del Instituto ecuatoriano de Seguridad Social  






















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
286.875,98 286.875,98
03-ene
5.1.1.05.002 GASTO TELEFONO Y COMUNICACIONES 145,69
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 17,48
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 163,17
P/R Pago CNT consumo telefónico  
05-ene
5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 1.775,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 213,00
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1.846,00
2.1.1.02.005 8%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 142,00
P/R Factura # 18680 Quicentro Sur mes de Enero 2011
05-ene
5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 1.050,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 126,00
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1.092,00
2.1.1.02.005 8%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 84,00
P/R Factura # 59321 Centro Comercial el Jardín mes de Enero 2011
07-ene
5.1.1.05.003 GASTO INTERNET 175,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 21,00
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 177,80
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 3,50
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 14,70
P/R Factura # 4269 New Access Internet mes de Enero 2011
10-ene
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 3.718,00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 3.718,00
P/R Pago a DK Management las facturas 18540 y 18680 del arriendo 
de enero del Quicentro Sur  y San Luis Shopping
10-ene
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1.560,00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 1.560,00
P/R Pago a Centro Comercial el Condado la factura 117458 arriendo 
de enero
10-ene
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1.167,92
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 1.167,92





















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
296.845,07 296.845,07
10-ene
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1.092,00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 1.092,00
P/R Pago a INVEDE la factura 59321 Centro Comercial el Jardín
 mes de enero
12-ene
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 163,17
1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO 163,17
P/R Debito bancario CNT por planillas telefónicas
13-ene
5.1.1.05.004 GASTO ARCHIVO 336,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 40,32
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 341,38
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 6,72
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 28,22
P/R Factura # 1814 de Filestorage archivo documentos mes de Enero
14-ene
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 177,80
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 177,80
P/R Pago a New Access la factura 4269 correspondiente al internet del
 mes de enero
15-ene
2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 642,15
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2.895,23
2.1.1.02.006 10%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 452,14
2.1.1.02.007 RETENCION TRABAJO EN RELACION DEPENDENCIA 985,12
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 4.974,64
P/R Pago Formulario 103 de Diciembre  2010 con débito bancario
15-ene
2.1.1.02.002 IVA POR PAGAR 8.419,20
2.1.1.02.008 30% RETENCION FUENTE IVA 823,60
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 12.456,30
2.1.1.02.010 100% RETENCION FUENTE IVA 642,25
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 22.341,35
P/R Pago Formulario 104 de Diciembre  2010 con débito bancario
15-ene
2.1.1.02.011 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 16.953,32
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 16.953,32





















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
342.923,67 342.923,67
15-ene
2.1.1.03.003 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 12.439,12
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 12.439,12
P/R Pago de Utilidades a los empleados del Año 2010
15-ene
1.1.4.01.002 ANTICIPO PRIMERA QUINCENA 7.576,00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 7.576,00
P/R Pago Quincena mes de Enero 2011
15-ene
5.1.1.03.001 GASTO ARRIENDO OFICINAS 1.250,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 150,00
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1.150,00
2.1.1.02.005 8%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 100,00
2.1.1.02.010 100% RETENCION FUENTE IVA 150,00
P/R Factura # 759 Sr. Marcelo Salazar arriendo mes de  enero
19-ene
1.2.1.02.001 AUTOS Y CAMIONETAS 19.850,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 2.382,00
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 22.033,50
2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 198,50
P/R Factura # 63258 Automotores y Anexos compra camioneta Nissan
19-ene
5.1.1.02.001 GASTO IMPUESTO DE VEHICULOS 482,00
1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO 482,00
P/R Pago Matriculación vehicular camioneta Nissan
20-ene
5.1.1.05.008 GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD 54,85
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 6,58
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 55,72
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1,10
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 4,61
P/R Factura # 7391 CBG Monitoreo mes de enero
20-ene
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 20.000,00
2.1.2.01.001 ANTICIPO CLIENTES 20.000,00
P/R Anticipo comisiones enero por parte de Directv 
21-ene
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 15.000,00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 15.000,00






















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
422.114,22 422.114,22
22-ene
5.1.1.05.002 GASTO TELEFONO Y COMUNICACIONES 186,90
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 22,43
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 205,59
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 3,74
P/R Factura 114297 de OTECEL consumo celular
22-ene
5.1.1.05.001 GASTO ENERGIA ELECTRICA 182,17
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 182,17
P/R Factura 1111789 de la Empresa Eléctrica Quito
24-ene
5.1.1.07.003 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE 130,60
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 15,67
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 137,65
2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 0,86
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 0,90
2.1.1.02.008 30% RETENCION FUENTE IVA 3,08
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 3,78
P/R Factura 569 del Sr. Núñez correspondiente al mantenimiento
de la moto.
25-ene
5.1.1.12.003 GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 208,13
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 19,04
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 219,38
2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2,08
2.1.1.02.008 30% RETENCION FUENTE IVA 5,71
P/R Factura 2245 de Imporpaper S.A. suministros de oficina
25-ene
5.1.1.05.006 GASTO IMPRENTA 187,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 22,44
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 189,99
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 3,74
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 15,71
P/R Factura 987 de la Sra. Carolina Monsalve impresión facturas
 y retenciones
25-ene
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 137,65
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 137,65
P/R Pago factura 569 del Sr. Núñez correspondiente al mantenimiento




















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
423.226,25 423.226,25
26-ene
5.1.1.05.005 GASTO COURIER 280,45
5.1.1.05.007 GASTO TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 129,30
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 33,65
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 436,50
2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1,29
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 5,61
P/R Factura 56471 de Servientrega Ecuador S.A. por servicio de courier
27-ene
5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 198,19
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 23,78
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 212,86
2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1,98
2.1.1.02.008 30% RETENCION FUENTE IVA 7,13
P/R Factura 864 de la Sra. Mónica Velasteguí compra de suministros
de limpieza para las oficinas
27-ene
5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 22,50
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 22,50
P/R Nota de venta RISE 87 del Sr. Calero carga botellones de agua
27-ene
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 22,50
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 22,50
P/R Pago Nota de venta 87 del Sr. Calero carga botellones de agua
28-ene
5.1.1.08.002 GASTO ASESORIA INFORMATICA 125,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 15,00
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 112,50
2.1.1.02.006 10% RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 12,50
2.1.1.02.010 100% RETENCION FUENTE IVA 15,00
P/R Factura 565 de la Ing. Freddy Aguilar asesoría informática
28-ene
5.1.1.08.003 GASTO ASESORIA JURIDICA 450,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 54,00
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 405,00
2.1.1.02.006 10% RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 45,00
2.1.1.02.010 100% RETENCION FUENTE IVA 54,00


















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
424.580,62 424.580,62
28-ene
5.1.1.12.003 GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 5,60
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 0,67
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 0,11
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 0,47
5.1.1.12.003 GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 5,00
5.1.1.12.003 GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 25,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 3,00
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 0,50
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 2,10
5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 15,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 1,80
2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 0,15
5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 7,50
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 0,90
2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 0,08
2.1.1.02.008 30% RETENCION FUENTE IVA 0,27
5.1.1.12.003 GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 8,90
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 1,07
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 0,18
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 0,75
5.3.1.01.007 OTROS NO DEDUCIBLES 42,00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 111,83
P/R Reembolso de Caja Chica mes de Enero
29-ene
1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR 38.698,00




2.1.1.02.001 12% IVA VENTAS 4.221,60
P/R Factura 1729 emitida a Directv por servicio técnico mes de enero.
29-ene
1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR 55.099,00
1.1.3.02.001 RETENCION EN LA FUENTE RENTA 1.001,80
4.1.1.01.001 COMISIONES ACTIVACIONES 32.000,00
4.1.1.01.002 COMISIONES PROGRAMACION 6.900,00
4.1.1.01.003 COMISIONES MIGRACIONES 2.100,00
4.1.1.01.004 COMISIONES TARIFA DE SERVICIO 5.300,00
4.1.1.01.005 COMISIONES SERVICE ISLAS 3.790,00
2.1.1.02.001 12% IVA VENTAS 6.010,80


















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
520.199,46 520.199,46
30-ene
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 73.797,00
2.1.2.01.001 ANTICIPO CLIENTES 20.000,00
1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR 93.797,00
P/R Cobro de las facturas 1729 y 1731 a Directv por comisiones y 
servicio técnico del mes de enero de 2011
30-ene
5.1.2.02.001 GASTO COMISIONES ACTIVACIONES 7.600,00
5.1.2.02.002 GASTO COMISIONES PROGRAMACION 500,00
5.1.2.02.003 GASTO COMISIONES MIGRACIONES 250,00
5.1.2.02.004 GASTO COMISION TARIFA DE SERVICIO 200,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 1.026,00
2.1.1.01.002 DISTRIBUIDORES POR PAGAR 8.686,80
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 171,00
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 718,20
P/R Factura 1479 de RDH por comisiones mes de enero.
31-ene
5.1.2.03.001 GASTO INSTALACIONES 5.600,00
5.1.2.03.002 GASTO MIGRACIONES 630,00
5.1.2.03.003 GASTO REPARACIONES 1.200,00
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 891,60
2.1.1.01.002 DISTRIBUIDORES POR PAGAR 7.548,88
2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 148,60
2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 624,12
P/R Factura 6345 de PCS por servicio técnico mes de enero.
31-ene
5.1.1.01.001 GASTO SUELDO 7.540,00
5.1.2.01.001 GASTO SUELDO 11.400,00
5.1.1.01.002 GASTO BONIFICACIONES 65,00
5.1.2.01.002 GASTO COMISIONES 3.005,00
5.1.1.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 924,02
5.1.2.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 1.750,23
2.1.1.03.008 IESS POR PAGAR 4.732,22
2.1.1.03.009 PRESTAMOS IESS POR PAGAR 275,53
1.1.2.02.001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 175,00
1.1.4.01.002 ANTICIPO PRIMERA QUINCENA 7.576,00
2.1.1.02.007 RETENCION TRABAJO EN RELACION DEPENDENCIA 346,18
2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR 11.579,32




















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
656.578,31 656.578,31
31-ene
5.1.1.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO 634,00
5.1.2.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO 1.200,00
5.1.1.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 176,00
5.1.2.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 440,00
5.1.1.01.005 GASTO VACACIONES 316,87
5.1.2.01.005 GASTO VACACIONES 600,24
5.1.1.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA 633,50
5.1.2.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA 1.199,95
2.1.1.03.004 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 1.834,00
2.1.1.03.005 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 616,00
2.1.1.03.006 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 1.833,45
2.1.1.03.007 VACACIONES POR PAGAR 917,11
P/R Provisiones del mes de Enero de 2011
31-ene
2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR 11.579,32
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 11.579,32
P/R Pago con transferencia Banco del Pichincha, sueldos de Enero 2011
31-ene
2.1.1.03.006 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 964,62
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 964,62
P/R Pago a empleados Fondo de reserva del mes de Enero 2011
31-ene
5.1.1.10.001 GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA 117,54
5.1.1.10.002 GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 177,40
5.1.1.10.003 GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 232,05
5.1.1.10.004 GASTO DEPRECIACION AUTOS Y CAMIONETAS 388,21
1.2.2.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES  DE OFICINA 117,54
1.2.2.01.002 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA 177,40
1.2.2.01.003 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 232,05
1.2.2.02.001 DEPRECIACION ACUMULADA AUTOS Y CAMIONETAS 388,21
P/R Depreciaciones del mes de Enero 2011
31-ene
1.1.2.01.004 INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR 264,69
4.2.1.01.001 INTERESES GANADOS 264,69

















FECHA CÓDIGO DEBE HABER
675.502,70 675.502,70
31-ene
5.1.1.03.001 GASTO ARRIENDO OFICINAS 150,00
5.1.1.05.002 GASTO TELEFONO Y COMUNICACIONES 39,91
5.1.1.05.003 GASTO INTERNET 21,00
5.1.1.05.004 GASTO ARCHIVO 40,32
5.1.1.05.006 GASTO IMPRENTA 22,44
5.1.1.05.008 GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD 6,58
5.1.1.07.003 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE 15,67
5.1.1.08.002 GASTO ASESORIA INFORMATICA 15,00
5.1.1.08.003 GASTO ASESORIA JURIDICA 54,00
5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 26,48
5.1.1.12.003 GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 23,78
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 415,18
P/R IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto mes de Enero
31-ene
5.2.1.01.001 GASTOS BANCARIOS 187,50
5.2.1.01.002 GASTO COMISIONES 42,00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 229,50
5.2.1.01.001 GASTOS BANCARIOS 86,70
5.2.1.01.002 GASTO COMISIONES 25,00
1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO 111,70
P/R Comisiones y gastos Bancarios mes de Enero
31-ene
2.1.1.02.001 12% IVA VENTAS 10.232,40
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 5.203,01
2.1.1.02.002 IVA POR PAGAR 5.029,39
P/R Liquidación del IVA  mes de Enero de 2011
31-ene
4.1.1.01.001 COMISIONES ACTIVACIONES 32.000,00
4.1.1.01.002 COMISIONES PROGRAMACION 6.900,00
4.1.1.01.003 COMISIONES MIGRACIONES 2.100,00
4.1.1.01.004 COMISIONES TARIFA DE SERVICIO 5.300,00




4.2.1.01.001 INTERESES GANADOS 264,69
3.3.1.02.003 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 85.534,69














FECHA CÓDIGO DEBE HABER
772.026,17 772.026,17
31-ene
3.3.1.02.003 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 59.437,17
5.1.1.01.001 GASTO SUELDO 7.540,00
5.1.1.01.002 GASTO BONIFICACIONES 65,00
5.1.1.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO 634,00
5.1.1.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 176,00
5.1.1.01.005 GASTO VACACIONES 316,87
5.1.1.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 924,02
5.1.1.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA 633,50
5.1.1.02.001 GASTO IMPUESTO DE VEHICULOS 482,00
5.1.1.03.001 GASTO ARRIENDO OFICINAS 1.400,00
5.1.1.05.001 GASTO ENERGIA ELECTRICA 182,17
5.1.1.05.002 GASTO TELEFONO Y COMUNICACIONES 372,50
5.1.1.05.003 GASTO INTERNET 196,00
5.1.1.05.004 GASTO ARCHIVO 376,32
5.1.1.05.005 GASTO COURIER 280,45
5.1.1.05.006 GASTO IMPRENTA 209,44
5.1.1.05.007 GASTO TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 129,30
5.1.1.05.008 GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD 61,43
5.1.1.07.003 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE 146,27
5.1.1.08.002 GASTO ASESORIA INFORMATICA 140,00
5.1.1.08.003 GASTO ASESORIA JURIDICA 504,00
5.1.1.10.001 GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA 117,54
5.1.1.10.002 GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 177,40
5.1.1.10.003 GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 232,05
5.1.1.10.004 GASTO DEPRECIACION AUTOS Y CAMIONETAS 388,21
5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 269,67
5.1.1.12.003 GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 276,41
5.1.2.01.001 GASTO SUELDO 11.400,00
5.1.2.01.002 GASTO COMISIONES 3.005,00
5.1.2.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO 1.200,00
5.1.2.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 440,00
5.1.2.01.005 GASTO VACACIONES 600,24
5.1.2.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 1.750,23
5.1.2.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA 1.199,95
5.1.2.02.001 GASTO COMISIONES ACTIVACIONES 7.600,00
5.1.2.02.002 GASTO COMISIONES PROGRAMACION 500,00
5.1.2.02.003 GASTO COMISIONES MIGRACIONES 250,00
5.1.2.02.004 GASTO COMISION TARIFA DE SERVICIO 200,00
5.1.2.03.001 GASTO INSTALACIONES 5.600,00
5.1.2.03.002 GASTO MIGRACIONES 630,00
5.1.2.03.003 GASTO REPARACIONES 1.200,00
5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 7.248,00
5.2.1.01.001 GASTOS BANCARIOS 274,20
5.2.1.01.002 GASTO COMISIONES 67,00
5.3.1.01.007 OTROS NO DEDUCIBLES 42,00





























FECHA CÓDIGO DEBE HABER
831.463,34 831.463,34
31-ene
3.3.1.02.003 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 26.097,52
3.3.1.02.001 UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 26.097,52
P/R La Utilidad del Ejercicio
31-ene
3.3.1.02.001 UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 3.914,63
2.1.1.03.003 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 3.914,63
P/R 15% Participación Trabajadores
31-ene
3.3.1.02.001 UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 5.375,15
2.1.1.02.011 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 5.375,15
P/R El Impuesto a la Renta Causado
31-ene
3.3.1.02.001 UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 1.680,77
3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL 1.680,77
P/R Reserva Legal
31-ene
2.1.1.02.011 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1.705,40
1.1.3.02.001 RETENCION EN LA FUENTE RENTA 1.705,40




















CUENTA:CAJA CHICA Q UITO  ADMINISTRATIVO CÓDIGO: 1.1.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 300,00 300,00
300,00$              -$                    300,00$              
CUENTA:BANCO  PICHINCHA CÓDIGO: 1.1.1.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 160.789,72 160.789,72
03-ene Pago Sueldos Mes de Diciembre 2010 2 12.895,60 147.894,12
03-ene Cobro Cuenta pendiente de DIRECTV 4 8.459,52 156.353,64
03-ene Pago planillas del IESS 8 5.443,57 150.910,07
10-ene Pago a DK facturas 18540 y 18680 13 3.718,00 147.192,07
10-ene Pago el Condado la factura 117458 14 1.560,00 145.632,07
10-ene Pago a Corp. Favorita la Fc. 11415 15 1.167,92 144.464,15
10-ene Pago a INVEDE la factura 59321 el Jardín 16 1.092,00 143.372,15
14-ene Pago a New Access fc.4269 internet 19 177,80 143.194,35
15-ene Débito Formulario 103 de Diciembre  2010 20 4.974,64 138.219,71
15-ene Débito Formulario 104 de Diciembre  2010 21 22.341,35 115.878,36
15-ene Pago Impuesto a la Renta Año 2010 22 16.953,32 98.925,04
15-ene Pago de Utilidades Año 2010 23 12.439,12 86.485,92
15-ene Pago Quincena mes de Enero 2011 24 7.576,00 78.909,92
20-ene Anticipo comisiones enero  Directv 29 20.000,00 98.909,92
21-ene Pago proporcional camioneta NISSAN FC.63258 30 15.000,00 83.909,92
22-ene Factura 1111789 de la EEQ 32 182,17 83.727,75
25-ene Pago factura 569 del Sr. Núñez mantenimiento 36 137,65 83.590,10
27-ene Pago N/V 87 del Sr. Calero agua 40 22,50 83.567,60
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 111,83 83.455,77
30-ene Cobro de las Fc. 1729 y 1731 a Directv 46 73.797,00 157.252,77
31-ene Pago sueldos Enero Banco del Pichincha 51 11.579,32 145.673,45
31-ene Pago a empleados Fondo de reserva Enero 52 964,62 144.708,83
31-ene Comisiones y gastos Bancarios mes de Enero 56 229,50 144.479,33
263.046,24$       118.566,91$       144.479,33$       
DISENTV S.A.
LIBRO MAYOR GENERAL
SALDO         







CUENTA:BANCO  PRO DUBANCO CÓDIGO: 1.1.1.02.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 11.982,50 11.982,50
03-ene Pago liquidación Patricia Carrera 7 560,54 11.421,96
12-ene Debito bancario CNT por planillas telefónicas 17 163,17 11.258,79
19-ene Pago Matriculación camioneta Nissan 27 482,00 10.776,79
31-ene Comisiones y gastos Bancarios mes de Enero 56 111,70 10.665,09
11.982,50$         1.317,41$           10.665,09$         
CUENTA:INVERSIO N MUTUALISTA PICHINCHA CÓDIGO: 1.1.1.03.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 30.250,00 30.250,00
30.250,00$         -$                    30.250,00$         
CUENTA:DIRECTV PO R CO BRAR CÓDIGO: 1.1.2.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 8.459,52 8.459,52
03-ene Cobro Cuenta pendiente de DIRECTV 4 8.459,52 0,00
29-ene Factura 1729 Directv servicio técnico 44 38.698,00 38.698,00
29-ene Factura 1731 Directv comisiones 45 55.099,00 93.797,00
30-ene Cobro de las Fc. 1729 y 1731 a Directv 46 93.797,00
102.256,52$       102.256,52$       -$                    
CUENTA:DISTRIBUIDO RES PO R CO BRAR CÓDIGO: 1.1.2.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 6.542,00 6.542,00
6.542,00$           -$                    6.542,00$           
SALDO         
SALDO         
SALDO         





CUENTA:INTERESES ACUMULADO S PO R CO BRAR CÓDIGO: 1.1.2.01.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Proporcional Póliza Mutualista Pichincha  Enero 54 264,69 264,69
264,69$              -$                    264,69$              
CUENTA:CUENTAS PO R CO BRAR EMPLEADO S CÓDIGO: 1.1.2.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 1.500,00 1.500,00
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 175,00 1.325,00
1.500,00$           175,00$              1.325,00$           
CUENTA:12% IVA CO MPRAS CÓDIGO: 1.1.3.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
03-ene Factura # 117458 Centro Comercial el Condado 3 180,00 180,00
03-ene Factura # 18540 San Luis Shopping 5 216,00 396,00
03-ene Factura #11415 Megamaxi 6 de Diciembre 6 134,76 530,76
03-ene CNT consumo telefónico  9 17,48 548,24
05-ene Factura # 18680 Quicentro Sur 10 213,00 761,24
05-ene Factura # 59321 Centro Comercial el Jardín 11 126,00 887,24
07-ene Factura # 4269 New Access Internet 12 21,00 908,24
13-ene Factura # 1814 de Filestorage archivo 18 40,32 948,56
15-ene Factura # 759 Sr. Salazar arriendo oficina 25 150,00 1.098,56
19-ene Factura # 63258 Auto.y Anexos camioneta Nissan 26 2.382,00 3.480,56
20-ene Factura # 7391 CBG Monitoreo 28 6,58 3.487,14
22-ene Factura 114297 de OTECEL celular 31 22,43 3.509,57
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 15,67 3.525,24
25-ene Factura 2245 de Imporpaper suministros 34 19,04 3.544,28
25-ene Factura 987 Sra. Monsalve imprenta 35 22,44 3.566,72
26-ene Factura 56471 Servientrega courier 37 33,65 3.600,37
27-ene Factura 864 Sra. Velasteguí  suministros 38 23,78 3.624,15
28-ene Factura 565 de la Ing. Aguilar asesoría 41 15,00 3.639,15
28-ene Factura 841 Dra. Salvador asesoría 42 54,00 3.693,15
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,67 3.693,82
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 3,00 3.696,82
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 1,80 3.698,62
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,90 3.699,52
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 1,07 3.700,59
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 1.026,00 4.726,59
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 891,60 5.618,19
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 415,18 5.203,01
31-ene Liquidación del IVA  mes de Enero de 2011 57 5.203,01 0,00
5.618,19$           5.618,19$           -$                    
SALDO         
SALDO         






CUENTA:RETENCIO N EN LA FUENTE RENTA CÓDIGO: 1.1.3.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1729 Directv servicio técnico 44 703,60 703,60
29-ene Factura 1731 Directv comisiones 45 1.001,80 1.705,40
31-ene Liquidación del Impuesto a la Renta 64 1.705,40 0,00
1.705,40$           1.705,40$           -$                    
CUENTA:ANTICIPO  PRIMERA Q UINCENA CÓDIGO: 1.1.4.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
15-ene Pago Quincena mes de Enero 2011 24 7.576,00 7.576,00
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 7.576,00 0,00
7.576,00$           7.576,00$           -$                    
CUENTA:MUEBLES  DE O FICINA CÓDIGO: 1.2.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 14.109,00 14.109,00
14.109,00$         -$                    14.109,00$         
CUENTA:EQ UIPO S DE O FICINA CÓDIGO: 1.2.1.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 25.985,10 25.985,10
25.985,10$         -$                    25.985,10$         
CUENTA:EQ UIPO  DE CO MPUTACIÓ N CÓDIGO: 1.2.1.01.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 33.177,41 33.177,41
33.177,41$         -$                    33.177,41$         
SALDO         
SALDO         
SALDO         
DISENTV S.A.
LIBRO MAYOR GENERAL
SALDO         





CUENTA:AUTO S Y CAMIO NETAS CÓDIGO: 1.2.1.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 11.126,73 11.126,73
19-ene Factura # 63258 Auto.y Anexos camioneta Nissan 26 19.850,00 30.976,73
30.976,73$         -$                    30.976,73$         
CUENTA:DEPRECIACIO N ACUMULADA MUEBLES  DE O FICINA CÓDIGO: 1.2.2.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 10.474,20 10.474,20
31-ene Depreciaciones del mes de Enero 2011 53 117,54 10.591,74
-$                    10.591,74$         (10.591,74)$        
CUENTA:DEPRECIACIO N ACUMULADA EQ UIPO S DE O FICINA CÓDIGO: 1.2.2.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 10.600,93 10.600,93
31-ene Depreciaciones del mes de Enero 2011 53 177,40 10.778,33
-$                    10.778,33$         (10.778,33)$        
CUENTA:DEPRECIACIO N ACUMULADA EQ UIPO  DE CO MPUTACIO N CÓDIGO: 1.2.2.01.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 27.860,50 27.860,50
31-ene Depreciaciones del mes de Enero 2011 53 232,05 28.092,55
-$                    28.092,55$         (28.092,55)$        
CUENTA:DEPRECIACIO N ACUMULADA AUTO S Y CAMIO NETAS CÓDIGO: 1.2.2.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 723,36 723,36
31-ene Depreciaciones del mes de Enero 2011 53 388,21 1.111,57
-$                    1.111,57$           (1.111,57)$          
SALDO         
SALDO         
DISENTV S.A.
LIBRO MAYOR GENERAL
SALDO         
SALDO         




CUENTA:PRO VEEDO RES NACIO NALES CÓDIGO: 2.1.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 8.532,15 8.532,15
03-ene Factura # 117458 Centro Comercial el Condado 3 1.560,00 10.092,15
03-ene Factura # 18540 San Luis Shopping 5 1.872,00 11.964,15
03-ene Factura #11415 Megamaxi 6 de Diciembre 6 1.167,92 13.132,07
03-ene CNT consumo telefónico  9 163,17 13.295,24
05-ene Factura # 18680 Quicentro Sur 10 1.846,00 15.141,24
05-ene Factura # 59321 Centro Comercial el Jardín 11 1.092,00 16.233,24
07-ene Factura # 4269 New Access Internet 12 177,80 16.411,04
10-ene Pago a DK facturas 18540 y 18680 13 3.718,00 12.693,04
10-ene Pago el Condado la factura 117458 14 1.560,00 11.133,04
10-ene Pago a Corp. Favorita la Fc. 11415 15 1.167,92 9.965,12
10-ene Pago a INVEDE la factura 59321 el Jardín 16 1.092,00 8.873,12
12-ene Debito bancario CNT por planillas telefónicas 17 163,17 8.709,95
13-ene Factura # 1814 de Filestorage archivo 18 341,38 9.051,33
14-ene Pago a New Access fc.4269 internet 19 177,80 8.873,53
15-ene Factura # 759 Sr. Salazar arriendo oficina 25 1.150,00 10.023,53
19-ene Factura # 63258 Auto.y Anexos camioneta Nissan 26 22.033,50 32.057,03
20-ene Factura # 7391 CBG Monitoreo 28 55,72 32.112,75
21-ene Pago proporcional camioneta NISSAN FC.63258 30 15.000,00 17.112,75
22-ene Factura 114297 de OTECEL celular 31 205,59 17.318,34
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 137,65 17.455,99
25-ene Factura 2245 de Imporpaper suministros 34 219,38 17.675,37
25-ene Factura 987 Sra. Monsalve imprenta 35 189,99 17.865,36
25-ene Pago factura 569 del Sr. Núñez mantenimiento 36 137,65 17.727,71
26-ene Factura 56471 Servientrega courier 37 436,50 18.164,21
27-ene Factura 864 Sra. Velasteguí  suministros 38 212,86 18.377,07
27-ene Nota de venta RISE 87 del Sr. Calero agua 39 22,50 18.399,57
27-ene Pago N/V 87 del Sr. Calero agua 40 22,50 18.377,07
28-ene Factura 565 de la Ing. Aguilar asesoría 41 112,50 18.489,57
28-ene Factura 841 Dra. Salvador asesoría 42 405,00 18.894,57
23.039,04$         41.933,61$         18.894,57$         
CUENTA:DISTRIBUIDO RES PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 3.500,00 3.500,00
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 8.686,80 12.186,80
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 7.548,88 19.735,68
-$                    19.735,68$         19.735,68$         
SALDO         





CUENTA:12% IVA VENTAS CÓDIGO: 2.1.1.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1729 Directv servicio técnico 44 4.221,60 4.221,60
29-ene Factura 1731 Directv comisiones 45 6.010,80 10.232,40
31-ene Liquidación del IVA  mes de Enero de 2011 57 10.232,40 0,00
10.232,40$         10.232,40$         -$                    
CUENTA:IVA PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.02.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 8.419,20 8.419,20
15-ene Débito Formulario 104 de Diciembre  2010 21 8.419,20 0,00
31-ene Liquidación del IVA  mes de Enero de 2011 57 5.029,39 5.029,39
8.419,20$           13.448,59$         5.029,39$           
CUENTA:1%   RETENCIO N FUENTE IMPUESTO  A LA RENTA CÓDIGO: 2.1.1.02.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 642,15 642,15
15-ene Débito Formulario 103 de Diciembre  2010 20 642,15 0,00
19-ene Factura # 63258 Auto.y Anexos camioneta Nissan 26 198,50 198,50
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 0,86 199,36
25-ene Factura 2245 de Imporpaper suministros 34 2,08 201,44
26-ene Factura 56471 Servientrega Courier 37 1,29 202,73
27-ene Factura 864 Sra. Velasteguí  suministros 38 1,98 204,71
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,15 204,86
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,08 204,94
642,15$              847,09$              204,94$              
CUENTA:2%   RETENCIO N FUENTE IMPUESTO  A LA RENTA CÓDIGO: 2.1.1.02.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 2.895,23 2.895,23
07-ene Factura # 4269 New Access Internet 12 3,50 2.898,73
13-ene Factura # 1814 de Filestorage archivo 18 6,72 2.905,45
15-ene Débito Formulario 103 de Diciembre  2010 20 2.895,23 10,22
20-ene Factura # 7391 CBG Monitoreo 28 1,10 11,32
22-ene Factura 114297 de OTECEL celular 31 3,74 15,06
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 0,90 15,96
25-ene Factura 987 Sra. Monsalve imprenta 35 3,74 19,70
26-ene Factura 56471 Servientrega courier 37 5,61 25,31
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,11 25,42
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,50 25,92
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,18 26,10
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 171,00 197,10
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 148,60 345,70
2.895,23$           3.240,93$           345,70$              
SALDO         
SALDO         
SALDO         






CUENTA:8%   RETENCIO N FUENTE IMPUESTO  A LA RENTA CÓDIGO: 2.1.1.02.005
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
03-ene Factura # 117458 Centro Comercial el Condado 3 120,00 120,00
03-ene Factura # 18540 San Luis Shopping 5 144,00 264,00
03-ene Factura #11415 Megamaxi 6 de Diciembre 6 89,84 353,84
05-ene Factura # 18680 Quicentro Sur 10 142,00 495,84
05-ene Factura # 59321 Centro Comercial el Jardín 11 84,00 579,84
15-ene Factura # 759 Sr. Salazar arriendo oficina 25 100,00 679,84
-$                    679,84$              679,84$              
CUENTA:10% RETENCIO N FUENTE IMPUESTO  A LA RENTA CÓDIGO: 2.1.1.02.006
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 452,14 452,14
15-ene Débito Formulario 103 de Diciembre  2010 20 452,14 0,00
28-ene Factura 565 de la Ing. Aguilar asesoría 41 12,50 12,50
28-ene Factura 841 Dra. Salvador asesoría 42 45,00 57,50
452,14$              509,64$              57,50$                
CUENTA:RETENCIO N TRABAJO  EN RELACIO N DEPENDENCIA CÓDIGO: 2.1.1.02.007
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 985,12 985,12
15-ene Débito Formulario 103 de Diciembre  2010 20 985,12 0,00
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 346,18 346,18
985,12$              1.331,30$           346,18$              
CUENTA:30% RETENCIO N FUENTE IVA CÓDIGO: 2.1.1.02.008
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 823,60 823,60
15-ene Débito Formulario 104 de Diciembre  2010 21 823,60 0,00
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 3,08 3,08
25-ene Factura 2245 de Imporpaper suministros 34 5,71 8,79
27-ene Factura 864 Sra. Velasteguí  suministros 38 7,13 15,92
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,27 16,19
823,60$              839,79$              16,19$                
SALDO         
DISENTV S.A.
LIBRO MAYOR GENERAL
SALDO         
SALDO         
SALDO         
196 
 
CUENTA:70% RETENCIO N FUENTE IVA CÓDIGO: 2.1.1.02.009
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 12.456,30 12.456,30
07-ene Factura # 4269 New Access Internet 12 14,70 12.471,00
13-ene Factura # 1814 de Filestorage archivo 18 28,22 12.499,22
15-ene Débito Formulario 104 de Diciembre  2010 21 12.456,30 42,92
20-ene Factura # 7391 CBG Monitoreo 28 4,61 47,53
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 3,78 51,31
25-ene Factura 987 Sra. Monsalve imprenta 35 15,71 67,02
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,47 67,49
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 2,10 69,59
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 0,75 70,34
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 718,20 788,54
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 624,12 1.412,66
12.456,30$         13.868,96$         1.412,66$           
CUENTA:100% RETENCIO N FUENTE IVA CÓDIGO: 2.1.1.02.010
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 642,25 642,25
15-ene Débito Formulario 104 de Diciembre  2010 21 642,25 0,00
15-ene Factura # 759 Sr. Salazar arriendo oficina 25 150,00 150,00
28-ene Factura 565 de la Ing. Aguilar asesoría 41 15,00 165,00
28-ene Factura 841 Dra. Salvador asesoría 42 54,00 219,00
642,25$              861,25$              219,00$              
CUENTA:IMPUESTO  A LA RENTA PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.02.011
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 16.953,32 16.953,32
15-ene Pago Impuesto a la Renta Año 2010 22 16.953,32 0,00
31-ene El Impuesto a la Renta Causado 62 5.375,15 5.375,15
31-ene Liquidación del Impuesto a la Renta 64 1.705,40 3.669,75
18.658,72$         22.328,47$         3.669,75$           
CUENTA:SUELDO S PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 12.895,60 12.895,60
03-ene Pago Sueldos Mes de Diciembre 2010 2 12.895,60 0,00
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 11.579,32 11.579,32
31-ene Pago sueldos Enero Banco del Pichincha 51 11.579,32 0,00
24.474,92$         24.474,92$         -$                    
SALDO         
SALDO         
DISENTV S.A.
LIBRO MAYOR GENERAL
SALDO         
SALDO         
197 
 
CUENTA:LIQ UIDACIO NES PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 560,54 560,54
03-ene Pago liquidación Patricia Carrera 7 560,54 0,00
560,54$              560,54$              -$                    
CUENTA:15% PARTICIPACIO N TRABAJADO RES PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 12.439,12 12.439,12
15-ene Pago de Utilidades Año 2010 23 12.439,12 0,00
31-ene 15% Participación Trabajadores 61 3.914,63 3.914,63
12.439,12$         16.353,75$         3.914,63$           
CUENTA:DECIMO  TERCER SUELDO  PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 1.384,11 1.384,11
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 1.834,00 3.218,11
-$                    3.218,11$           3.218,11$           
CUENTA:DECIMO  CUARTO  SUELDO  PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03.005
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 1.144,00 1.144,00
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 616,00 1.760,00
-$                    1.760,00$           1.760,00$           
CUENTA:FO NDO S DE RESERVA PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03.006
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 156,60 156,60
03-ene Pago planillas del IESS 8 156,60 0,00
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 1.833,45 1.833,45
31-ene Pago a empleados Fondo de reserva Enero 52 964,62 868,83
1.121,22$           1.990,05$           868,83$              SALDO         
DISENTV S.A.
LIBRO MAYOR GENERAL
SALDO         
SALDO         
SALDO         




CUENTA:VACACIO NES PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03.007
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 692,06 692,06
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 917,11 1.609,17
-$                    1.609,17$           1.609,17$           
CUENTA:IESS PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03.008
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 5.286,97 5.286,97
03-ene Pago planillas del IESS 8 5.286,97 0,00
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 4.732,22 4.732,22
5.286,97$           10.019,19$         4.732,22$           
CUENTA:PRESTAMO S IESS PO R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03.009
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 275,53 275,53
-$                    275,53$              275,53$              
CUENTA:ANTICIPO  CLIENTES CÓDIGO: 2.1.2.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
20-ene Anticipo comisiones enero  Directv 29 20.000,00 20.000,00
30-ene Cobro de las Fc. 1729 y 1731 a Directv 46 20.000,00 0,00
20.000,00$         20.000,00$         -$                    
CUENTA:CAPITAL SO CIO  "A" CÓDIGO: 3.1.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 25.000,00 25.000,00
-$                    25.000,00$         25.000,00$         SALDO         
SALDO         
SALDO         
SALDO         





CUENTA:CAPITAL SO CIO  "B" CÓDIGO: 3.1.1.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 25.000,00 25.000,00
-$                    25.000,00$         25.000,00$         
CUENTA:CAPITAL SO CIO  "C" CÓDIGO: 3.1.1.01.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 25.000,00 25.000,00
-$                    25.000,00$         25.000,00$         
CUENTA:CAPITAL SO CIO  "D" CÓDIGO: 3.1.1.01.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 25.000,00 25.000,00
-$                    25.000,00$         25.000,00$         
CUENTA:RESERVA LEGAL CÓDIGO: 3.2.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 12.842,57 12.842,57
31-ene Reserva Legal 63 1.680,77 14.523,34
-$                    14.523,34$         14.523,34$         
CUENTA:UTILIDAD DE EJERCICIO S ANTERIO RES CÓDIGO: 3.3.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
01-ene Saldo Inicial 1 50.859,96 50.859,96
-$                    50.859,96$         50.859,96$         
SALDO         
SALDO         
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CUENTA:UTILIDAD DEL EJERCICIO  ACTUAL CÓDIGO: 3.3.1.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Determinar la Utilidad del Ejercicio 60 26.097,52 26.097,52
31-ene 15% Participación Trabajadores 61 3.914,63 22.182,89
31-ene El Impuesto a la Renta Causado 62 5.375,15 16.807,74
31-ene Reserva Legal 63 1.680,77 15.126,97
10.970,55$         26.097,52$         15.126,97$         
CUENTA:RESUMEN DE RENTAS Y GASTO S CÓDIGO: 3.3.1.02.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 85.534,69 85.534,69
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 59.437,17 26.097,52
31-ene Determinar la Utilidad del Ejercicio 60 26.097,52 0,00
85.534,69$         85.534,69$         -$                    
CUENTA:CO MISIO NES ACTIVACIO NES CÓDIGO: 4.1.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1731 Directv comisiones 45 32.000,00 32.000,00
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 32.000,00 0,00
32.000,00$         32.000,00$         -$                    
CUENTA:CO MISIO NES PRO GRAMACIO N CÓDIGO: 4.1.1.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1731 Directv comisiones 45 6.900,00 6.900,00
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 6.900,00 0,00
6.900,00$           6.900,00$           -$                    
CUENTA:CO MISIO NES MIGRACIO NES CÓDIGO: 4.1.1.01.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1731 Directv comisiones 45 2.100,00 2.100,00
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 2.100,00 0,00
2.100,00$           2.100,00$           -$                    
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CUENTA:CO MISIO NES TARIFA DE SERVICIO CÓDIGO: 4.1.1.01.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1731 Directv comisiones 45 5.300,00 5.300,00
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 5.300,00 0,00
5.300,00$           5.300,00$           -$                    
CUENTA:CO MISIO NES SERVICE ISLAS CÓDIGO: 4.1.1.01.005
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1731 Directv comisiones 45 3.790,00 3.790,00
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 3.790,00 0,00
3.790,00$           3.790,00$           -$                    
CUENTA:INSTALACIO NES CÓDIGO: 4.1.1.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1729 Directv servicio técnico 44 28.400,00 28.400,00
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 28.400,00 0,00
28.400,00$         28.400,00$         -$                    
CUENTA:MIGRACIO NES CÓDIGO: 4.1.1.02.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1729 Directv servicio técnico 44 4.100,00 4.100,00
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 4.100,00 0,00
4.100,00$           4.100,00$           -$                    
CUENTA:REPARACIO NES CÓDIGO: 4.1.1.02.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
29-ene Factura 1729 Directv servicio técnico 44 2.680,00 2.680,00
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 2.680,00 0,00
2.680,00$           2.680,00$           -$                    
CUENTA:INTERESES GANADO S CÓDIGO: 4.2.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Proporcional Póliza Mutualista Pichincha Enero 54 264,69 264,69
31-ene Cierre de las cuentas de Ingreso del período 58 264,69 0,00
264,69$              264,69$              -$                    
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CUENTA:GASTO  SUELDO CÓDIGO: 5.1.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 7.540,00 7.540,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 7.540,00 0,00
7.540,00$           7.540,00$           -$                    
CUENTA:GASTO  BO NIFICACIO NES CÓDIGO: 5.1.1.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 65,00 65,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 65,00 0,00
65,00$                65,00$                -$                    
CUENTA:GASTO  DECIMO  TERCER SUELDO CÓDIGO: 5.1.1.01.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 634,00 634,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 634,00 0,00
634,00$              634,00$              -$                    
CUENTA:GASTO  DECIMO  CUARTO  SUELDO CÓDIGO: 5.1.1.01.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 176,00 176,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 176,00 0,00
176,00$              176,00$              -$                    
CUENTA:GASTO  VACACIO NES CÓDIGO: 5.1.1.01.005
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 316,87 316,87
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 316,87 0,00
316,87$              316,87$              -$                    
CUENTA:GASTO  APO RTE PATRO NAL AL I.E.S.S. CÓDIGO: 5.1.1.01.007
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 924,02 924,02
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 924,02 0,00
924,02$              924,02$              -$                    
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CUENTA:GASTO  FO NDO S DE RESERVA CÓDIGO: 5.1.1.01.008
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 633,50 633,50
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 633,50 0,00
633,50$              633,50$              -$                    
CUENTA:GASTO  IMPUESTO  DE VEHICULO S CÓDIGO: 5.1.1.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
19-ene Pago Matriculación camioneta Nissan 27 482,00 482,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 482,00 0,00
482,00$              482,00$              -$                    
CUENTA:GASTO  ARRIENDO  O FICINAS CÓDIGO: 5.1.1.03.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
15-ene Factura # 759 Sr. Salazar arriendo oficina 25 1.250,00 1.250,00
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 150,00 1.400,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 1.400,00 0,00
1.400,00$           1.400,00$           -$                    
CUENTA:GASTO  ENERGIA ELECTRICA CÓDIGO: 5.1.1.05.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
22-ene Factura 1111789 de la EEQ 32 182,17 182,17
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 182,17 0,00
182,17$              182,17$              -$                    
CUENTA:GASTO  TELEFO NO  Y CO MUNICACIO NES CÓDIGO: 5.1.1.05.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
03-ene CNT consumo telefónico  9 145,69 145,69
22-ene Factura 114297 de OTECEL celular 31 186,90 332,59
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 39,91 372,50
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 372,50 0,00
372,50$              372,50$              -$                    
CUENTA:GASTO  INTERNET CÓDIGO: 5.1.1.05.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
07-ene Factura # 4269 New Access Internet 12 175,00 175,00
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 21,00 196,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 196,00 0,00
196,00$              196,00$              -$                    
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CUENTA:GASTO  ARCHIVO CÓDIGO: 5.1.1.05.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
13-ene Factura # 1814 de Filestorage archivo 18 336,00 336,00
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 40,32 376,32
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 376,32 0,00
376,32$              376,32$              -$                    
CUENTA:GASTO  CO URIER CÓDIGO: 5.1.1.05.005
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
26-ene Factura 56471 Servientrega courier 37 280,45 280,45
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 280,45
280,45
280,45$              280,45$              -$                    
CUENTA:GASTO  IMPRENTA CÓDIGO: 5.1.1.05.006
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
25-ene Factura 987 Sra. Monsalve imprenta 35 187,00 187,00
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 22,44 209,44
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 209,44 0,00
209,44$              209,44$              -$                    
CUENTA:GASTO  TRANSPO RTE, FLETES Y ACARREO S CÓDIGO: 5.1.1.05.007
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
26-ene Factura 56471 Servientrega courier 37 129,30 129,30
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 129,30 0,00
129,30$              129,30$              -$                    
CUENTA:GASTO  VIGILANCIA Y SEGURIDAD CÓDIGO: 5.1.1.05.008
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
20-ene Factura # 7391 CBG Monitoreo 28 54,85 54,85
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 6,58 61,43
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 61,43 0,00
61,43$                61,43$                -$                    
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CUENTA:GASTO  MANT. Y REPA. EQ UIPO  DE TRANSPO RTE CÓDIGO: 5.1.1.07.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 130,60 130,60
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 15,67 146,27
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 146,27 0,00
146,27$              146,27$              -$                    
CUENTA:GASTO  ASESO RIA INFO RMATICA CÓDIGO: 5.1.1.08.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
28-ene Factura 565 de la Ing. Aguilar asesoría 41 125,00 125,00
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 15,00 140,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 140,00 0,00
140,00$              140,00$              -$                    
CUENTA:GASTO  ASESO RIA JURIDICA CÓDIGO: 5.1.1.08.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
28-ene Factura 841 Dra. Salvador asesoría 42 450,00 450,00
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 54,00 504,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 504,00 0,00
504,00$              504,00$              -$                    
CUENTA:GASTO  DEPRECIACIO N MUEBLES DE O FICINA CÓDIGO: 5.1.1.10.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Depreciaciones del mes de Enero 2011 53 117,54 117,54
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 117,54 0,00
117,54$              117,54$              -$                    
CUENTA:GASTO  DEPRECIACIO N EQ UIPO  DE O FICINA CÓDIGO: 5.1.1.10.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Depreciaciones del mes de Enero 2011 53 177,40 177,40
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 177,40 0,00
177,40$              177,40$              -$                    
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CUENTA:GASTO  DEPRECIACIO N EQ UIPO  DE CO MPUTACIO N CÓDIGO: 5.1.1.10.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Depreciaciones del mes de Enero 2011 53 232,05 232,05
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 232,05 0,00
232,05$              232,05$              -$                    
CUENTA:GASTO  DEPRECIACIO N AUTO S Y CAMIO NETAS CÓDIGO: 5.1.1.10.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Depreciaciones del mes de Enero 2011 53 388,21 388,21
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 388,21 0,00
388,21$              388,21$              -$                    
CUENTA:GASTO  ELEMENTO S DE ASEO  Y CAFETERIA CÓDIGO: 5.1.1.12.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
27-ene Factura 864 Sra. Velasteguí  suministros 38 198,19 198,19
27-ene Nota de venta RISE 87 del Sr. Calero agua 39 22,50 220,69
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 15,00 235,69
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 7,50 243,19
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 26,48 269,67
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 269,67 0,00
269,67$              269,67$              -$                    
CUENTA:GASTO  UTILES, PAPELERIA,  FO TO CO PIAS Y O TRO S CÓDIGO: 5.1.1.12.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
25-ene Factura 2245 de Imporpaper suministros 34 208,13 208,13
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 5,60 213,73
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 5,00 218,73
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 25,00 243,73
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 8,90 252,63
31-ene IVA No Crédito Tributario aplicado al gasto 55 23,78 276,41
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 276,41 0,00
276,41$              276,41$              -$                    
CUENTA:GASTO  SUELDO CÓDIGO: 5.1.2.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 11.400,00 11.400,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 11.400,00 0,00
11.400,00$         11.400,00$         -$                    
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CUENTA:GASTO  CO MISIO NES CÓDIGO: 5.1.2.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 3.005,00 3.005,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 3.005,00 0,00
3.005,00$           3.005,00$           -$                    
CUENTA:GASTO  DECIMO  TERCER SUELDO CÓDIGO: 5.1.2.01.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 1.200,00 1.200,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 1.200,00 0,00
1.200,00$           1.200,00$           -$                    
CUENTA:GASTO  DECIMO  CUARTO  SUELDO CÓDIGO: 5.1.2.01.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 440,00 440,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 440,00 0,00
440,00$              440,00$              -$                    
CUENTA:GASTO  VACACIO NES CÓDIGO: 5.1.2.01.005
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 600,24 600,24
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 600,24 0,00
600,24$              600,24$              -$                    
CUENTA:GASTO  APO RTE PATRO NAL AL I.E.S.S. CÓDIGO: 5.1.2.01.007
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Rol No. 01 del mes de Enero de 2011 49 1.750,23 1.750,23
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 1.750,23 0,00
1.750,23$           1.750,23$           -$                    
CUENTA:GASTO  FO NDO S DE RESERVA CÓDIGO: 5.1.2.01.008
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Provisiones del mes de Enero de 2011 50 1.199,95 1.199,95
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 1.199,95 0,00
1.199,95$           1.199,95$           -$                    SALDO         
SALDO         
SALDO         
SALDO         
SALDO         






CUENTA:GASTO  CO MISIO NES ACTIVACIO NES CÓDIGO: 5.1.2.02.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 7.600,00 7.600,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 7.600,00 0,00
7.600,00$           7.600,00$           -$                    
CUENTA:GASTO  CO MISIO NES PRO GRAMACIO N CÓDIGO: 5.1.2.02.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 500,00 500,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 500,00 0,00
500,00$              500,00$              -$                    
CUENTA:GASTO  CO MISIO NES MIGRACIO NES CÓDIGO: 5.1.2.02.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 250,00 250,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 250,00 0,00
250,00$              250,00$              -$                    
CUENTA:GASTO  CO MISIO N TARIFA DE SERVICIO CÓDIGO: 5.1.2.02.004
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 200,00 200,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 200,00 0,00
200,00$              200,00$              -$                    
CUENTA:GASTO  INSTALACIO NES CÓDIGO: 5.1.2.03.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 5.600,00 5.600,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 5.600,00 0,00
5.600,00$           5.600,00$           -$                    
CUENTA:GASTO  MIGRACIO NES CÓDIGO: 5.1.2.03.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 630,00 630,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 630,00 0,00
630,00$              630,00$              -$                    
SALDO         
SALDO         
SALDO         
SALDO         
SALDO         
DISENTV S.A.




CUENTA:GASTO  REPARACIO NES CÓDIGO: 5.1.2.03.003
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 1.200,00 1.200,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 1.200,00 0,00
1.200,00$           1.200,00$           -$                    
CUENTA:GASTO  ARRIENDO  ISLAS CENTRO S CO MERCIALES CÓDIGO: 5.1.2.04.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
03-ene Factura # 117458 Centro Comercial el Condado 3 1.500,00 1.500,00
03-ene Factura # 18540 San Luis Shopping 5 1.800,00 3.300,00
03-ene Factura #11415 Megamaxi 6 de Diciembre 6 1.123,00 4.423,00
05-ene Factura # 18680 Quicentro Sur 10 1.775,00 6.198,00
05-ene Factura # 59321 Centro Comercial el Jardín 11 1.050,00 7.248,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 7.248,00 0,00
7.248,00$           7.248,00$           -$                    
CUENTA:GASTO S BANCARIO S CÓDIGO: 5.2.1.01.001
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Comisiones y gastos Bancarios mes de Enero 56 187,50 187,50
31-ene Comisiones y gastos Bancarios mes de Enero 56 86,70 274,20
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 274,20 0,00
274,20$              274,20$              -$                    
CUENTA:GASTO  CO MISIO NES CÓDIGO: 5.2.1.01.002
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
31-ene Comisiones y gastos Bancarios mes de Enero 56 42,00 42,00
31-ene Comisiones y gastos Bancarios mes de Enero 56 25,00 67,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 67,00 0,00
67,00$                67,00$                -$                    
CUENTA:O TRO S NO  DEDUCIBLES CÓDIGO: 5.3.1.01.007
FECHA CO NCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
28-ene Reembolso de Caja Chica mes de Enero 43 42,00 42,00
31-ene Cierre de las cuentas de Gasto del período 59 42,00 0,00
42,00$                42,00$                -$                    SALDO         
SALDO         
SALDO         
DISENTV S.A.
SALDO         
SALDO         
LIBRO MAYOR GENERAL
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DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
1 1.1.1.01.001 CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO 300,00                    -                          300,00                    
2 1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 263.046,24             118.566,91             144.479,33             
3 1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO 11.982,50               1.317,41                 10.665,09               
4 1.1.1.03.002 INVERSION MUTUALISTA PICHINCHA 30.250,00               -                          30.250,00               
5 1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR 102.256,52             102.256,52             -                          
6 1.1.2.01.002 DISTRIBUIDORES POR COBRAR 6.542,00                 -                          6.542,00                 
7 1.1.2.01.004 INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR 264,69                    -                          264,69                    
8 1.1.2.02.001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1.500,00                 175,00                    1.325,00                 
9 1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 5.618,19                 5.618,19                 -                          
10 1.1.3.02.001 RETENCION EN LA FUENTE RENTA 1.705,40                 -                          1.705,40                 
11 1.1.4.01.002 ANTICIPO PRIMERA QUINCENA 7.576,00                 7.576,00                 -                          
12 1.2.1.01.001 MUEBLES  DE OFICINA 14.109,00               -                          14.109,00               
13 1.2.1.01.002 EQUIPOS DE OFICINA 25.985,10               -                          25.985,10               
14 1.2.1.01.003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 33.177,41               -                          33.177,41               
15 1.2.1.02.001 AUTOS Y CAMIONETAS 30.976,73               -                          30.976,73               
16 1.2.2.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES  DE OFICINA -                          10.591,74               10.591,74 -              
17 1.2.2.01.002 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA -                          10.778,33               10.778,33 -              
18 1.2.2.01.003 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION -                          28.092,55               28.092,55 -              
19 1.2.2.02.001 DEPRECIACION ACUMULADA AUTOS Y CAMIONETAS -                          1.111,57                 1.111,57 -                
20 2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 23.039,04               41.933,61               18.894,57               
21 2.1.1.01.002 DISTRIBUIDORES POR PAGAR -                          19.735,68               19.735,68               
22 2.1.1.02.001 12% IVA VENTAS 10.232,40               10.232,40               -                          
23 2.1.1.02.002 IVA POR PAGAR 8.419,20                 13.448,59               5.029,39                 
24 2.1.1.02.003 1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 642,15                    847,09                    204,94                    
25 2.1.1.02.004 2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2.895,23                 3.240,93                 345,70                    
26 2.1.1.02.005 8%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA -                          679,84                    679,84                    
27 2.1.1.02.006 10% RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 452,14                    509,64                    57,50                      
28 2.1.1.02.007 RETENCION TRABAJO EN RELACION DEPENDENCIA 985,12                    1.331,30                 346,18                    
29 2.1.1.02.008 30% RETENCION FUENTE IVA 823,60                    839,79                    16,19                      
30 2.1.1.02.009 70% RETENCION FUENTE IVA 12.456,30               13.868,96               1.412,66                 
31 2.1.1.02.010 100% RETENCION FUENTE IVA 642,25                    861,25                    219,00                    
32 2.1.1.02.011 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 16.953,32               16.953,32               -                          
33 2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR 24.474,92               24.474,92               -                          
34 2.1.1.03.002 LIQUIDACIONES POR PAGAR 560,54                    560,54                    -                          
35 2.1.1.03.003 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 12.439,12               12.439,12               -                          
36 2.1.1.03.004 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR -                          3.218,11                 3.218,11                 
37 2.1.1.03.005 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR -                          1.760,00                 1.760,00                 
38 2.1.1.03.006 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 1.121,22                 1.990,05                 868,83                    
39 2.1.1.03.007 VACACIONES POR PAGAR -                          1.609,17                 1.609,17                 
40 2.1.1.03.008 IESS POR PAGAR 5.286,97                 10.019,19               4.732,22                 
41 2.1.1.03.009 PRESTAMOS IESS POR PAGAR -                          275,53                    275,53                    
42 2.1.2.01.001 ANTICIPO CLIENTES 20.000,00               20.000,00               -                          
43 3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIO "A" -                          25.000,00               25.000,00               
44 3.1.1.01.002 CAPITAL SOCIO "B" -                          25.000,00               25.000,00               
45 3.1.1.01.003 CAPITAL SOCIO "C" -                          25.000,00               25.000,00               
46 3.1.1.01.004 CAPITAL SOCIO "D" -                          25.000,00               25.000,00               
47 3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL -                          12.842,57               12.842,57               
48 3.3.1.01.001 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES -                          50.859,96               50.859,96               
49 4.1.1.01.001 COMISIONES ACTIVACIONES -                          32.000,00               32.000,00               
50 4.1.1.01.002 COMISIONES PROGRAMACION -                          6.900,00                 6.900,00                 
51 4.1.1.01.003 COMISIONES MIGRACIONES -                          2.100,00                 2.100,00                 
52 4.1.1.01.004 COMISIONES TARIFA DE SERVICIO -                          5.300,00                 5.300,00                 
53 4.1.1.01.005 COMISIONES SERVICE ISLAS -                          3.790,00                 3.790,00                 
54 4.1.1.02.001 INSTALACIONES -                          28.400,00               28.400,00               
55 4.1.1.02.002 MIGRACIONES -                          4.100,00                 4.100,00                 
DISENTV S.A.
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DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
56 4.1.1.02.003 REPARACIONES -                          2.680,00                 2.680,00                 
57 4.2.1.01.001 INTERESES GANADOS -                          264,69                    264,69                    
58 5.1.1.01.001 GASTO SUELDO 7.540,00                 -                          7.540,00                 
59 5.1.1.01.002 GASTO BONIFICACIONES 65,00                      -                          65,00                      
60 5.1.1.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO 634,00                    -                          634,00                    
61 5.1.1.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 176,00                    -                          176,00                    
62 5.1.1.01.005 GASTO VACACIONES 316,87                    -                          316,87                    
63 5.1.1.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 924,02                    -                          924,02                    
64 5.1.1.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA 633,50                    -                          633,50                    
65 5.1.1.02.001 GASTO IMPUESTO DE VEHICULOS 482,00                    -                          482,00                    
66 5.1.1.03.001 GASTO ARRIENDO OFICINAS 1.400,00                 -                          1.400,00                 
67 5.1.1.05.001 GASTO ENERGIA ELECTRICA 182,17                    -                          182,17                    
68 5.1.1.05.002 GASTO TELEFONO Y COMUNICACIONES 372,50                    -                          372,50                    
69 5.1.1.05.003 GASTO INTERNET 196,00                    -                          196,00                    
70 5.1.1.05.004 GASTO ARCHIVO 376,32                    -                          376,32                    
71 5.1.1.05.005 GASTO COURIER 280,45                    -                          280,45                    
72 5.1.1.05.006 GASTO IMPRENTA 209,44                    -                          209,44                    
73 5.1.1.05.007 GASTO TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 129,30                    -                          129,30                    
74 5.1.1.05.008 GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD 61,43                      -                          61,43                      
75 5.1.1.07.003 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE 146,27                    -                          146,27                    
76 5.1.1.08.002 GASTO ASESORIA INFORMATICA 140,00                    -                          140,00                    
77 5.1.1.08.003 GASTO ASESORIA JURIDICA 504,00                    -                          504,00                    
78 5.1.1.10.001 GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA 117,54                    -                          117,54                    
79 5.1.1.10.002 GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 177,40                    -                          177,40                    
80 5.1.1.10.003 GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 232,05                    -                          232,05                    
81 5.1.1.10.004 GASTO DEPRECIACION AUTOS Y CAMIONETAS 388,21                    -                          388,21                    
82 5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 269,67                    -                          269,67                    
83 5.1.1.12.003 GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 276,41                    -                          276,41                    
84 5.1.2.01.001 GASTO SUELDO 11.400,00               -                          11.400,00               
85 5.1.2.01.002 GASTO COMISIONES 3.005,00                 -                          3.005,00                 
86 5.1.2.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO 1.200,00                 -                          1.200,00                 
87 5.1.2.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 440,00                    -                          440,00                    
88 5.1.2.01.005 GASTO VACACIONES 600,24                    -                          600,24                    
89 5.1.2.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 1.750,23                 -                          1.750,23                 
90 5.1.2.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA 1.199,95                 -                          1.199,95                 
91 5.1.2.02.001 GASTO COMISIONES ACTIVACIONES 7.600,00                 -                          7.600,00                 
92 5.1.2.02.002 GASTO COMISIONES PROGRAMACION 500,00                    -                          500,00                    
93 5.1.2.02.003 GASTO COMISIONES MIGRACIONES 250,00                    -                          250,00                    
94 5.1.2.02.004 GASTO COMISION TARIFA DE SERVICIO 200,00                    -                          200,00                    
95 5.1.2.03.001 GASTO INSTALACIONES 5.600,00                 -                          5.600,00                 
96 5.1.2.03.002 GASTO MIGRACIONES 630,00                    -                          630,00                    
97 5.1.2.03.003 GASTO REPARACIONES 1.200,00                 -                          1.200,00                 
98 5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 7.248,00                 -                          7.248,00                 
99 5.2.1.01.001 GASTOS BANCARIOS 274,20                    -                          274,20                    
100 5.2.1.01.002 GASTO COMISIONES 67,00                      -                          67,00                      
101 5.3.1.01.007 OTROS NO DEDUCIBLES 42,00                      -                          42,00                      
736.150,47 736.150,47 308.642,73 308.642,73SUMAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN




 Estado de Resultados 
 
            
  
    
  
  DISENTV S.A.   
  ESTADO DE RESULTADOS   
  DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011   
  
    
  
  INGRESOS OPERACIONALES 
  
85.270,00   





  COMISIONES ACTIVACIONES 32.000,00 
  
  
  COMISIONES PROGRAMACION 6.900,00 
  
  
  COMISIONES MIGRACIONES 2.100,00 
  
  
  COMISIONES TARIFA DE SERVICIO 5.300,00 
  
  
  COMISIONES SERVICE ISLAS 3.790,00 
  
  





  INSTALACIONES 28.400,00 
  
  
  MIGRACIONES 4.100,00 
  
  
  REPARACIONES 2.680,00 
  
  
   
   
  
  (-) GASTOS OPERACIONALES 
  
59.053,97   





  GASTO SUELDO 7.540,00 
  
  
  GASTO BONIFICACIONES 65,00 
  
  
  GASTO DECIMO TERCER SUELDO 634,00 
  
  
  GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 176,00 
  
  
  GASTO VACACIONES 316,87 
  
  
  GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 924,02 
  
  
  GASTO FONDOS DE RESERVA 633,50 
  
  
  GASTO IMPUESTO DE VEHICULOS 482,00 
  
  
  GASTO ARRIENDO OFICINAS 1.400,00 
  
  
  GASTO ENERGIA ELECTRICA 182,17 
  
  
  GASTO TELEFONO Y COMUNICACIONES 372,50 
  
  
  GASTO INTERNET 196,00 
  
  
  GASTO ARCHIVO 376,32 
  
  
  GASTO COURIER 280,45 
  
  
  GASTO IMPRENTA 209,44 
  
  
  GASTO TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 129,30 
  
  




GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE 146,27 
  
  
  GASTO ASESORIA INFORMATICA 140,00 
  
  
  GASTO ASESORIA JURIDICA 504,00 
  
  
  GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA 117,54 
  
  
  GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 177,40 
  
  
  GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 232,05 
  
  
  GASTO DEPRECIACION AUTOS Y CAMIONETAS 388,21 
  
  
  GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 269,67 
  
  









  GASTO SUELDO 11.400,00 
  
  
  GASTO COMISIONES 3.005,00 
  
  
  GASTO DECIMO TERCER SUELDO 1.200,00 
  
  
  GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 440,00 
  
  
  GASTO VACACIONES 600,24 
  
  
  GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 1.750,23 
  
  
  GASTO FONDOS DE RESERVA 1.199,95 
  
  
  GASTO COMISIONES ACTIVACIONES 7.600,00 
  
  
  GASTO COMISIONES PROGRAMACION 500,00 
  
  
  GASTO COMISIONES MIGRACIONES 250,00 
  
  
  GASTO COMISION TARIFA DE SERVICIO 200,00 
  
  
  GASTO INSTALACIONES 5.600,00 
  
  
  GASTO MIGRACIONES 630,00 
  
  
  GASTO REPARACIONES 1.200,00 
  
  
  GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 7.248,00 
  
  
  UTILIDAD OPERACIONAL 
  
26.216,03   
  
    
  
  (+) INGRESOS NO OPERACIONALES 
  
264,69   









    
  
  (-) GASTOS NO OPERACIONALES 
  
383,20   





  GASTOS BANCARIOS 274,20 
  
  
  GASTO COMISIONES 67,00 
  
  









   
    
  UTILIDAD EN EL EJERCICIO 
  
26.097,52   
  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
  
3.914,63   
  UTILIDAD LUEGO DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
  
22.182,89   
  (-) 24% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 
  
5.375,15   
  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
  
16.807,74   
  (-) 10% RESERVA LEGAL 
  
1.680,77   
  UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS SOCIOS 
  
15.126,97   
  
    
  
  
    
  
  
    
  
  
    
  
  
    
  







    
  




 Balance General 
 
              
  DISENTV S.A.   
  BALANCE GENERAL   
  AL 31 DE ENERO DE 2011   
  
     
  
  ACTIVO  
   
  
  ACTIVO CORRIENTE  
  
193.826,11   

























  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  
   
  















  ACTIVO NO CORRIENTE  
  
53.674,05   


















































  TOTAL ACTIVOS 
   
247.500,16   
  
     
  
  
     
  
  PASIVO  
  
66.989,89   





































































































  PATRIMONIO  
  
180.510,27   













































  UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL  15.126,97 
  
  
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
   
247.500,16   
  
     
  
  
     
  







     
  





















 Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) 
 
          
  DISENTV S.A.   
  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   
  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2011   
  
   
  
  
   
  
  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  
  
  Efectivo Recibido de Clientes 93.729,52  
 
  
  Efectivo Pagado a Proveedores, Empleados y Otros (57.233,82) 
   
  Efectivo Proveniente de Operaciones 36.495,70  
   
  Dividendos Recibidos 
    
  Impuestos Pagados en Efectivo (34.273,50) 
   
   = Flujo Neto Proveniente de Actividades de Operación 
 
2.222,20    
  
   
  
  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
    
  Compra de Activos Fijos (19.850,00) 
   
   = Flujo Neto Usado en Actividades de Inversión 
 
(19.850,00)   
  
   
  
  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
    
  Préstamos (Corto y Largo plazo) 0,00  
   
  Dividendos Pagados 0,00  
   
   = Flujo Neto Usado en Actividades de Financiamiento 
 
0,00    
  Disminución Neta en Efectivo y sus Equivalentes 
 
(17.627,80)   
  (+) Efectivo y Equivalentes al Inicio del Período 
 
203.322,22   
   = EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 
 
185.694,42   
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  f) Gerente f)  Contador    
 
  








RECIBIDO  DE 
CLIENTES
PAGO  A 
PRO VEEDO RE
S EMPLEADO S 





CO MPRA DE 
ACTIVO S FIJO S
CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
BANCO PICHINCHA 160.789,72 144.479,33 -16.310,39 -16.310,39 16.310,39 16310,39
BANCO PRODUBANCO 11.982,50 10.665,09 -1.317,41 -1.317,41 1.317,41 1317,41
INVERSION MUTUALISTA PICHINCHA 30.250,00 30.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECTV POR COBRAR 8.459,52 0,00 -8.459,52 -8.459,52 8.459,52 8459,52
DISTRIBUIDORES POR COBRAR 6.542,00 6.542,00 0,00 0,00 0,00
INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR 0,00 264,69 264,69 264,69 0,00 0,00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1.500,00 1.325,00 -175,00 -175,00 175,00 175,00
MUEBLES  DE OFICINA 14.109,00 14.109,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES  DE OFICINA -10.474,20 -10.591,74 -117,54 117,54 0,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA 25.985,10 25.985,10 0,00 0,00 0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA -10.600,93 -10.778,33 -177,40 177,40 0,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 33.177,41 33.177,41 0,00 0,00 0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN -27.860,50 -28.092,55 -232,05 232,05 0,00 0,00
AUTOS Y CAMIONETAS 11.126,73 30.976,73 19.850,00 19.850,00 -19.850,00 -19850,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA AUTOS Y CAMIONETAS -723,36 -1.111,57 -388,21 388,21 0,00 0,00
PROVEEDORES NACIONALES -8.532,15 -18.894,57 -10.362,42 -10.362,42 10.362,42 10362,42
DISTRIBUIDORES POR PAGAR -3.500,00 -19.735,68 -16.235,68 -16.235,68 16.235,68 16235,68
IVA POR PAGAR -8.419,20 -5.029,39 3.389,81 3.389,81 -3.389,81 -3389,81
1%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA -642,15 -204,94 437,21 437,21 -437,21 -437,21
2%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA -2.895,23 -345,70 2.549,53 2.549,53 -2.549,53 -2549,53
8%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 0,00 -679,84 -679,84 -679,84 679,84 679,84
10%   RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA -452,14 -57,50 394,64 394,64 -394,64 -394,64
RETENCION TRABAJO EN RELACION DEPENDENCIA -985,12 -346,18 638,94 638,94 -638,94 -638,94
30% RETENCION FUENTE IVA -823,60 -16,19 807,41 807,41 -807,41 -807,41
70% RETENCION FUENTE IVA -12.456,30 -1.412,66 11.043,64 11.043,64 -11.043,64 -11043,64
100% RETENCION FUENTE IVA -642,25 -219,00 423,25 423,25 -423,25 -423,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR -16.953,32 -3.669,75 13.283,57 5.375,15 18.658,72 -18.658,72 -18658,72
SUELDOS POR PAGAR -12.895,60 0,00 12.895,60 12.895,60 -12.895,60 -12895,60
LIQUIDACIONES POR PAGAR -560,54 0,00 560,54 560,54 -560,54 -560,54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR -12.439,12 -3.914,63 8.524,49 3.914,63 12.439,12 -12.439,12 -12439,12
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR -1.384,11 -3.218,11 -1.834,00 -1.834,00 1.834,00 1834,00
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR -1.144,00 -1.760,00 -616,00 -616,00 616,00 616,00
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR -156,60 -868,83 -712,23 -712,23 712,23 712,23
VACACIONES POR PAGAR -692,06 -1.609,17 -917,11 -917,11 917,11 917,11
IESS POR PAGAR -5.286,97 -4.732,22 554,75 554,75 -554,75 -554,75
PRESTAMOS IESS POR PAGAR 0,00 -275,53 -275,53 -275,53 275,53 275,53
DISENTV S.A.
VARIACIONES PARA FUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2011
VARIACIÓ N
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CO MPRA DE 
ACTIVO S FIJO S
CAPITAL SOCIO "A" -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAL SOCIO "B" -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAL SOCIO "C" -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAL SOCIO "D" -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA LEGAL -12.842,57 -14.523,34 -1.680,77 1.680,77 0,00 0,00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES -50.859,96 -50.859,96 0,00 0,00 0,00
COMISIONES ACTIVACIONES -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 32.000,00 32000,00
COMISIONES PROGRAMACION -6.900,00 -6.900,00 -6.900,00 6.900,00 6900,00
COMISIONES MIGRACIONES -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 2.100,00 2100,00
COMISIONES TARIFA DE SERVICIO -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 5.300,00 5300,00
COMISIONES SERVICE ISLAS -3.790,00 -3.790,00 -3.790,00 3.790,00 3790,00
INSTALACIONES -28.400,00 -28.400,00 -28.400,00 28.400,00 28400,00
MIGRACIONES -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 4.100,00 4100,00
REPARACIONES -2.680,00 -2.680,00 -2.680,00 2.680,00 2680,00
GASTO SUELDO 7.540,00 7.540,00 7.540,00 -7.540,00 -7540,00
GASTO BONIFICACIONES 65,00 65,00 65,00 -65,00 -65,00
GASTO DECIMO TERCER SUELDO 634,00 634,00 634,00 -634,00 -634,00
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 176,00 176,00 176,00 -176,00 -176,00
GASTO VACACIONES 316,87 316,87 316,87 -316,87 -316,87
GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 924,02 924,02 924,02 -924,02 -924,02
GASTO FONDOS DE RESERVA 633,50 633,50 633,50 -633,50 -633,50
GASTO IMPUESTO DE VEHICULOS 482,00 482,00 482,00 -482,00 -482,00
GASTO ARRIENDO OFICINAS 1.400,00 1.400,00 1.400,00 -1.400,00 -1400,00
GASTO ENERGIA ELECTRICA 182,17 182,17 182,17 -182,17 -182,17
GASTO TELEFONO Y COMUNICACIONES 372,50 372,50 372,50 -372,50 -372,50
GASTO INTERNET 196,00 196,00 196,00 -196,00 -196,00
GASTO ARCHIVO 376,32 376,32 376,32 -376,32 -376,32
GASTO COURIER 280,45 280,45 280,45 -280,45 -280,45
GASTO IMPRENTA 209,44 209,44 209,44 -209,44 -209,44
GASTO TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 129,30 129,30 129,30 -129,30 -129,30
GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD 61,43 61,43 61,43 -61,43 -61,43
GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE 146,27 146,27 146,27 -146,27 -146,27
GASTO ASESORIA INFORMATICA 140,00 140,00 140,00 -140,00 -140,00
GASTO ASESORIA JURIDICA 504,00 504,00 504,00 -504,00 -504,00
GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA 117,54 117,54 117,54 0,00 0,00
GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 177,40 177,40 177,40 0,00 0,00
GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 232,05 232,05 232,05 0,00 0,00
GASTO DEPRECIACION AUTOS Y CAMIONETAS 388,21 388,21 388,21 0,00 0,00
GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 269,67 269,67 269,67 -269,67 -269,67
GASTO UTILES, PAPELERIA,  FOTOCOPIAS Y OTROS 276,41 276,41 276,41 -276,41 -276,41
DISENTV S.A.
VARIACIONES PARA FUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2011
VARIACIÓ N
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CO MPRA DE 
ACTIVO S FIJO S
GASTOS DE VENTAS Y TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00
GASTO SUELDO 11.400,00 11.400,00 11.400,00 -11.400,00 -11400,00
GASTO COMISIONES 3.005,00 3.005,00 3.005,00 -3.005,00 -3005,00
GASTO DECIMO TERCER SUELDO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 -1.200,00 -1200,00
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 440,00 440,00 440,00 -440,00 -440,00
GASTO VACACIONES 600,24 600,24 600,24 -600,24 -600,24
GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. 1.750,23 1.750,23 1.750,23 -1.750,23 -1750,23
GASTO FONDOS DE RESERVA 1.199,95 1.199,95 1.199,95 -1.199,95 -1199,95
GASTO COMISIONES ACTIVACIONES 7.600,00 7.600,00 7.600,00 -7.600,00 -7600,00
GASTO COMISIONES PROGRAMACION 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00
GASTO COMISIONES MIGRACIONES 250,00 250,00 250,00 -250,00 -250,00
GASTO COMISION TARIFA DE SERVICIO 200,00 200,00 200,00 -200,00 -200,00
GASTO INSTALACIONES 5.600,00 5.600,00 5.600,00 -5.600,00 -5600,00
GASTO MIGRACIONES 630,00 630,00 630,00 -630,00 -630,00
GASTO REPARACIONES 1.200,00 1.200,00 1.200,00 -1.200,00 -1200,00
GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 7.248,00 7.248,00 7.248,00 -7.248,00 -7248,00
INTERESES GANADOS -264,69 -264,69 264,69 0,00 0,00
GASTOS BANCARIOS 274,20 274,20 274,20 -274,20 -274,20
GASTO COMISIONES 67,00 67,00 67,00 -67,00 -67,00
OTROS NO DEDUCIBLES 42,00 42,00 42,00 -42,00 -42,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.914,63 3.914,63 3.914,63 0,00 0,00
(-) 24% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 5.375,15 5.375,15 5.375,15 0,00 0,00
(-) 10% RESERVA LEGAL 1.680,77 1.680,77 1.680,77 0,00 0,00
SUMAN 0,00 0,00 0,00 12.150,44 12.150,44 0,00 93.729,52 -57.233,82 -34.273,50 0,00 -19.850,00 17.627,80 0,00
DISENTV S.A.
VARIACIONES PARA FUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2011
VARIACIÓ N
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Saldo al  01 de Enero de 2011 100.000,00 12.842,57 50.859,96 163.702,53
Utilidad del Ejercicio 16.807,74 16.807,74
Aplicación de la Reserva 1.680,77 -1.680,77 0,00
Saldo al 31 de Enero de 2011 100.000,00 14.523,34 50.859,96 -                 -                  15.126,97 180.510,27
f) Gerente f) Contador
DISENTV S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01  AL 31 DE ENERO DE 2011
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DISENTV S.A. 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE ENERO DE 2011 
 
1. Información General  
Distribuidora de Servicios de  Entretenimiento DISENTV S.A. es una Sociedad Anónima 
constituida en el Ecuador, ubicada en la ciudad de Quito y cuyo objeto social es la prestación 
de servicios relacionados con telecomunicaciones y servicios de valor agregado, en general, y 
servicios de programación y entretenimiento por suscripción mediante señales satelitales 
codificadas de audio, video y datos; asesoramiento a instituciones y personas; participación en 
actividades industriales o comerciales. 
La compañía forma parte de la red de distribuidores autorizados de DIRECTV ECUADOR 
C.LTDA. (Principal proveedor de servicios), ha suscrito con ésta empresa un convenio para la 
distribución e instalación de DIRECTV a nivel nacional hasta el año 2012, fecha en la cual la 
administración estima inicial el proceso de renegociación. 
 
2. Bases de Elaboración 
Los Estados Financieros de DISENTV S.A. han sido preparados en dólares. Las políticas 
contables de la compañía están basadas en  las Normas Ecuatorianas de Contabilidad  (NEC). 
 
Período de Presentación.-  Los Informes Financieros corresponden al mes de Enero de 2011, 
se toma como ejemplo un mes por temas didácticos, es decir se considera como si fuera un 
período completo y poder efectuar  con estos datos la representación de un ejercicio contable 
completo.  
Inversión.- La póliza con la que cuenta DISENTV S.A. está colocada en la Mutualista 
Pichincha con un vencimiento a  90 días plazo, con una tasa de interés nominal anual del 
3.5%. 
 
Cuentas por Cobrar.-  DISENTV S.A. tiene como cliente principal la empresa DIRECTV 
ECUADOR C.LTDA, y no ha existido problemas con cuentas de dudoso cobro, por lo que no 
se considerado necesario efectuar una provisión para cuentas incobrables.   
 
Activos Fijos.- Los activos están registrados al costo de adquisición. Las depreciaciones se 
efectúan en forma mensual de acuerdo a los porcentajes establecidos en el Art. 28 Numeral 6 
del Reglamento de la LORTI que son los siguientes: 
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 Inmuebles (Excepto Terrenos)       5% Anual 
 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles   10% Anual 
 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  20% Anual  
 Equipos de cómputo y software     33% Anual 
 
Cuentas por Pagar.- Las cuentas por pagar por compra de bienes y prestación de servicios 
tienen un plazo de hasta 30 días. 
 
Impuestos.- La empresa retiene los Impuestos tanto de Renta como de IVA de acuerdo a los 
porcentajes establecidos por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 
Adicionalmente que lo referente a la liquidación del IVA se la realiza mes a mes. 
 
Beneficios Sociales y.- Los beneficios sociales serán considerados de acuerdo a las normas 
vigentes del país.  
 
Participación Trabajadores.- De conformidad con las disposiciones legales, los empleados 
tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades 
líquidas o contables. 
 
Impuesto a la Renta.- De acuerdo con las disposiciones legales, la tarifa del Impuesto a la 
renta se calcular en un 24% sobre las utilidades sujetas a la distribución. Se considera también 
como impuesto a la renta mínimo el valor del anticipo calculado, el cual resulta de la suma 
matemática del 0.4% del activo, 0.2% del patrimonio. A.4% de ingresos gravados y 0.2% de 
costos y gastos deducibles. 
 
Capital.- El capital social suscrito está constituido de 100.000 acciones ordinarias y 
nominativas a $1 (un dólar) valor nominal unitario. 
 
Ingresos.- Las facturas emitidas dan lugar a los ingresos y son reconocidos como tales en 
función de la prestación de los servicios de acuerdo a la fecha de facturación o de acuerdo a 
su devengamiento. 
 
Gastos.- Los gastos se reconocen en el momento en que incurren 
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 Declaración Mensual de IVA (Formulario 104) 
 












FECHA CO NCEPTO ASIENTO
BASE 12% IVA TO TAL
03-ene Factura 1729 a Directv por servicio técnico enero 44 35.180,00 4.221,60 39.401,60
03-ene Factura 1731 a Directv por comisiones mes de enero. 45 50.090,00 6.010,80 56.100,80
85.270,00 10.232,40 95.502,40TOTAL
CO MPRAS
Compra de Activos Fijos
FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% 12% IVA TO TAL
19-ene Factura # 63258 Auto. y Anexos camioneta Nissan 26 19.850,00 2.382,00 22.232,00
19.850,00$         -$                 2.382,00$                 22.232,00$          
Compra de Bienes y Servicios Q ue Sustentan Crédito Tributario
FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% 12% IVA TO TAL
03-ene Factura # 117458 Centro Comercial el Condado 3 1.500,00 180,00 1.680,00
03-ene Factura # 18540 San Luis Shopping 5 1.800,00 216,00 2.016,00
03-ene Factura #11415 Megamaxi 6 de Diciembre 6 1.123,00 134,76 1.257,76
05-ene Factura # 18680 Quicentro Sur 10 1.775,00 213,00 1.988,00
05-ene Factura # 59321 Centro Comercial el Jardín 11 1.050,00 126,00 1.176,00
26-ene Factura 56471 Servientrega courier 37 280,45 33,65 314,10
26-ene Factura 56471 Servientrega courier 37 129,30 129,30
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 8.550,00 1.026,00 9.576,00
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 7.430,00 891,60 8.321,60
23.508,45$         129,30$           2.821,01$                 26.458,76$          
TO TAL
TO TAL
Compra de Bienes y Servicios con RISE
FECHA CONCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% 12% IVA TOTAL
27-ene Nota de venta RISE 87 del Sr. Calero carga botellones de agua39 22,50 22,50
28-ene Reembolso de Caja Chica Agua (RISE) 43 5,00 5,00







Compra de Bienes y Servicios Q ue No Sustentan Crédito Tributario
FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% 12% IVA TO TAL
03-ene CNT consumo telefónico  9 145,69 17,48 163,17
07-ene Factura # 4269 New Access Internet 12 175,00 21,00 196,00
13-ene Factura # 1814 de Filestorage archivo 18 336,00 40,32 376,32
15-ene Factura # 759 Sr. Salazar arriendo oficina 25 1.250,00 150,00 1.400,00
20-ene Factura # 7391 CBG Monitoreo 28 54,85 6,58 61,43
22-ene Factura 114297 de OTECEL celular 31 186,90 22,43 209,33
22-ene EEQ luz eléctrica 32 182,17 182,17
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 85,60 10,27 95,87
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 45,00 5,40 50,40
25-ene Factura 2245 de Imporpaper suministros 34 158,63 49,50 19,04 227,17
25-ene Factura 987 Sra. Monsalve imprenta 35 187,00 22,44 209,44
27-ene Factura 864 Sra. Velasteguí  suministros 38 198,19 23,78 221,97
28-ene Factura 565 de la Ing. Aguilar asesoría 41 125,00 15,00 140,00
28-ene Factura 841 Dra. Salvador asesoría 42 450,00 54,00 504,00
28-ene Reembolso de Caja Chica Copias 43 5,60 0,67 6,27
28-ene Reembolso de Caja Chica Recarga Cartucho 43 25,00 3,00 28,00
28-ene Reembolso de Caja Chica Compras 43 15,00 1,80 16,80
28-ene Reembolso de Caja Chica Cucharas 43 7,50 0,90 8,40
28-ene Reembolso de Caja Chica Copias 43 8,90 1,07 9,97
3.459,86$           231,67$           415,18$                    4.106,71$            TO TAL
RETENCIO NES IVA
FECHA CO NCEPTO ASIENTO 12% IVA 30% 70% 100%
03-ene Factura # 117458 Centro Comercial el Condado 3 180,00
03-ene Factura # 18540 San Luis Shopping 5 216,00
03-ene Factura #11415 Megamaxi 6 de Diciembre 6 134,76
03-ene CNT consumo telefónico  9 17,48
05-ene Factura # 18680 Quicentro Sur 10 213,00
05-ene Factura # 59321 Centro Comercial el Jardín 11 126,00
07-ene Factura # 4269 New Access Internet 12 21,00 14,7
13-ene Factura # 1814 de Filestorage archivo 18 40,32 28,22
15-ene Factura # 759 Sr. Salazar arriendo oficina 25 150,00 150
19-ene Factura # 63258 Auto. y Anexos camioneta Nissan 26 2.382,00
20-ene Factura # 7391 CBG Monitoreo 28 6,58 4,61
22-ene Factura 114297 de OTECEL celular 31 22,43
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 10,27 3,08
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 5,40 3,78
25-ene Factura 2245 de Imporpaper suministros 34 19,04 5,71
25-ene Factura 987 Sra. Monsalve imprenta 35 22,44 15,71
26-ene Factura 56471 Servientrega courier 37 33,65
27-ene Factura 864 Sra. Velasteguí  suministros 38 23,78 7,13
28-ene Factura 565 de la Ing. Aguilar asesoría 41 15,00 15
28-ene Factura 841 Dra. Salvador asesoría 42 54,00 54
28-ene Reembolso de Caja Chica Copias 43 0,67 0,47
28-ene Reembolso de Caja Chica Recarga Cartucho 43 3,00 2,1
28-ene Reembolso de Caja Chica Cucharas 43 0,90 0,27
28-ene Reembolso de Caja Chica Copias 43 1,07 0,75
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 1.026,00 718,2
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 891,60 624,12








100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 9 6 7 4 5 0 0 1 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO DISENTV S.A.
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +





480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +





(411+412+415+416+417+418) / 419 553
554 =
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES X 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102 AÑO 2011 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
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RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
85.270,00 85.270,00 10.232,40
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO




TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
85.270,00 85.270,00 10.232,40
415,18
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CONTADO ESTE MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CRÉDITO ESTE MES
TOTAL IMPUESTO GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 
ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
ESTE MES
(Mínimo 12% del campo 480)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL 
PRÓXIMO MES
(482 - 484)
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE MES                   
SUMAR 483 + 484
 10.232,40 10.232,40
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
3.459,86 3.459,86
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)






FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 








RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)






























(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD







 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
  FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  ANA LUCIA SALAZAR CABEZAS 
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 7 0 0 1 1 3 7 199 RUC No. 1 7 2 0 1 6 6 7 4 1 0 0 1
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)






POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO





POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION




TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO











MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-897
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO




 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 
(Formulario 103) 
 







RETENCIO NES  RENTA
Honorarios Profesionales
FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% CO DIGO PO RCENTAJE VALO R
28-ene Factura 565 de la Ing. Aguilar asesoría 41 125,00 303 10% 12,50
28-ene Factura 841 Dra. Salvador asesoría 42 450,00 303 10% 45,00
575,00$                   -$                    57,50$                 
Predomina la Mano de O bra
FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% CO DIGO PO RCENTAJE VALO R
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 45,00 307 2% 0,90
25-ene Factura 987 Sra. Monsalve imprenta 35 187,00 307 2% 3,74
232,00$                   -$                    4,64$                   
Entre Sociedades
FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% CO DIGO PO RCENTAJE VALO R
07-ene Factura # 4269 New Access Internet 12 175,00 308 2% 3,50
13-ene Factura # 1814 de Filestorage archivo 18 336,00 308 2% 6,72
20-ene Factura # 7391 CBG Monitoreo 28 54,85 308 2% 1,10
22-ene Factura 114297 de OTECEL celular 31 186,90 308 2% 3,74
26-ene Factura 56471 Servientrega Courier 37 280,45 308 2% 5,61
28-ene Reembolso de Caja Chica Copias 43 5,60 308 2% 0,11
28-ene Reembolso de Caja Chica Recarga Cartucho 43 25,00 308 2% 0,50
28-ene Reembolso de Caja Chica Copias 43 8,90 308 2% 0,18
30-ene Factura 1479 de RDH por comisiones 47 8.550,00 308 2% 171,00
30-ene Factura 6345 PCS por servicio técnico 48 7.430,00 308 2% 148,60
17.052,70$              -$                    341,06$               
Transporte Privado de Pasajeros o Servicio Público o Privado de Carga
FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% CO DIGO PO RCENTAJE VALO R
26-ene Factura 56471 Servientrega courier 37 129,30 310 1% 1,29
-$                         129,30$              1,29$                   
Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% CO DIGO PO RCENTAJE VALO R
19-ene Factura # 63258 Auto. y Anexos camioneta Nissan 26 19.850,00 312 1% 198,50
24-ene Factura 569 Sr. Núñez  mantenimiento 33 85,60 312 1% 0,86
25-ene Factura 2245 de Imporpaper suministros 34 158,63 49,50 312 1% 2,08
27-ene Factura 864 Sra. Velasteguí  suministros 38 198,19 312 1% 1,98
28-ene Reembolso de Caja Chica Compras 43 15,00 312 1% 0,15
28-ene Reembolso de Caja Chica Cucharas 43 7,50 312 1% 0,08
20.314,92$              49,50$                203,65$               SALDO         
SALDO         
SALDO         
SALDO         





FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% CO DIGO PO RCENTAJE VALO R
03-ene Factura # 117458 Centro Comercial el Condado 3 1.500,00 320 8% 120,00
03-ene Factura # 18540 San Luis Shopping 5 1.800,00 320 8% 144,00
03-ene Factura #11415 Megamaxi 6 de Diciembre 6 1.123,00 320 8% 89,84
05-ene Factura # 18680 Quicentro Sur 10 1.775,00 320 8% 142,00
05-ene Factura # 59321 Centro Comercial el Jardín 11 1.050,00 320 8% 84,00
15-ene Factura # 759 Sr. Salazar arriendo oficina 25 1.250,00 320 8% 100,00
8.498,00$                -$                    679,84$               
Pagos de Bienes o Servicios No Sujetos a Retención
FECHA CO NCEPTO ASIENTO BASE 12% BASE 0% CO DIGO PO RCENTAJE VALO R
03-ene CNT consumo telefónico  9 145,69 332 0% 0,00
22-ene EEQ luz eléctrica 32 182,17 332 0% 0,00
27-ene Nota de venta RISE 87 del Sr. Calero carga botellones de agua39 22,50 332 0% 0,00
28-ene Reembolso de Caja Chica Agua (RISE) 43 5,00 332 0% 0,00
145,69$                   209,67$              -$                     
SALDO         
SALDO         
ARCOS GONZALEZ AMPARO MARIA 11.853,60 11.730,00 123,60 126,00 12,36 138,36 11,53
CAICEDO SANTAMARIA CARMEN ELENA 4.133,64
LEGARDA COLLAGUAZO  LUIS ALBERTO 3.825,43
NARVAEZ VILLOTA  EDUARDO CESAR 4.391,99
OBANDO ARMIJOS BERNARDO MATEO 12.153,60 11.730,00 423,60 126,00 42,36 168,36 14,03
SALAZAR CABEZAS ANA LUCIA 6.091,68
SANCHEZ FREIRE LOURDES EDITH 9.534,10 9.210,00 324,10 0,00 16,21 16,21 1,35
VALLEJO ESPINOSA FELIPE 25.865,00 17.610,00 8.255,00 773,00 1.238,25 2.011,25 167,60
BARAHONA FALCONES FERNANDO GABRIEL 5.221,44
BEJARANO FLORES AUGUSTO FERNANDO 6.200,46
CARVAJAL SUQUILLO MONICA PATRICIA 5.384,61
CONSTANTE BORJA JOHANNA MARGARITA 7.940,94
MAYORGA FLORES HUMBERTO RICARDO 13.145,30 11.730,00 1.415,30 126,00 141,53 267,53 22,29
MEJIA ROSERO VERONICA VIVIANA 4.351,20
MOSQUERA  DAVILA MARIA CRISTINA 4.079,25
RODRIGUEZ CHICAIZA JORGE DAVID 4.623,15
TERAN ROMERO ALEXANDER MAURICIO 7.614,60
TRUJILLO HERRERA MARIA GABRIELA 6.091,68
VILLAMARIN NAVAS JOSE ANDRES 12.133,60 11.730,00 403,60 126,00 40,36 166,36 13,86
VINUEZA PINTO CESAR ALFONSO 20.476,00 17.610,00 2.866,00 773,00 429,90 1.202,90 100,24
ZURITA CAÑIZARES KARLA ESTEFANIA 3.916,08
CASIS MALDONADO RAMIRO ALFREDO 4.351,20
CHAVEZ GONZALEZ VICTOR XAVIER 8.593,62
CRUZ ALVEAR BLADIMIR FERNANDO 4.351,20
FIGUEROA TOLEDO JUAN CARLOS 4.351,20
MONTERO  HIDALGO RICARDO VINICIO 8.946,30
RIVERA NAVARRETE PABLO HERNAN 12.303,60 11.730,00 573,60 126,00 57,36 183,36 15,28
VALLADARES CADENA ALFONSO FRANCISCO 7.832,16
229.756,63 103.080,00 14.384,80 2.176,00 1.978,33 4.154,33 346,18
MES DE ENERO DEL 2011
NO MBRES

























 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 1 2 9 6 7 4 5 0 0 1 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO DISENTV S.A.
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES EL 25% 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  ANA LUCIA SALAZAR CABEZAS 
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 7 0 0 1 1 3 7 199 RUC No. 1 7 2 0 1 6 6 7 4 1 0 0 1
FELIPE VALLEJO
1.634,16CAMPOS 399+498
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
IMPUESTO INTERÉS MULTA
499-897
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

















DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS







APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
1.634,16











DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
101 MES X 02 03 04 111 12 102 AÑO 2 005 06 07 08 09 10
5612895
230 
 Declaración Anual del Impuesto a la Renta (Formulario 101) 
 
Los datos para la declaración del Impuesto a la Renta son los siguientes: 
            
  
    
  
  DISENTV S.A.   
  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   
  AL 31 DE ENERO DE 2011   
  
    
  
  Utilidad del Ejercicio 
  
26.097,52   
  (-) 15% Participación Trabajadores 
  
3.914,63   
  (=) Utilidad después de Participación Trabajadores 
  
22.182,89   
  (+) Gastos No Deducibles 
  
213,57   
  Valores en la cuenta 5.3.1.01.007 por Otros No Deducibles 42,00 
  
  
  Facturas CNT consumo correspondiente a Diciembre 2010 163,17 
  
  
  Factura No. 126 de Carmen Elena Torres Caducada 8,40 
  
  
  Utilidad  para Cálculo Impuesto a la Renta 
  
22.396,46   
  
    
  
  24% Impuesto a la Renta Causado 
  
5.375,15   
  (-) Anticipo Impuesto a la Renta 
  
                  -        
  (-) Retenciones en la Fuente Ejercicio Actual 
  
1.705,40   
  (=) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 
  
          
3.669,75    
  
    
  
            
 
            
  
    
  
  DISENTV S.A.   
  ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   
  AL 31 DE ENERO DE 2011   
  
    
  
  BASE PARA EL CÁLCULO SUBTOTAL PORCENTAJE VALOR   
  Total Patrimonio 180.510,27 0,20% 361,02   
  Total Costos y Gastos Deducibles 59.223,60 0,20% 118,45   
  Total Activos 247.500,16 0,40% 990,00   
  Total Ingresos Gravados 85.534,69 0,40% 342,14   
  
ANTICIPO IMPUESTO A LA 
RENTA  
  
1.811,61   
  (-) Retenciones en la Fuente del Ejercicio 
  
1.705,40   
  BASE PARA CUOTAS 
  
106,21   
  
    
  
  PRIMERA CUOTA 53,11 
  
  
  SEGUNDA CUOTA 53,11 
  
  




    
  










 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE
1 7 9 1 2 9 6 7 4 5 0 0 1 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO DISENTV S.A.
007 + 011 +
008 + 012 +
009 + 013 +
010 + 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =
ACTIVO CORRIENTE   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
CAJA, BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
LOCALES 313 + 604 +
DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +
DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +
321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +   
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 705 (-)
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 + 716 +
TERRENOS 349 + 717 + 718 +
OBRAS EN PROCESO 350 + 719 + 720 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 + 724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +
ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
DEL EXTERIOR 384 + LOCAL 745 + 746 +
LOCALES 385 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +
DEL EXTERIOR 386 + LOCAL 749 + 750 +
LOCALES 387 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +
DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 + 754 +
LOCALES 389 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +
DEL EXTERIOR 390 + LOCAL 757 + 758 +
391 (-) DEL EXTERIOR 759 + 760 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + LOCAL 761 + 762 +
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = DEL EXTERIOR 763 + 764 +
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398 RELACIONADAS 765 + 766 +




















DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 
SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
   No.
102 AÑO 2 0 1 1
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
201 203
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
EN PARAÍSOS 
FISCALES
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EN OTROS 
REGÍMENES
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR








OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO 
RELACIONADOS
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(007+008+009+010+011+012+013+014)





INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO








RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 








SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)









































OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
LOCALES 411 + 773 + 774 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +
LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
DEL EXTERIOR 416 + ACELERADA 781 + 782 +
LOCALES 417 + NO ACELERADA 783 + 784 +
DEL EXTERIOR 418 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +
LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +
LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS 797 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL GASTOS 798 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                            (797+798) 799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +
CRÉDITO A MUTUO 426 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  
PROVISIONES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =
PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES 441 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =
DEL EXTERIOR 442 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =
LOCALES 443 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)
DEL EXTERIOR 444 + (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-)
LOCALES 445 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)
DEL EXTERIOR 446 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 +
LOCALES 447 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 +
DEL EXTERIOR 448 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 +
LOCALES 449 + 809 +
DEL EXTERIOR 450 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-)
LOCALES 451 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-)
DEL EXTERIOR 452 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813 (-)
CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + PÉRDIDA 829 =
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  
OTRAS PROVISIONES 458 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =
PASIVOS DIFERIDOS 479 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)
OTROS PASIVOS 489 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=)
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = 843 (=)
845 (+)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 846 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) 847 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 848 (-)
RESERVA LEGAL 507 + 849 (-)
OTRAS RESERVAS 509 + 850 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 851 (-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 852 (-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = PRIMERA CUOTA 871 +
SEGUNDA CUOTA 872 +
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 +
PAGO PREVIO (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  FELIPE VALLEJO NOMBRE :  ANA LUCÍA SALAZAR





















































DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS














PATRIMONIO NETO (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL







(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             
Fórmula {(804*15%) +  [ (805-808)*15% ]}
NO
RELACIONADOS




DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
IMPUESTO INTERÉS MULTA
859-897






ANTICIPO A PAGAR        
(INFORMATIVO)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
839-841>0
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
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La empresa DISENTV S.A. a pesar de ser una empresa antigua y contar con su estructura 
contable, por todos los cambios que ha venido enfrentando durante los últimos tiempos, no 
cuentan con los procesos que desarrollan dentro de la entidad por escrito que contribuya con 
un adecuado control y mejoramiento de las múltiples fases, por lo que la administración esta 
consciente que es necesario lineamientos por escrito que mejoraría cada uno de los procesos 
contables y administrativos mejorando así los resultados.  
 
Al no contar con un adecuado sistema contable y administrativo se crea cierto grado de 
desorganización y confusión en los procedimientos y actividades dentro de la entidad, 
generando ineficiencia en las operaciones que se desarrollan dentro de la misma, por ende 
generando presentación tardía de los informes complicando la toma de decisiones a tiempo.  
 
En el diagnóstico realizado en la parte tributaria se ha determinado que la empresa cumple a 
cabalidad con la normativa vigente, evitando sanciones, por lo que cuenta con un adecuado 
historial en el ente regulador, pero de todas formas no existe por escrito los procesos que se 
realizan. 
 
La presentación de los Estados Financieros de la empresa DISENTV S.A., está basada en las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad, por lo que se debe enfrentar a nuevos retos que se 
acercan con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
DISENTV S.A. es una de las más grandes comercializadoras de DIRECTV y estima tener un 
mayor crecimiento en los siguientes años, ampliándose a nivel nacional, enfrentándose a 




6.1  CONCLUSIONES   6.2 RECOMENDACIONES 
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6.2 RECOMENDACIONES 
La empresa debería implementar un sistema administrativo, contable y tributario que permita 
un adecuado control de cada una de las actividades efectuadas por la empresa, para asegurar 
el cumplimiento de las operaciones en forma eficiente y efectiva, obteniendo así información 
oportuna, confiable y razonable cuya presentación se dará ante la Junta General de 
Accionistas.  
 
La Gerencia Financiera debe evaluar por lo menos dos veces al año al personal del área 
contable, verificando que ejecuten sus funciones acorde a las normas, políticas y 
procedimientos diseñados, ya que constituyen el pilar fundamental para que la información 
contable sea clara, precisa y confiable contribuyendo así con la toma de decisiones  y 
ayudando así a prevenir errores, irregularidades, fraudes  y complicidad entre los empleados.  
 
Por la competencia existente en el mercado, la empresa debe capacitar permanentemente a 
todo su personal, en especial se debe enfocar en el departamento contable ya que enfrentará 
próximamente a un cambio importante, como es la implementación de la Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
DISENTV S.A. al estimar su nuevo crecimiento,  debe contar con una adecuada planeación 
siempre tomando en cuenta todos los componentes del entorno que podrá afectar en el 
cumplimiento de sus nuevas metas, además de estar acorde a las disposiciones legales de los 
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